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Al temps que denuncia irregularitats
AP DEMANA UNA COMISSIÓ
DE CONTROL A L'ESCOLA
PONÇ DESCOLL
7 a les Escoles
CURS l er. A
SIMÓ BALLESTER
A partir d'aquesta
setmana, altra volta
oferim les
fotos dels escolars
Entrevista
JOAN MANUEL
FRANCIA
«Potser arribi a ser
obligatória la
connexió a la xerxa
d'aigües»
Murió Sebastián Galmés de 16 años; mejora Miguel
Durán, de 15 años, conductor del ciclomotor
CARRETERA DE PORTO CRISTO
ACCIDENTE MORTAL
Familiares y testigos presenciales relatan el suceso
Esport
MATIES FE : RER, CAMPIC5 DE PESCA MARÍTIMA
Saben que Mutua Nacional
 de/Automóvil
 les sacará de cualquier percance en el que puedan encontrarse.
Saben que siempre encontrarán a su lado una oficina de Mutua Nacional del Automóvil.
Se sienten respaldados por una entidad especialista en Seguros de Automóviles, con 36 años de
experiencia y que les ofrece amplios servicios y máximas garantías. Y claro, todo ello hace sentirse
más tranquilo, más seguro. Únase a estos 440.000 españoles y disfrute la tranquilidad que da la
Mutua Confianza.
MUTUA NACIONAL DEL AUTOMOVIL
Con mutua confianza
AGENTES EMPRESARIOS COLEGIADOS
Pl. Ramón Llull, 4. Tel. 55 19 89
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Carretera del Port:
Urgeix una solució
L a mort, 'als setze anys, d' un jove manacorí, En Sebastiá GalmésPalmer, a més d' omplir de dolor una familia, posa altra vegadasobre la taula el greu problema que suposa pels conductors I
tota la gent que hi circula, la carretera Manacor - Porto Cristo.
Les morts ocorregudes a aquesta carretera, des de fa molts d' anys són
quasi Incomptables. Una estadística dels darrers vint anys ens donarla uns
resultats esgarrifadors. Són ja moltes les famílies afectados que en podrien
parlar en primera persona.
Está clar que els accidents no sempre són imputables a I estat de la
carretera. Hl ha, com per tot arreu, infaccions del codi, lleugereses al vo-
lant, imprudències i temeritats; com també hl ha falles mecániques i cau-
ses meteorològiques que influeixen en els accidents. Però el que no hi ha
dubte és que aquesta carretera, per l' afluència de vehicles durant tot
l' any, però sobretot durant els mesos d' estiu, és, desgraciadament, un
dels llocs més perillosos de l' illa, un dels llocs a on amb més facilitat es pot
trobar la mort. I per recolzar aquestes paraules no manca enumerar una
per una les desgràcies dels darrers anys, la més coneguda de les quals
fou l' accident de l' autocar a Na Llebrona, a molts pocs metres d' on ha
trobat la mort, ara, En Sebastià Galmés.
La Conselleria d' Obres Públiques, que presIdelx un dels més efectius
consellers del Govern Balear, Jeroni Sálz, no té previst realitzar una inversió
forta a aquesta carretera fins a l' any 1990. El pressupost de les obres,
com va publicar 7 Setmanari de dia 10 de Juny de 1988 puja a 370 mllions
1, amb la millora, es suprimeixen les curves més Importants així com els
desnivells existents a aquest moment.
No hl ha millora que no s' agraelxl . I més d' aquesta carretera, però
creim que ha arribat el moment de contemplar, per part de técnicsi polí-
tics, la convenléncla no tan sois d' una millora considerable, sinó també
d' elxamplar-la, fent més dificil, d' aquesta manera els accidents de
cada dia.
A aquest número hi ha un testimonl, el de Joana Sureda Riera, que viu
molt aprop del Torrent de Na Llebrona, que posa els péls de punta: ha vist
tants d' accidents a aquell lndret que ja ha perdut quasi per complet el
sentit de la sorpresa, de l' Impacte que produeix dins l' ánim tot accident.
Aquests, —i això és molt greu— ja s' han fet tan familiars que quasi no en
feim cas.
Si s' está acabant ara la via Inca-Manacor, que ha de millorar substan-
cialment les relacions entre aquestes dues ciutats de la part forana de
Mallorca, creim que ha arribat el moment, —I així ho demanam a un
Conseller que és sensible a les peticions d' aquesta comarca— de con-
templar la possibilitat de minorar, —més encara del previst— la carretera
Manacor-Porto Cristo. Hl van, entre moltes altres consideracions, moltes
vides humanes. Quina serei la próxima?
ce cosa públicca  
La CDI i el PSOE s'oposen al projecte
El Baviera es convertirá en una clínica -
residència per a persones majors
L'Ajuntament de Manacor podria aprovar en un
proper ple la proposta d'uns particulars per a cons-
truir una clínica-residencia de luxe allá a on actual-
ment está situat el Baviera.
Aquesta proposta va ser discutida per la Comis-
sió d'Urbanisme, i pel que ens ha comentat, no hi
haurà
 acord entre els diversos partas que formen el
Pacte.
S.Carbonell.-Bartomeu Ferrer, De-
legat d'Urbanisme ens comentava
que el seu grup, la CDI, i el PSOE
s'oposen al projecte, en canvi, Unió
Mallorquina, CDS i AP votaran a
favor.
Els promotors del projecte han
oferit a l'Ajuntament de Manacor la
xifra de devuit milions de ptes. a
canvi de qué s'autoritzi la legalitza-
ció. Aquests milions serien, si s'arri-
ba a aprovar, per a comprar te-
rrenys, concretament, segons el De-
legat d'Urbanisme, per a comprar al-
gunes cases de la zona de la plaça
de Ses Verdures, per a ampliar la
plaça.
Aquest seria un exemple clar d'ur-
banisme concertat.
TRES CAMPS DE GOLF
L'Ajuntament de Manacor podria
haver de decidir prest si autoritza o
no la construcció de camps de golf
al nostre terme municipal, a aquests
moments, segons hem pogut saber,
hi ha tres possibles camps de golf
projectats, un a Cales de Mallorca,
l'altra a la finca de Son Ganxo i l'al-
tra a Rotana.
RONDA DE FELANITX
La urbanització de la Ronda de
Felanitx, potser prest una realitat, de
moment l'Ajuntament de Manacor
ha comenat un projecte, després
s'haurà d'aprovar aquest.
INVENTARI MUNICIPAL
La darrera Comissió de Govern
de l'Ajuntament de Manacor va
aprovar el contractar la confecció
d'un Inventan Municipal de Bens a
«Faura, Mustarós i Casas». Aquesta
confecció de l'Inventari té un pressu-
post de més de dos milions de ptes.
Aquest Inventad es realitzarà a
partir de dia primer de gener de
1989.
UN PONT AL RIVET
La mateixa Comissió de Govern
va aprovar que s'elaboras un estudi
de viabilitat de la construcció d'un
pont sobre Es Rivet de Porto Cristo.
Aquest estudi s'haurà de realitzar in-
formant sobre les possibles solu-
cions constructives, estudi deis dis-
tints impactes sobre el medi i ava-
luació económica aproximada de la
construcció.
HIPÓDROM
L'Hipòdrom
 de Manacor segueix
creant polémica, la darrera Comis-
sió de Govern va aprovar el revocar
dos acords presos per aquesta co-
missió amb anterioritat. A més es va
aprovar que la Junta Rectora de l'Hi-
pòdrom estigui composta pels mem-
bres representants de l'Ajuntament,
segons l'acord pres pel pie de dia 5
de julio! de 1988.
fl
URBANIZACION SON FLORIANA
TEL. 58 60 75 - CALA MILLOR
Menjar be
i viure,
et- danés
fa riure
E— EXCELENTE, MB— MUY BUENA, 8— BUENA, A— REGULAR, O— DEFICIENTE
AÑOS CALIFICACION
1952 E
1953 D
1954 B
'	 1955 E
1956 B
1957 R
1958 E
1959 Nili
1960 B
1961 B
1962 MB
1963 R
1964 E
1965 D
1966 R
1967 R
1968 MB
1969 R
1970 MB
1971 D
1972 D
1973 B
1974 B
1975 MB
1976 B
1977 R
1978 MB
1979 R
1980 B
1981 MB
1982 E
1983 B
AÑOS
1927
1923
!924
1925
1926
1920
1921
1922
CALIFICACION
E
E
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A més a més es formará una
Junta Executiva provisional formada
per: Francesc Pascual, Miguel
Sansó i Sebastià Riera.
TORRE DELS ENEGISTES
Es van adjudicar, de forma direc-
ta, les obres de restauració de la
Torre dels Enegistes a l'empresa
«Construcciones Nebot S.A.», per
un cost de 52.665.500 pies., com es
recordará fa quinze dies es va de-
clarar deserta la convocatòria
 per a
la contractació d'aquestes obres.
CENTRE ASSISTENCIAL
La citada Comissió de Govern va
aprovar l'autoritzar la cessió del con-
tracte d'obres d'ampliació del Centre
Assistencial, en primera fase, adju-
dicat amb anterioritat a Antoni Pere-
lló Nebot, a favor de l'empresa «Pa-
tromas S.A.», subrogant-se aquesta
entitat amb les obligacions de la pri-
mera adjudicataria.
ABOCADOR
Joan M. Francía va donar compte
a la darrera Comissió de Govern, de
les gestions per a l'adquisició d'un
terreny per ubicar l'estació de trans-
ferències de residus sòlids al km.
53900 de la carretera de Palma-
Arta. A més va sol.licitar que s'enviï
un escrit a la Conselleria d'Indústria
demanant quan será possible enviar
els residus a la planta de tractament
de Son Reus.
PLAÇA DE S'ANTIGOR
Jaume Darder va sol.licitar l'ela-
boració d'un estudi de regulació del
trànsit a la zona de la placa de S'An-
tigor. A més dels problemas que
tenen els pagesos d'aquella zona a
l'hora de voltar cap a l'esquerra a la
carretera Palma -Artà, davant el pri-
mer encreuat de Petra, cerque una
línia contínua ho impedeix.
Jaume Llull contesta dient que
s'han fet gestions a la Comandancia
de Carreteres, però que sembla que
aquesta prefereix no modificar la
senyalització de l'encreuat.
Foto: Arxiu
oBicA
JOYAS Y PERLAS
Ple ordinari de novembre
AP demana que es crei una comissió de
fiscalització de l'Escola-Taller Ponç Descoll
L'Ajuntament de Manacor es reunia dimarts pas-
sat en ple extraordinari de novembre, amb un ordre
del dia de nou punts, i la novetat en la
 presidència
del plenari, Jaume Llull que havia d'ésser padrí per
primera vegada, va ser substituït pel primer Tinent
Bat le,
 Joan M. Fra ncía.
El ple va transcorrer amb normalitat fins ai torn
de paraules, que va ser llarg. D'aquest ple cal desta-
car la petició del grup a l'oposició, AP, demanant la
creació d'una comissió de seguiment de l'Escola-
Taller Pon Descoll.
L'escota-taller Ponç Descoll, altra vegada polémica
S. Carbonell.- En primer lloc, es
va donar per sabut, el dictamen de
la Comissió de Cultura sobra l'a-
nul-lació de quatre cursets ocupa-
cionals, aquests cursets varen ser
anullats, segons Sebastià Riera,
per manca d'alumnat.
La proposta de la Fundació Públi-
ca del Teatre Municipal sobre modi-
ficació de la seva plantilla laboral, va
ser aprovada per deu vots a favor,
els del Pacte, i set en contra, AP. El
que s'aprovava era l'augment de la
jornada laboral del tècnic de mante-
niment de 20 a 40 hores.
POLÍGON 1-29
El dictament de la Comissió d'Ur-
banisme sobre subsanació deficièn-
cies assenyalades per la Comissió
Provincial d'Urbanisme en relació al
Pla Parcial d'Ordenació del Polígon
1-29, va ser aprovat sense cap tipus
d'intervenció.
ACCÉS A CALA VARQUES
El dictamen de la Comissió d'Ur-
banisme sobre el traçament del
camí i característiques de l'accés a
Cala Varques, també va ser aprovat
per unanimitat. Cal dir que el camí
d'accés será el que fins ara s'ha uti-
litzat.
També va ser aprovat un altre dic-
tamen de la Comissió d'Urbanisme
sobre iniciació de l'expedient d'ex-
propiació forçosa dels terrenys pre-
cisos per a la construcció de la ca-
rretera d'enllaç entre Cales de Ma-
llorca i Cala Murada.
MOCIONS D'URGÈNCIA
Hi havia cinc mocions d'urgència,
les quals no varen ser discutides,
perquè
 es va votar si eren d'urgèn-
cia
 o no, pel procediment legal de
majoria absoluta, i la votació de deu
a favor de la urgència
 -el Pacte- i
vuit en contra -AP- va decretar que
es declarassin de no urgència.
Les mocions feien referència
 a:
les relacions amb la Cooperativa
Trot, el transport
 urbà, canvis de
competències dels regidors d'UM,
l'estació impulsora d'aigües resi-
duals i la quarta modificació de crè-
dits.
FISCALITZACIÓ A L'ESCOLA-
TALLER PONÇ DESCOLL
Pel que fa al torn de paraules,
com dèiem en un principi, cal desta-
car la intervenció de Gabriel Homar
demanant que es crei una comissió
de seguiment -de fiscalització de
factures i despeses- de l'Escola-
Taller Ponç Descoll.
Segons el portaveu d'AP man-
quen justificants de factúres, s'ha
comprat molt de material i hi ha pos-
sibles incompatibilitats en la con-
tractació. Gabriel Homar va dir que
s'havien pensat fins i tot el demanar
una auditoria, però que ja que
aquesta té un cost econòmic,
creuen que bastará el crear la citada
comissió. Alianza Popular va fer al-
tres precs i preguntes, algunes refe-
rides al bus urbà, una interpel.lació
sobre el personal contractat a l'Ajun-
tament, etc.
Fins i tot se li va tornar demanar a
Sebastià
 Riera si era accionista d'a-
questa casa, d'Informacions Lle-
vant, se li va dir mentider, a la qual
cosa Sebastià Riera contestà
 que JI
quan se li va demanar si era accio-
nista d'Informacions Llevant ell va
respondre que no, perquè ja no ho co
era, havia venut l'acció que havia
comprat en un principi. Ho podem
corroborar.
Foto: Arxiu
És el responsable de la Comissió de Serveis Generals
JOAN MANUEL FRANCIA
«fil ha entussiasme; el que no hi ha són doblers»
No és gens fácil
 entrev istara Joan Manuel Francia, que si de qualque cosa peca no és,
precisament, de protagonisme. Però la conversa era
 necessària, Ja que la seva Comissió
-Serveis Generals- és una de les que comprenen més
 competències:
 des de la xenca d'aigües
fins ais jardins, aparcaments o recollida de fems. De tot això 1 d'altres qüestions parla a
l'entrevista.
-No creus que la teva és una
Comissió amb excessives
 com-
petències
 i,
 sobretot, de compe-
téncies molt dispars?
-Sí, la veritat és que hi ha moltes
coses,
 però analitzant punt per punt
no n'hi ha tantes. Moltes d'elles
estan compartides amb altres co-
missions. Per exemple, l'enllumenat
precisa constantment d'un manteni-
ment i d'això se'n cuida la Delegació
de Policia. I així n'hi ha d'altres. Per
tant, a l'hora de la veritat no hi ha
tantes
 competències com pareix.
E
— -La veritat és que hi ha moltes
competències
 que quasi no se
sap si són d'una o altra comissió.
Això
 no provoca gelosies entre
els regidors?
-Qualque vegada s'han
 produït
gelosies, però jo mai he posat em-
perons quan una altra comissió ha
agafat un tema que jo creia meu; no
m'agraden les gelosies i per
 això
 no
hi pos oposició, sinó tot al contrari.
-Anem a una de les tasques
més importants que tens encoma-
nades: els aparcaments. Quan es
crearan a Manacor més aparca-
ments?
-La cosa está aturada,
 perquè el
projecte dels aparcaments de la ille-
ta de Joan Lliteres está aturat a
aquests moments per manca d'a-
cord dels
 veïns.
 En realitat és un
afer que du la Comissió d'Urbanis-
me í que aquesta em va delegar a mi
per fer els
 tràmits i les gestions.
Després de distints canvis d'impres-
sions veig que és molt difícil. Jo no
comprenc com els
 veïnats estan en
contra d'un projecte que seria fabu-
lós per a Manacor... i també per ells
mateixos, més que per ningú. Di-
Iluns, dia 31 d'octubre, es va dur a
comissió i vaig demanar quinze dies
més per acabar unes gestions d'un
projecte encara més ambiciós i difí-
« No m'agraden les
gelosies; per això no
pós emperons quan un
altre company agafa un
tema que crec
me pertany»
« La majoria de cases
de Manacor vessen les
aigües brutes al
subsòl.. i això
 provoca
contaminació»
« Potser s'hagui
d'arribar a
l'obligatorietat de
connectar a la
xerxa
 d'aigües»
cil. Si no trob una solució a aquest
projecte, la Comissió d'Urbanisme
proposarà el que cregui oportú
sobre aquesta illeta. Després hi ha
l'alternativa de l'Avinguda Antoni
Maura, cas de que no fructifiqui la
illeta esmentada, que crec és un lloc
cèntric, ben situat, ideal i que a més
necessita una remodelació. Però
també dic que s'ha d'anar molt aler-
ta ja que se podria espenyar l'estèti-
ca i l'encant d'aquesta alameda.
-Enguany ha sortit a la palestra
el tema de les contaminacions
subterrànies d'aigua. En quin
estat es troba la canalització de
les aigües de Manacor?
-A Manacor tenim un problema
molt gran: de les 4.800 connexions
possibles aproximades, -aigua neta i
clavequeram- encara tan sols se'n
han instal.lat unes 2.000. Lo qual vol
dir que la majoria de la resta vessen
les aigües brutes dins el subsòl, mit-
jançant els pous negres. I está clar
que això arriba a provocar una con-
taminació. Crec que hi ha una deter-
minació molt greu a prendre,  perquè
perjudicaria molt als camions de l'ai-
gua que han fet un gran servei al
poble, però s'haurà
 d'arribar a una
obligatorietat de connectar amb la
xerxa d'aigües, ja que el tema és
massa delicat.
-Com es troben, ara mateix, les
famoses peces K-61. Ja s'han
substituït en la seva totalitat?
-A aquests moments, l'Ajunta-
ment de Manacor ha cumplit amb el
seu compromís i ha ates al 50 per
cent que li corresponia. Aquest cin-
quanta per cent está canviat en la
seva totalitat; no passa el mateix
amb l'altra cinquanta, que correspo-
nia a la Comunitat Autónoma; mal-
grat això, s'espera que la C.A. hagui
contractat aquesta feina abans de
que acabi l'any. Jeroni Sáiz ens ho
va confirmar recentment. Mentres-
tant, no es podrá asfaltar tot el
poble.
-Un dels compromissos que
signàreu amb el Pacte de Govern
va ser el d'acabar l'asfaltat de Ma-
nacor. A quin punt es troba
aquest assumpte?
-Degut a les peces K-61 que man-
quen canviar per part de la Conse-
llera d'Obres Públiques no es pot
asfaltar. Perú et puc dir que hi ha
una quantitat de l'endeutament que
va al Banc de Crèdit
 Local que ten-
drem quan estiguin canviades
aquestes peces. Llavors, dins l'any
89, el 90 i fins i tot potser el 91, que-
dará complet l'asfaltat. I quan panl
d'asfaltat panl de tot el municipi:
Port, S'Illot, etc. I aquests es troben
encara en una fase de comença-
ment d'instal.lació del clavegueram,
que esperam que entri dins els Pres-
supostos de la Comunitat Autónoma
del 89... i esperam que sia sense
problemes de peces K-61...
Jo crec que si es fa l'asfaltat per
endeutament, pot sortir més barat al
poble.
això?
-Per un motiu molt senzill. Al con-
cessionari se li arriben a deure
quantitats molt grans; des del mo-
ment que l'Ajuntament no paga inte-
ressos per la mora als concessiona-
ris, d'entrada ja li posen un preu més
elevat. Si pagam mensualment, con-
tra certificacions, crec que ens po-
dran posar un preu més barat.
-Hi ha un projecte que podria
canviar radicalment la fisonomia
de l'extra-ràdio de Manacor i so- C
bretot alleugeraria els problemes
circulatoris. Em referesc a les
rondes del Port i Felanitx i a les
avingudes Hugo Heusch i Ferro- Zi;
carril. Com es troben els projec-
tes a aquests moments?
-La Comissió d'Urbanisme de dia
7 d'aquest mes, va acordar encarre-
gar l'avantprojecte de les rondes de
Felanitx i del Port als enginyers ma-
nacorins, com tenim per costum.
D'Hug Heusch está l'avantprojecte
presentat a la C.A. i allá se'ns va de-
manar que l'Avinguda Ferrocarril no
quedás aturat a la Plaça Ebanista,
sinó que enllaçás amb Salvador
Juan. Per això hem comanat l'avant-
projecte d'aquest tram que enllaça
fins al començament de la Ronda de
Felanitx. D'aquesta manera hi
 haurà
una via de circumval.lació perfecta.
-Quan pot estar tot això enlles-
tit?
-Jo no vull pecar de pessimisme,
per() l'assumpte és lent perquè lii ha
expropiacions i és difícil que estigui
dins aquesta legislatura: la part bu-
rocrática és lo més complicat. Però
tant Hug Heusch com Ferrocarril
crec que sí les veurem fetes dins
aquest mandat, almenys en part.
-Es fará qualque dia tot el que
s'havia de fer amb motiu del I
Centenari del Port i que no es va
dur endavant per manca de di-
ners?
-Jo crec que la gent s'ho ha prés
amb massa tranquil.litat. Jo vaig fer
una proposta, criticada per certes
persones com si fos un negoci, i que
vaig retirar automàticament.
 Ara, ja
estaria arreglat el Passeig de la Si-
rena. Vàrem
 donar el projecte a l'As-
sociació de Veïns del Port i aquesta
encara no ens ha donat cap respos-
ta. Jo crec que les associacions han
de donar la seva opinió i l'Ajunta-
ment, sempre que sia possible, ha
de fer les coses al gust d'aquestes.
Així s'ha fet amb la Plaga de Sa
Torre i Santa Catalina. Les coses es
poden arreglar amb
 diàleg.
-Passem a la recollida de fems:
S'instal.laran contenidors? Pen-
ses que s'ha de seguir amb el ma-
teix concessionari?
-És un tema escabrós. Hi ha com-
panys de consistori que estan a gust
amb el concessionari actual i com
du la recollida de fems; jo no n'estic
tan satisfet i així li he dit moltes ve-
gades al mateix concessionari. Una
manera d'evitar la brutor pels ca-
rrers és amb els contenidors. Vaig
presentar dues alternatives a la Co-
missió i se'n va estimar una. Poste-
riorment, el concessionari del servei,
fora de temps en va presentar una
altra, molt més cara, i a una Comis-
sió de Govern em digueren que si
aprovàvem els contenidors el con-
cessionari no volia recollir els fems.
Tornaré presentar el projecte de
contenidoritzar el poble i si s'aprova
crec que evitarem la brutor que es
veu p'enterra.
-Si no record malament, pel se-
tembre us havíeu de reunir, a ni-
vell insular, per tractar el tema de
l'abocador comú de Son Reus.
Com es troba aquest projecte?
-Quan va venir el Conseller d'In-
dústria, acompanyat del Director
General, ens va demanar uns
terrenys per ubicar-hi l'estació de
transferència d'aquesta zona. El
Batle de Sant Llorenç es va compro-
metre a trobar aquests terrenys i ja
s'han trobat dues quarterades i un
quartó, al quilómetre 54 de la carre-
tera Palma-Artá, anant a Sant Llo-
renç a ma dreta, per un preu de tres
milions i mig i que l'ha de pagar la
Mancomunitat de Llevant. La inver-
sió posterior de les instal.lacions la
farà
 la Conselleria d'Indústria. D'a-
questa manera no es veurà
 la bru-
tor. ja que passa a uns contenidors
tancats que aniran cap a Palma. El
que no es sap encara és si l'estació
de transformació será a Son Reus,
però sí que es fará una estació per
eliminar els fems. Hi ha ganes que a
final de l'estiu que ve ja es faci el
concurs.
-Quan millorarà l'enllumenat
d'aquest poble, insuficient tant al
centre com als barris més forans?
-L'enllumenat millorarà totd'una
que tenguem el Projecte Integral de
l'Enllumenat, que demanàrem als
enginyers de Manacor. Potser
abans de cap d'any ho tenguem i
també anirà a endeutament públic.
Crec que és una cosa que es pot fer
amb un any.
-Pensau crear jardins dins
aquest mandat?
-Intentam que els que tenim esti-
guin ben cuidats. Els centrals de l'A-
«Cas que no
fructifiqui
la illeta de Joan Lliteres,
proposaré Antoni
Maura»
g
Ajuntament ha
canviat totes les K-61
que li corresponien; la
C.A. encara no»
«Som partidari de
donar
protagonisme a les
Associacions de Veïns»
«Molts de projectes,
ambiciosos, no s'han
pogut realitzar per
manca de diners»
vinguda Salvador Juan ja canvien
d'aspecte. Per enguany tenim pre-
vist arreglar les places Antoni Mus i
Sa Torre.
-Una darrera pregunta: Ha per-
dut gas el Grup de Govern? Sem-
bla que començàreu amb molta
il.lusió i ganes, però que poc a
poc es perd l'entussiasme inicial.
-No és que s'hagi perdut l'entus-
siasme. Pens que qualque vegada
s'han perdut ocasions per protago-
nismes; i aquests s'han de deixar de
banda i ens hem d'abocar tots cap al
que sia interessant per a Manacor i
deixar de banda tota la resta. Però
les ganes de fer coses hi són i les
ganes de viure a un poble millor,
també. El que no hi ha dubte és que
molts de projectes, positius i ambi-
ciosos, no s'han pogut dur a terme
per manca de diners.
Antoni Tugores
Fotos: Pep Blau
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26 peticions d' arreglar la façana
Els bailes ofereixen diferents
 crèdits als ciutadans
Redacció.- L'Ajuntament, i més
concretament el Delegat d'Urbanis-
me, está rebent les diferents ofertes
de crèdits per arreglar les façanes
particulars que els bancs han llançat
a petició de l'Ajuntament. Aquest,
després d'augmentar la taxa a pagar
pels ciutadans que tenguin les faça-
nes sense acabar o en mal estat, va
decidir demanar als bancs que ofe-
rissen als ciutadans crèdit amb el
màxim
 de possibilitats possibles per
fer més viable que les façanes se
vagin arreglant i el poble vagi millo-
rant la seva estética, vertader objec-
tiu del Govern Municipal.
De moment ja són més de set les
institucions bancàries que han pre-
sentat les seves ofertes, ofertes
que, tan prest es tenguin totes,
seran anunciades als ciutadans quz,s
podran gaudir dels avantatges que
suposen.
Els crèdits són bastant similars.
La majoria són d'un mínim de
100.000 pessetes, si bé ja hi ha un
banc que l'ofereix a partir de 50.000
pessetes.
El màxim del crèdit sol ésser de 5
L'Ajuntament está decidit a qué això
no passi
milions, si bé ja hita una entitat que
ha posat el seu límit en 10 milions.
Tots ells a tornar en un plaç màxim
de cinc anys, en això sí que coinci-
deixen. Hi ha una entitat que ofereix
el seu pla de rehabilitació de viven-
des com a possible solució a l'ade-
centament de la façana. Finalment
cal dir que el tant per cent d'interés
es situa entre el 14,5 i el 17.
Un exemple de finançament d'un
crèdit de 100.000 pessetes a tornar
cada x anys pagant una cuota men-
sual, pot ésser el següent:
Crèdit de 100.000 pessetes a tor-
nar en X anys i a pagar mensualitats
x.
1 any
2 anys
3 anys
4 anys
5 anys
Pròximament l'Ajuntament anun-
ciará les ofertes de totes les entitats
bancàries que l'hagin presentada,
amb la qual cosa pensa promoure
l'adecentament de les façanes de
Manacor i el seu terme. De moment
sembla que la gent ha contestat po-
sitivament a aquest interés del Go-
vern Municipal ja que en els darrers
tres mesos s'han formulat 26 peti-
cions de Iligéncies d'obres per arre-
glar les façanes.
 9.052 ptes mes.
4.921 ptes mes.
3.542 ptes mes.
2.886 ptes mes.
2.486 ptes mes.
Ja haurfen d' estar acabades
Endarreriment en l'acabament de les obres
de l'Avinguda del Torrent
Les obres de l'Avinguda del Torrent ja haurien
d'estar acabades. Molta gent es demana que passa
amb aquestes, perquè no s'asfalta la citada avingu-
da i s'acaben les obres?
Antonio Luengo responsable de l'obra per part de
l'empresa Ferrovial va dir fa alguns mesos
-concretament dia 23 d'agost a una reunió amb la
premsa- que les obres estarien totalment enllesti-
des dia 22 d'octubre.
L 'Avinguda está sense asfaltar
S. Carbonell.- Les obres no estan
enllestides, manca asfaltar, però els
cotxes i autocars passen per l'Avin-
guda, per això molta gent no enten
que passa. Al mateix temps, s'ha
obert un sector de l'obra, cosa que
encara estranya més a la gent.
Del tema n'hem parlat amb En
Bartomeu Ferrer, Delegat d'Urbanis-
me de l'Ajuntament de Manacor, qui
ens ha explicat que sinó s'ha asfal-
tat, ha estat a petició de l'empresa,
ja que s'havien detectat algunes de-
ficiéncies a la pavimentació.
Amb aquests dies de tenir la via
oberta al públic, és a dir, als cotxes,
motos i autocars, s'ha pretés acon-
seguir que la pavimentació sigui l'a-
dequada. Segons Ferrer, es comen-
çarà
 a asfaltar ben prest.
ENLLUMENAT
Si s'han tornat obrir algunes sí-
S'han tornat obrir síquies
quies, són, segons el Delegat d'Ur-
banisme, en previssió de qué en el
futur es vulgui fer l'enllumenat i una
possible instal.lació de semàfors.
Les línies seran subterrànies, per
això, s'han obert les síquies i s'han
instal.lat canonades, que de mo-
ment, estan buides.
Les obres estaran enllestides molt
properament segons Bartomeu Fe-
rrer, ja que només manca asfaltar, i
naturalment, tapar les síquies que
s'han obert recentment. -9
De totes formes, d'acabar-se lesg )
obres aquest mes, s'hauran acabatE
un mes més tard del previst en unl
principi.
Fotos: Pep Blau
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ANKAIRE
SA BASSA, 5 - B
TEL. 55 19 50
MANACOR
Avance Programación
FIN DE AñO 88
TODA ITALIA Del 28/12 0103/01
(Avión) Venecia, Roma, Asís, Florencia, Milán
Hotel" en A.D. + Bus PVP (aprox.) 
	
53.000.-
FIN DE AÑO EN ROMA, Avión Del 28/12 0104/01
(Hotel —
 en A.D. + Traslados) PVP (aprox.) 	 45.000.-
(Hotel'" en A.D. + Traslados) PVP (aprox.) 	 54.000.-
AUSTRIA - VENECIA Del 27/12 al 04/01	 •
(Avión) Milán, Insbruck, Salzburgo, Viena, Venecia.
(Hotel— /— A.D. + Bus) PVP (aprox.) 	 69.500.-
FIN DE AÑO EN PARÍS Del 29/120103/01 Hotel"/ —
AD + Bus + Barco (Camarote) PVP 	 29.900.-
LONDRES (Hotel Turista en AD + Avión)
Del 29/12 al 01/01 PVP 	 33.650.-
Del 05/01 al 08/01 PVP 	 28.650.-
ANDORRA LA BLANCA «ESQUÍ-
Barco +6 MP. + 6 días de remontes mecánicos
Aptos. El Pedral desde PVP
	 30.300.-
VUELOS CHARTER ESPECIALES
* LONDRES desde 	 18.500 pts.
* ROMA
* Del 28/12 al 04/01 	 20.000 pts.
* VENECIA
* Del 28/12 al 04/01 	 20.000 pts.
* MILÁN
* Del 27/12 al 03/01 	 20.000 pts.
DUSSELDORF
* Del 23/12 al 06/01 	 25.000 pts.
* ZURICH
* Del 18-25/12 al 01-08/01 	 25.950 pts.
RyDE s.a.
Revestimientos y Decoración Española
35 Jaime Grimalt Massot1
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
PARA
LA CONSTRUCCIÓN
Baldosas y azulejos
Avda. Baix d'es Cos, 82-84
MANACOR Tel. 55 44 61    
~AMA       
1          1111Li                   
PEDRO COSTA MORATA
Consultor del MOPU sobre temes del
Mediterrani i de la 0.C.D.E. per a
ordenació de zones costaneres i
col.laborador del G.O.B.
PRESENTARÁ LA PONÈNCIA
«PERSPECTIVAS DEL LITORAL
MEDITERRANEO PARA EL AÑO 2000»
Dia 18 de Novembre
a les 20'30 hores ¡ala  SALA
D'ACTES de «LA CAIXA» C/ Amargura
AGRUPACIÓ SOCIALISTA DE MANACOR
Redacció.- Organitzades per la
Parròquia de Crist Rei i l'Associació
de Veïns
 de Tramuntanta es cele-
braran del 12 al 20 de novembre, les
festes de la barriada de Crist Rei.
Festes- que cada any compten
amb la participació dels veïns, espe-
cialment als actes més populars,
com la tómbola a benefici de la Con-
fraria del Calvari o la vetlada popular
al Molí d'En Fraret.
Els actes a celebrar són els se-
güents:
Foto: Pep Blau
Es celebrará la vetlada popular vora
el Molí d'En Fraret
PROGRAMA
Festes a Crist Rei
DISSABTE dia 12:
1000 h.: Repicada de campanas i amollada de coets per a anunciar les
Festes.
Fregó de festes pels carrers, pronunciat pel Club d'Esplai.
DIUMENGE dia 13:
1030 h.: Repicada i amollada de coets.
1130 h.: Festa dels Antics Escolans i Cantadors de Crist Rei i de
l'Església de Sant Roc. Missa concelebrada.
Després de la Missa hi haurá un refresc per a tots.
DIJOUS dio 17,
1930 h.: Missa i Hora Santa.
DI VENDRES dia 18:
1900 h.: A "l'escola de Crist Rei":
Inauguració de l'Exposició de plantes, organitzada per l'As-
sociació de Verns Tramuntana.
Inauguració de l'Exposició de capells, decorats i pintats pels
nins i nines del Club d'Esplai.
Al correr Vilanova, 15-A baixos:
TOMBOLA que estará oberta fins el diumenge, organitzada
per l'Associació de Ve ins Tramuntana a benefici de la Con-
frana del Calvari.
1930 h Missa i Exposició del Santissim.
2030 h Vetlada popular al Molí d'en Fraret, organitzada per l'Asso-
ciació de Veins Tramuntana:
—Torrada de pa amb botifarrons i Ilangonisses i vi per a
tothom 12030 h.).
— Teatre :"Així és el món",obra original de Marti Mayol Mora-
•	 gues interpretada per l'Agrupació de Sant Llorenc121'30 h.).
DISSABTE dia 19:
1130 h.: Repicada de campanes i amollada de coets.
Concentració al pati de Crist Rei de tots els nins i nines.
C,ercaviles en bicicleta i amb instruments de renou i bulla.
Dinar de pa i taleca al Molí d'en Fraret.
Jocs organitzats per l'esplai.
1500 h. Missa i a continuació exposició del Santissim i pregària.
2100 h. Revetla de Crist Rei al Molí d'en Fraret:
—Exposició i subasta de coques artístiques, organitzat pel
club d'esplai.
—Bunyolada per a tothom, preparada per les catequistes.
—Ball de bot, organitzat per l'Associació de Veins Tramunta-
na, amb la participació deis grups:
Ahí( balla Manacor.
Coves i Perlas.
Agrupació Lluners.
Agrupació Folklorica Manacor.
DIUMENGE dia 20:
1130 h.: Missa, amb la participació del Col.legi de Sant Francesc
d'Assis.
12'30 h.: La Dansa dels Indios, a diferents indrets del barri: sortida
des de la porta de Crist Rei.
1900 h.: Missa Solemne de Crist Rei concelebrada.
2000 h.: Concert a càrrec de la Banda Municipal de Manacor, a Crist
.	 Rei. A continuació, refresc per a tothom en el pati.
NOTES:
Les plantés per a l'exposició s'han de dur a "l'escola parro-
quial" el divendres dia 18, des de les 14 h. fins a les 17 h.
El nostre agraiment a les entitats i persones que fan possi-
ble les Festes de Crist Rei-I988.
VOS ESPE RAM A TOTS !!!
Sebastián Galmés, de 16 años.
seguía en el suelo. Al llegar
la segunda ambulancia,
Joana Sureda decidió acom-
pañar a Miguel para animarlo
y apoyarle durante el trayec-
to.
Acompañado por Miguel Durán en su ciclomotor que colisionó con un coche
Sebastián Galmés, muere en accidente de tráfico
El pasado martes, a las
2130 de la noche, un coche
Peugeot 309 conducido por
Alejandro Córdoba Carreras
colisionó con la parte fronto-
lateral de su automóvil con
un ciclomotor Derby conduci-
do por Miguel Durán Riera
de 15 años de edad quien re-
sultó con heridas de diversa
importancia, no corriendo su
misma suerte su acompa-
ñante Sebastián Galmés
Palmer de 16 años quien
halló la muerte poco des-
pués del accidente sin llegar
con vida al hospital de Son
Dureta.
Ambos jóvenes de Mana-
cor habían decidido partir,
después de la cena, desde la
plaza Ramón Llull de Mana-
cor para dirigirse hasta la en-
trada de Porto Cristo donde
vive un amigo suyo, Monse-
rrate Sureda, que hace tres
meses sufrió un percance si-
milar que le ha tenido tres
meses con la pierna izquier-
da escayolada, y donde Se-
bastián Galmés habría deja-
do su ciclomotor pocos días
antes por sorprenderle la llu-
via. Los dos amigos partie-
ron a las 2115 sobre el ciclo-
motor de Miguel Durán. Poco
antes de llegar a Porto Cris-
to, en el tramo de carretera
existente entre la curva de
las Cuevas dels Hams y el
«Pont de Na Llebrona» se
halla,en la parte izquierda de
la calzada con dirección a
Porto Cristo , la casa de su
amigo. Según la versión que
dió a 7 Setmanari el padre de
Miguel Durán, el ciclomotor
llevaba un coche detrás, al
llegar a la altura del camino
que lleva a la casa de su
amigo, hicieron la señal y pu-
sieron el intermitente, el
coche de detrás les dejó o
adelantó por la derecha, ya
que ellos tenían girar a su iz-
quierda, al cruzar la línea di-
visoria de la calzada un se-
gundo coche con mención
de adelantar al primero y al
no ver el ciclomotor los arro-
lló llevándoselos por delante.
11 Una manta para unó de los
p heridos
c )` 	La colisión provocó un es-
Miguel Durán, de 15 años.
truendo, que pudieron oir
desde la casa de su amigo.
Al instante la madre de éste,
Joana Sureda Riera, salió a
la carretera junto con otros
familiares. Al ver los cuerpos
de los dos jóvenes heridos,
volvió a su casa para llamar
a la policía y la ambulancia.
Luego volvió a salir junto con
su marido para ayudar en lo
poSible. Los dos cuerpos se-
guían en el suelo a un metro
de distancia, a cinco del ci-
clomotor y posiblemente a
veinticinco de donde se pro-
dujo la colisión. Se.bastián
estaba en el suelo, bocabajo,
completamente inmóvil, el
marido de Joana Sureda le
buscó el pulso y lo halló muy
débil, posteriormente reco-
noció a Miguel Durán como
amigo de su hijo, Miguel le
dijo que precisamente se di-
rigían a su casa mientras les
pedía ayuda. El coche tenía
la parte delantera casi des-
trozada, su conductor Ale-
jandro iba acompañado por
su esposa y su hija de pocos
años. Al poco tiempo llegó la
policía y luego la primera
ambulancia que se llevó pri-
mero a Sebastián por encon-
trarse en peor estado. Tuvie-
ron que pasar unos minutos
hasta que llegara la segunda
ambulancia. Mientras la fa-
milia Sureda, arropó con una
manta a Miguel Durán que
La primera noticia de los
familiares
Antes de partir, Joana Su-
reda desde su casa intentó
contactar con los familiares y
lo consiguió, con una herma-
na de Miguel. Ésta avisó rá-
pidamente a sus padres
quienes, desorientados, fue-
ron en busca del domicilio de
los padres de Sebastián. Al
encontrarlos les dijeron que
les habían dicho que sus
hijos habían tenido un acci-
dente y que iban camino a
Palma. En el nuevo coche de
Sebastián Galmés partieron
hacia Palma los padres de
Miguel con el padre de Se-
bastián. Se dirigieron a Mare
Nostrum pero les dijeron que
estaban en Son Dureta. Al
llegar allí se presentaron
como los padres de los acci-
dentados, dieron sus nom-
bres y esperaron a que los
llamaran.
Un ataque de nervios
Llamaron primero a Se-
bastián Galmés y al volver a
la sala donde esperaban le
dió un ataque de nervios. Se
tiró sobre el césped de cabe-
za mientras los padres de
'Miguel y un enfermero inten-
taban sujetarlo y llevarlo al
'interior para darle un cal-
mante. Le dieron dos cal-
mantes y se tranquilizó.
Joana Sureda, quien había
estado con Miguel hasta que
llegaron sus padres, volvió a
su casa con las ambulancias
que se combinaron para
acompañarla. Al llegar al
hospital, el conductor de la
primera ambulancia le dijo:
«este joven ha entrado sin
vida en el hospital».
Cuando Sebastián Gal-
més se hubo recuperado lo
suficiente para volver, partió
hacia su casa. Los padres de
Miguel Durán, Juana y Anto-
nio, se quedaron junto a su
hijo hasta el mediodía que
tuvo el permiso del médico
para irse a su casa. Miguel
Durán tiene todo el cuerpo
lleno de golpes, lo que hizo
que se desmayara más de
quince veces durante la
noche y el viaje de vuelta,
pero ahora evoluciona favo-
rablemente.
El cuerpo sin vida de Se-
bastián Galmés fue traslada-
do desde Palma directamen-
te al cementerio de Manacor
donde le dieron sepultura. El
oficio religioso en su memo-
ria se celebró a las 19 h. de
la tarde de ayer.
Aviso y agradecimiento de
los familiares
Antonio Durán, padre de
Miguel, en nombre de los fa-
miliares, pide al conductor
del coche que presuntamen-
te adelantó al ciclomotor por
la derecha que se ponga en
contacto con ellos, ya que su
testimonio es de vital impor-
tancia. Podrá hacerlo lla-
mando al número de teléfono
55 32 08 o personándose en
la calle San Miguel n° 41 de
Manacor, dirección de los
padres de Miguel Durán.
Por último, los padres
quieren agradecer el apoyo y
ayuda recibidos, de todas las
personas que colaboraron
en todo momento; y en espe-
cial al apoyo prestado por
Joana Sureda, comportán-
dose como si fuera la madre
de los heridos, y a los profe-
sionales de Son Dureta por
el buen trato que recibieron
en todo momento.
Albert Sansó
lodC0
PERRUQUERIA UNISEX
Acompañó a uno de los heridos en la ambulancia hasta Palma
Testimonio de Juana Sureda Riera
«Estamos cansados de
ver accidentes en este tramo
de/a carretera».
', Debían ser las 2130 de
la noche cuando oímos un
fuerte ruido que provenía de
la carretera, no era la prime-
ra vez que sucedía y ya supi-
mos que se trataba de un ac-
cidente. Salimos enseguida
y tan pronto como llegamos
al lugar del accidente mi her-
mana me dijo que avisara a
la ambulancia porque había
heridos. Llamé primero a la
policía porque fue el primer
número que encontré y pedí
una ambulancia. Apenas
había" colgado el teléfono
cuando entró un policía ves-
tido de paisano que me pidió
usar el teléfono y confirmó
que la ambulancia ya se diri-
gía hacia aquí. Volvimos a
salir para asistir a los heri-
dos. Podría reconstruir per-
fectamente la escena, donde
se hallaban los cuerpos, el
ciclomotor y el coche. Mi ma-
rido buscó el pulso a Sebas-
tián quien se encontraba bo-
cabajo en la calzada, se lo
halló muy débil. A un metro
de distancia se encontraba
Miguel que fue reconocido
por mi marido como amigo
de mi hijo, precisamente ve-
nían a verle. La policía Na-
cional, Municipal y la Guar-
dia Civil llegaron muy pronto
y pusieron orden en la circu-
lación. Poco después llegó la
primera ambulancia, entre
unas cuantas personas co-
gieron el cuerpo de Sebas-
tián, no sabemos si con vida,
pero no se movió ni gimió de
dolor en ningún momento.
Pasó bastante tiempo hasta
que llegó la segunda ambu-
lancia. mientras, Miguel dijo
que tenía frío, le tapamos
con una manta pero no nos
atrevimos a moverle. Yo
aproveché para intentar con-
tactar con algún familiar,
pedí el número de teléfono
de sus padres a Miguel pero
no contestaron, lo probé con
una hermana y contestó, le
dije que avisara a sus pa-
dres, que Miguel había sufri-
do un accidente y se lo lleva-
ban. El joven que conducía
el coche iba acompañado de
su mujer e hija que estaban
fuera, yo les invité a que en-
traran en la casa pero prefi-
rieron esperar hasta que la
policía les acompañó.
Cuando llegó la ambulan-
cia decidí acompañar a Mi-
guel, lo necesitaba. Mi hijo
había sufrido un accidente
similiar poco tiempo antes y
no había podido acompañar-
le en la ambulancia y sabía
lo importante que era para
aquel joven. Durante el tra-
yecto Miguel me pedía por
su compañero y por su
madre, yo procuré consolarle
y animarle. Al llegar a Son
Dureta, Miguel ingresó y ya
tuve que dejarle, fue cuando
el conductor de la ambulan-
cia que llevó a Sebastián me
dijo que éste había ingresa-
do sin vida. Fueron las mis-
mas ambulancias que se
combinaron para acompa-
ñarme hasta mi casa. En
este tramo de la carretera se
suceden los accidentes. A
mí, al principio me afectaban
mucho, cerraba la ventana
porque no quería oir, no que-
ría verlos, ahora ya casi me
he acostumbrado, pero es la-
mentable, deberían hacer
algo para solucionarlo».
TE EL GUST DE CONVIDARVOS
A LA	 INAUGURACIO DEL SEU NOU LOCAL
EL PROPER DIA 12 AL CAPVESPRE
Avda. Salvador Juan, 76- Tel: 55 58 17- MANACOR	
o
A Cormotor
Presentat el nou Opel Vectra
El nou cotxe de la casa Opel distri burt per Cormotor
Redacció.- La casa CORMOTOR
de Manacor presenta divendres
passat, dia 4 de novembre, el nou
cotxe de la marca Opel, l'Opel Vec-
tra, un cotxe dissenyat de cara al
futur.
L'Opel Vectra que es va presentar
té quatre i cinc portes, és un cotxe
amb un disseny avançat.
A la presentació es va servir un
cóctel pels convidats. Que cal dir-
ho, varen ser molts.
Fotos: Pep Blau
Associació antics
alumnes La Salle
Manacor
Ja han passat quatre anys que
aquesta Junta dirigeix l'Associació
d'Antics Alumnes. El plaç s'acaba i a
la propera Assemblea hi haurà una
elecció de nou President.
Hem fet moltes coses al llarg d'a-
quests anys, unes han sortit bé i al-
tres no tant, el que sí podem dir és
que tot el que s'ha organitzat, ho
hem fet de bon gust i amb ànim de
que agradas a una ampla majoria.
Així doncs:
Dia 26 de novembre a partir de les
8
-Missa celebrada per D. F. Ramis
en memòria de D. Miguel Parara,
antic President de l'Associació.
-Assemblea General: amb el se-
güent ordre del dia:
-
 Memòria deis 4 anys.
- Estat de comptes.
- Elecció del nou President.
- Entrega de nous carnets.
Sopar buffet. Tot amenitzat amb
rifes i la música de Toni Ribot.
Es recorda que el plaç per presen-
tar candidatures a la presidencia
acaba, sempre segons els Estatuts,
5 dies abans de la data de l'Assem-
blea.
Juntament amb la vostra família
no falteu, és cosa de tots.
La Junta Directiva
Novembre 1.988
GABINETE DE GINECOLOGÍA Y TOCOLOGÍA
Dr. Don César Félix Mesón Legaz
MÉDICO TITULAR MANACOR Y PORTO CRISTO - EQUIPO DE 3 COMADRONAS
CONSULTORIO
C/ Bosch núm. 9 - 1°
(frente farmacia Pedro Ladaria)
HORARIO
Lunes, martes y miércoles
(16 h. - 20 h.) horas convenidas.
TELEFONOS
(servicio contestador automático)
1.- 55 10 08 (gabinete)
2.- 28 13 13 (urgencias)
AREAS QUIRURGICAS
1.- Hospital Municipal Manacor
2.- Policlínica Miramar
3.- Clínica Rotger
4.- Mare Nostrum
COMPAÑÍAS PRIVADAS
1.-Asisa
2.- Imeco
Si desea prevenir el cáncer genital feme-
nino deberá reallizar REVISIONES pre-
ventivas ginecológicas cada 6 meses.
.Revisiones ginecológicas
.Control de embarazo
•Revisiones post parto
•Planificación familiar
•Sexología
•Esterilidad
-Citología
•Amnioscopia
•Amniocentesis
-Cirugía ginecológica
Patología mamaria
•Ecografía
SE REALIZA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIDA
Será del 2 al 17 de desembre
Bona resposta dels artistes a la cridada d'Aproscom
S'espera que es superi en qualitat la darrera subhasta
 d'obres d'art
(Redacció).- Está ja molt adavanta-
da la nova exposició -subhasta que
organitzen conjuntament Aproscom
i el Saló d'Exposicions de Sa Banca,
de Manacor. Poc a poc van arribant
les obres d'artistes d'arreu de tota l'i-
lla i que configuraran l'exposició que
restará oberta de dia 2 fins dia 17 de
desembre, dia en que es celebrará
la subhasta.
De moment ja es tenen obres,
entre d'altres de: Rafel Amengual,
M. Llodrá, López Soldado, Norat,
Longino, Burgos, Joan Duran, Gui-
llem Nadal, Jaume Mayol, Rivera
Bagur, Trujillo i Miguel Brunet. Però
han confirmat la seva col.laboració
aprop d'un centenar d'artistes més,
entre els que podríem citar, només a
títol orientatiu a: Llorenç Femenies,
Miguel Barceló, Riera Ferrari, A.
Riera Nadal, Llorenç Ginard, Coll
Bardolet, Manzanares, Nills Burwitz,
Antoni Rovira, M. Ramírez, Ulbricht,
Rich Miller, Ellis Jacobson, Magda-
lena Mascaró, Ramon Nadal, Pilar
Corbella, Rafel Caldés, Sarasate,
Jaume Ramis, J. C. Gomis i molts
més.
La majoria d'artistes, homes sen-
sibles a l'art, però també a les ne-
cessitats socials, estan donant
obres encara més importants que a
la darrera subhasta, celebrada al
mes d'abril de 1987; és per això que
l'organització té fundades esperan-
ces en millorar la qualitat de l'expo-
sició i, amb un poc de sort, del resul-
tat económic final de la subhasta,
que ja fou prou interessant a la da-
rrera.
Les raons d'Aproscom per orga-
nitzar aquesta subhasta són les de
muntar, dins l'any que ve, un modè-
lic taller pels disminuits síquics d'a-
questa comarca. Ara mateix ja hi tre-
bailen una quarentena de joves, en
molt males condicions d'espai i de
feina, i les previsions són que a l'any
95 aquest mateix taller tengui més
de vuitanta treballadors.
La construcció d'un taller d'aques-
tes característiques és complexe
des del moment en que s'han de
contemplar les distintes capacitats
dels afectats, que van des de malal-
ties greus i profundes fins a petites
alteracions, que permeten al treba-
llador dur endavant una tasca labo-
ral normal o quasi normal.
Aquesta és l'obra, inconfundible,
hastada dia 17 de desembre.
El projecte d'Aproscom, que en-
cara és un avant projecte, és fer un
taller modèlic,
 amb previssió de
futur, amb un equipament suficient
per a poder dur endavant la tasca de
recuperació d'aquests joves per a la
societat, en les millors condicions
possibles. Encara no es sap en se-
guretat el que costará aquest taller,
però s'especula que estará en torn
als 50/70 milions de pessetes, una
quantitat que tan sols es podrá
aconseguir amb l'ajuda per part de
tots.
Tornant a la subhasta de dia 17
de desembre, es desconeix encara
el nom del subhastador, però el pre-
sentador es sap que será Ramón
Sánchez Cuenca, Director del Palau
Solleric de Palma, on es du a terme
una gran activitat cultural i artística.
També es compta amb l'oferiment
del violinista Bernat Pomar, mestre
exemplar de tants de joves violinis-
tes de Manacor, per a amenitzar el
començament de l'acte.
És de destacar que un altre cop
s'ha aconseguit que el pintor més
cotitzat del moment, Miguel Barceló,
hagi contribuit amb una obra seva a
aquesta subhasta.
d'En Miguel Brunet que será sub-
Mucha actividad en las Aulas de Tercera Edad
LAS AULAS AL FOGUERó
Para el próximo día 15 de Diciem-
bre, las Aulas de la Tercera Edad de
Manacor visitarán el fabuloso res-
taurante-espectáculo de ES FO-
GUERÓ al que aplaudirán a las me-
jores atracciones del momento.
Los alumnos que deseen asistir a
tan fastuoso espectáculo podrán
realizar sus inscripciones en el Cen-
tro Social de dichas Aulas, a partir
del próximo DÍA PRIMERO DE DI-
CIEMBRE, de 9 a 13 horas, previa
presentación del correspondiente
CARNET DE SOCIOS.
El precio todo incluído es de 2.450
Pts. -
Las salidas desde Porto-Cristo y
Manacor, en los lugares de cons-
tumbre y a las horas de 18,15 y
18,45 (6,15 y 6,45 horas de la tarde)
respectivamente.
CLASES DE DIBUJO Y PINTURA
Con bastantes alumnos de las
Aulas se van impartiendo semanal-
mente en el local de sesiones de las
mismas, las clases de dibujo y pintu-
ra que imparte el profesor Gabriel
Barceló.
Dan comienzo a las 15 horas de
todos los miércoles -no festivos- con
una duración de dos horas.
CERÁMICA Y MODELADO
En el local destinado a ello, de la
calle de José López y bajo la direc-
ción de Sor Francisca Domínguez,
se llevan a cabo las clases de
aprendizaje de modelado y decora-
ción sobre cerámica, con un elevado
número de alumnos de ambos
sexos asistentes. El horario es de 5
a7 h. de la tarde.
MACRAMÉ
En el mismo local de la calle de
José López, también todos los miér-
coles de 15 a 17 horas, se hacen se-
siones de MACRAMÉ DE PERFEC-
CIONAMIENTO y los Jueves de 3 a
5 de la tarde MACRAMÉ DE INICIA-
CIÓN.
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
En .GALERÍAS ORIENT, todos los
viernes de 5,30 a 6,30 h., de la
tarde, se imparten clases de Gimna-
sia de Mantenimiento, bajo la exper-
ta profesora Juanita Puigrós Nadal.
LA EXCURSIÓN DEL DIJOUS BO
A INCA
Otro éxito de las Aulas. Tan solo
abrir el local social el día indicado.
Tres autocares quedaron saturados.
Además de la Ermita de la Victoria y
por unas buenas gestiones realiza-
das por el Director Sr. Bauzá, se vi-
sitarán también las instalaciones mi-
litares del CAP DEL PINAR.
DARRERES NOVETATS
DE LES FIRES DE BARCELONA
gran varietat de:
PANTALONS-JACS
1 CAMIES D'HOME 1 DONE
segú que si mos visitau, trobareu lo que cercau.
AVDA. DR. FLEMING, 22 - MANACOR
MERCERIA PERFUMERIA GENEROS DE PUNT
55 06 55
Ajuntament de Manacor
SERVEI
DE
BUS
URBÀ
Pel present se
comunica als usuaris
del bus urbà
 que
aquest servei
reprenda la seva
activitat dilluns
pròxim,
 dia 14 de
novembre.
L'horari del servei será
de dilluns a divendres
de les 6'30 a les 21'30
hs. Els dissabtes de les
8 a les 13'30.
En atenció als
suggeriments fets al
llarg de l'etapa
d'experimentació,e1
servei es farà
 en doble
sentit i un dels
autobusos
 passarà pel
Centre de la Ciutat,
Via Roma, Joan
Lliteras, El Palau.
Esperam que aquesta
innovació ajudarà a
minorar el servei.
Pregam disculpes per
les molèsties
 que ha
ocasionat la
 necessària
interrupció.
Manacor, 9 de
Novembre de 1988
La Regidora Delegada
Sgt. Ma Antònia
Vadell i Ferrer
De «Ca' n Curt» a «Reflexes»
Andreu i J. Antoni,
cercant noves tendències en perruqueria
«La barberia va desapareixent»
Les noves tendències s'estan imposant també a
Manacor, a la recerca d'una capitalitat de les fora-
nes perduda. Noves tendències en tots els sectors
de la societat, progrés. Així ho veuen els dos pro-
fessionals de la perruqueria que entrevistam.
Manacor s'està imposant «en moda, per exem-
ple» a la qual cosa ajudará el suplement de Moda a
Manacor i comarca que está preparant 7 Setmanari.
I en moltes altres coses, i li toca el torn a les perru-
queries; noves formes, noves concepcions i una
forma distinta de veure la professió del perruquer,
no debades poden afirmar que «la barberia va desa-
pareixent i la perruqueria unisex es va imposant».
-Andreu Gelabert (de Ca'n Curt)
té 28 anys, quina és la seva
 expe-
riència
 en la professió?
-Duc 10 anys fent feina 114 entre
feina i estudis. Fa dos anys que la
inquietut em va dur a treure'm la titu-
lació oficial a través d'uns cursos i
unes proves. Vaig esser Matrícula
d'Honor en el curs 86-87 i... supós
que som prou conegut a Manacor.
-Segurament qui no ho és tant,
sigui el teu soci; Josep Antoni
Garriga, conta'ns un poc el teu
trajecte.
-Tenc 31 anys i als 16 vaig co-
mençar fent feina a Llongueres de
Palma i després vaig continuar amb
Carlos, Francisco, Vito de Nápoli,
etc... Posteriorment vaig anar a An-
glaterra, vaig tornar a Mallorca on he
estat fent feina amb un oncle me u . a
la vegada que estat donant uns cur-
sets com a Director Artístic sobre
tècniques
 de color i permanent arreu
del País.
-Andreu: ¿per qué canviar quan
tot anava tan bé?
-Jo consider que els plantetja-
ments clàssics
 de les perruqueries
es va perdent. La meya inquietut
professional dels darrers anys ha
estat la que m'ha induït a  conèixer
noves tendències,
 noves tècniques i
nous productes que poden oferir,
tota una varietat molt interessant a
donar a conèixer.
-J. Antoni: ¿Qué t'atreu més de
tot aquest nou montatge que ja
teniu en marxa?
-La possibilitat de ser el propi em-
c) presari i prendre les teves decis-
sions, poder marcar tu mateix la
pauta a seguir. Ja fa temps que
m'ho venia plantejant, el que passa
és que Palma está molt saturat, en
canvi Manacor em sembla un lloc
J. Antoni: «Manacor, en alguns as-
pectes, és molt vanguardista»
Andreu: «En general el client es
deixa aconsellar en el pentinat»
idoni pel vanguardisme que está
sorgint, en alguns aspectes fins i tot
més que a Palma.
«La barberia dóna pas a
la perruqueria unisex»
-¿Com es pentina Manacor?
-Mallorca és bastant clàssica en
els seus plantejaments i els canvis
s'han d'introduir a poc a poc. Però
és clàssica perquè no se li han oferit
noves tendències, també és recep-
tora i gaudeix de les noves ofertes.
-A Manacor, la gent també es
deixa aconsellar, soleu dir quin és
el pentinat més convenient per
cada persona?
-Sí, per supost que aconsellam a
tothom que ho vol. I són molts els
que accepten a fer qualque canvi
perquè comproven que els cau mi-
llor. Pot ser només fas un petit canvi
però el pentinat ja no pareix el ma-
teix.
-Reflexes és la primera perru-
quera d'home que ha passat a
ser unisex. No es tallen un poc les
dones de venir a la perruqueria?
-Tal volta la gent molt major sí,
però en general gens en absolut.
Per qué? Les perruqueries estan
canviant molt i la tendència va cap a
les perruqueries unisex. (Poc temps
abans d'acabar l'entrevista és una
dona jove, d'uns 30 anys qui se veu
davant la pica).
-I també es presten a provar
nous productes per cuidar el ca-
bell?
-Sí, als homes els costa un poc
més perquè a vegades pensen que
és una mariconada, però nosaltres
tenim l'obligació d'aconsellar que és
millor per cada classe de pèl.
-Veurem qualque dia una mos-
tra dels vostres pentinats?
-Clar que sí, i sessions de fotogra-
fia. Tot arribará però necessitam
temps.
-Res més?
-Ens agradaria acabar dient a tots
els professionals de la zona que ens
oferim pel que vulguin i necessitin
per a una col.laboració conjunta.
Albert Sansó
Fotos: Pep Blau
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JAUME LLULL, PADRÍ
El Batle Jaume Llull, qui no va estar
present al darrer ple ordinari, ha
estat padrí. Una de les seves filles
ha donat el primer net. Enhorabona!
JOSEP PARDO, SARGENT
MAJOR
Per decret de la Batlia i a petició de
la Delegació de Policia, el Sargent
Josep Pardo ha estat ascendit a
Sargent Major. Des d'aquí la nostra
enhorabona.
Barriades de Santa Catalina i
Els Creuers
COMENÇAREN LES FESTES
Redacció.- Les barriades de Santa
Catalina i Els Creuers, començaren
diumenge passat les seves festes
populars. La participació com en
anys anteriors, ha estat important.
L'acte més destacat de diumenge,
va ser la carrera popular a peu i el
concurs de pesca organitzat pels
Serrans.
Aquest cap de setmana que avui
comença, també hi haurà festes a
les citades barriades, festes a les
que tothom está convidat per part de
les Associacions organitzadores.
Les festes acabaran diumenge
dia 13 amb una gran traca final.
JOAN MESQUIDA
El centre D'E.E. «Joan Mesquida»
de Manacor, ha posat en funciona-
ment una UNITAT COMARCAL
D'ESTIMULACIÓ PRECOÇ., en
collaboració amb l'INSERSO.
Totes les persones que puguin
estar interessades (metges, pares,
professionals de l'ensenyament, pe-
diatres...) poden cridar de 9,00 a
17,00 hrs., de dilluns a divendres, al
telèfon 55 26 25, i sels donará tota
la informació que desitgin.
«COSTA LLORENCINA»
L'Ajuntament de Sant Llorenç del
Cardassar va presentar ahir dijous,
el fullet turístic «Costa Llorencina».
La presentació es va fer a l'Hotel
Bahía del Este de Cala Millor. Amb
aquest fullet es preten donar a co-
nèixer millor la costa de Sant Llo-
renç, i la riquesa natural de la que
encara pot gaudir Sa Punta de N'A-
mer.
CONSULTES JURÍDIQUES
L'Assemblea de Dones de Mana-
cor aten cada dimarts de les 19,30 a
21 h. consultes jurídiques de forma
gratuïta, aquestes consultes són pa-
trocinades per la Comissió de Ser-
veis Socials de l'Ajuntament de Ma-
nacor
Totes les dones amb problemes
de tipus legal o qualsevol consulta,
poden anar a l'ADM, al Carrer Nou,
núm 39 de Manacor.
SOPAR DE NOCES EN EL RESTAURANT «CAN TONI»
El dissabte dia 5, a les 8 del vespre, amb el desig de posar la rúbrica
a la cerimònia religiosa, que hores abans s'havia celebrada en la  Pa-
rròquia de Sant Lloren, en la que es varen unir en matrimoni  canònic
el nostre paisà Miguel Angel Febrer Gelabert i la  veïna del mencionat
poble Francina Gayá Gayá; es varen reunir en el Restaurant «CAN
TONI», la nova parella, familiars, i amics convidats al esdeveniment, a
on se les va servir un exquisit Sopar de Noces, que varen assaborir
amb gran satisfacció tots els asistents.
La part religiosa, molt solemne, havia estat a cárrec del nostro  paisà
D. BzIrtomeu Munar Quetglas, zelós pre /ere que cuida del culte a l'Es-
glésia de Sant Pau, el qual va celebrar l'Eucaristia i va autoritzar als
nuvis en nom de l'Església la celebració del Matrimoni.
Desitjam als nous esposos, que sortiren en viatge de lluna de mel,
que aquesta les sigui eterna.  
 I evci     
Cala Millor
Es celebra un dinar d' agraïment
 al fotógraf José Luís
Presentat el video de la 9a
 Setmana del Turista
«L'Associació Hotelera de Cala
Millor (que compta amb més de 60
associats) va considerar un
 èxit la
celebració de la 9aSetmana del Tu-
rista, èxit
 que es deu a la tasca de la
Comissió de Festes i al recolzament
de la resta d'associats i altres enti-
tats; un recolzament que s'ha de
mantenir vigent si volem que les fes-
tes seguesquin essent tan Iluides».
Amb aquestes paraules va obrir l'ac-
te de presentació del vídeo de dites
festes Antoni Peñafort, director de
l'hotel Vistamer i President del Co-
mité de Festes. Seguidament va
venir a explicar el motiu de la impro-
visada reunió tot dient que es feia en
honor del fotógraf José Luís Rodrí-
guez qui, en contra de la voluntat de
l'Associació, ha volgut regalar el
vídeo que ha elaborat de les esmen-
tades festes. Per tal motiu, i en pro-
funt agraiment, el Vicepresident de
l'Associació Pedro Servera -el batle
José Luís va tenir unes paraules d'a-
graiment per l'Associació Hotelera
de Cala Millor.
de Sant Llorenç i el President de
l'Associació havien excusat la seva
assistència- va fer entrega d'una ba-
cina de plata on s'hi han gravat les
següents paraules: «La Asociación
Hotelera en agradecimiento a José
Luís Rodríguez por su colaboración
prestada». José Luís tengué unes
paraules d'agráiment pels assistents
i explicà que el vídeo intentava reco-
llir en carinyo les
 panoràmiques i
imatges dels diferents actes de les
festes.
Després d'un excelent dinar oferit
per l'Hotel Sumba, on es celebrava
l'acte, es va passar el video que
 de-
mostrà
 que podia esser de gran inte-
rés per tots els hotelers i com a mos-
tra de la varietat i riquesa de les fes-
tes del turista.
Albert Sansó
Foto: Xisca Forteza
ESTUDIO DE DANZA NUNSI ELEGIDO
C/ Muntaner, 10
Se han iniciado los cursos de:
MAÑANAS
- Gimnasia de mantenimiento
- Jazz iniciación
ABIERTO:
Lunes, miércoles y viernes.
Marianas a partir de las 9 h.
Tardes a partir de las 18'30 h.
TARDES
- Gimnasia correctiva
- Iniciación a la danza de 3 a 6 arios.
- Iniciación a la danza de 7 a 9 arios.
- Primer nivel de danza
de 9 a 14 arios, y adultos
(contemporánea, ballet y jazz)
- Segundo nivel de danza
(contemporánea, ballet, jazz y flamenco).
- Base técnica de danza para adultos.
Bel Servera Sagrera
s
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Mantenga el contacto con sus clientes.
Un contacto permanente que le hará
sentirse vivo, que hará que su empresa
mantenga una imagen dinámica y activa.
Nosotros le ofrecemos los medios y sistemas
más adecuados para conseguirlo.
déjese conocer
GRRPHIS
PUBLICIT A T
Carrer Soledat, 11 1T 5 5 5 5 6 5
Son Servera
Jerónimo Vives, Presidente de vías y obras
En el último Pleno, Jerónimo
Vives, fué nombrado Presidente de
la Comisión de Vias y Obras. El Al-
calde Sr. Barrachina declinó, dado
sus multiples quehaceres en la Al-
caldía, la Presidencia de dicha Co-
misión, al Sr. Vives, quedando el Sr.
Alcalde como vocal siéndolo tam-
bién de la misma, Juan Reynés,
Toni Vives y Joaquín Martínez.
En una primera conversación con
Jerónimo Vives, además de darle la
enhorabuena por su nombramiento,
le he pedido, me explicara la actuali-
dad de esta Comisión que preside, y
sus planes de futuro.
«Estoy muy contento. Incluso pa-
rece ser que la oposición está satis-
fecha. Esta Comisión, comprende la
Brigada de Obras, de la que es ca-
pataz Miguel Vives «Guidó», la cual
sufrirá una reestructuración de per-
sonal y se convocarán oposiciones
una vez sea aprobado el presupues-
to para el año 1.989. En estas oposi-
ciones se pretende conseguir perso-
nal de servicio técnico que estén
cualificados por ejemplo en suplir
trabajos de fontanería, electricidad,
etc...».
Una vez lograda esta reestructu-
ración se pretende una limpieza a
fondo de los caminos, se dedicará
más tiempo y se nombrarán respon-
, sables a la limpieza del pueblo de
!Son Servera así como también su
jardinería.
Con la construcción de dos zonas
verdes en la zona turística, aumen-
tará la jardinería y no faltarán es-
fuerzos para potenciar todo rincón
verde de la zona turística que está
cuidando al máximo. Se nombrará
también un responsable.
Y esta Comisión pretende tam-
bién con el apoyo de todos, poder
adquirir en el 89 un camión nuevo
con grua, para poder arreglar las fa-
rolas, cambiar e instalar bombillas...
etc.
«En fin! dar servicios adecuados a
nuestro municipio turístico». Que así
sea. Todo se logra con un buen
equipo. Enhorabuena al equipo y a
su Presidente.
101 I N/C:1 rat 
Porto-Cristo Rafael Gabaldón San Miguel
Recta final, para los que quieran participar,
en el concurso de Villancicos
El XVII Concurso de Villancicos
de Porto Cristo, está a punto de co-
menzar, cada año se ponen unas
bases por parte de la organización
en su punto núm. 9, podemos leer
textualmente lo siguiente:
«Las inscripciones deberán for-
malizarse en la Parroquia de Porto
Cristo, del 22 de Octubre al 20 de
Noviembre, ambos inclusive, perso-
nándose o llamando al núm. de telé-
fono 82 15 63 de 8 horas a 10 horas
de la noche, indicando nombre,
edad, dirección completa y núm. de
teléfono.»
El próximo domingo día 20 es el
último día si quieres ser partícipe de
este concurso, debes apuntarte,
puedes ganar infinidad de premios,
dinero y trofeos, alegrando con tu
presencia las navidades.
Este año está asegurada la pre-
sencia de varias emisoras de radio
para la gran final, así como la inter-
vención de la televisión Balear que
pondrá parte de la gran final en su
espacio Informatiu Balear.
GESA DEBE DOTAR CON UN
NUEVO TRANSFORMADOR A
PORTO CRISTO
Durante los inviernos y épocas
normales de consumo, la estación
de fuerza de G.E.S.A. es suficiente
para el consumo de Porto Cristo, du-
rante las bajas de consumo, la nor-
malidad de llegada de los 220 Wol-
tios/kilowatios, pero en verano que
es cuando aquí se trabaja a tope,
todos los locales, negocios, máqui-
nas, cámaras, etc. reciben la fuerza
del 220 con una imprecisión casi pe-
ligrosa para toda la maquinaria.
Y digo esto porque en infinidad de
negocios de Porto Cristo, debido al
alto consumo, la estación que hay
es insuficiente y provoca, que la ma-
,:p quinaria en uso, tenga que trabajar
cZ4 constantemente, para cumplir su
2 servicio, motivando bajadas de fuer-
za y repercutiendo en la vida estima-
da de las máquinas en servicio (cá-
maras, frigoríficos, congeladoras,
conservadoras, máquinas de equi-
pamiento, cafeteras, etc.) todo el
mundo debe saber que si su máqui-
na trabaja con menos fuerza de en-
trada de 220 se está poniendo en
peligro una maquinaria que tiene un
comportamiento diferente cuando
no se le suministra la cantidad de
fuerza obligatoria.
Con normalidad este verano ha
habido muchas dificultades para
que la fuerza sobrepasase los 200
voltios, motivando bajadas especta-
culares en los usuarios, llegando a
veces al enfado ,generalizado, ya
que la irregularidad provoca que
máquinas de helados y cafeteras,
no hacen bien el trabajo al cual
estan destinados, poniendo en peli-
gro los motores de dichas máquinas
y los productos que éstas conser-
van.
Ahora en invierno, es el momento
para que la compañía G.E.S.A.
ponga remedio a esta situación tan
peligrosa, ellos saben mejor que
nadie que la responsabilidad del
servicio debe ser seria, ya que a
parte de ser más cara de esta mane-
ra, la luz en Porto Cristo, pone en
peligro cada año, la estructura co-
mercial de todo un núcleo turístico y
su maquinaria. Seamos serios e in-
vertamos en servicios obligatorios.
Lo ya bien amortizado, de lo contra-
rio el próximo año si hay alguna
eventualidad de suministro de fuer-
za, habremos dejado constancia de
un aviso, con demasiado tiempo de
antelación.
PORTO CRISTO, PORTO CRISTO
NOVO, CALA ANGUILA Y CALA
MAN DIA
Los vecinos del municipio de Ma-
nacor teníamos hasta el año 88
unas playas casi privilegiadas,
donde íbamos a darnos un chapu-
zón de forma regular y donde podía-
mos disfrutar de unas calas total-
mente vírgenes, siendo el agua de
estas playas cristalina y transparen-
te y salvo elementos y días de mala
mar, era habitual encontrar en estas
Calas a todos los vecinos del muni-
cipio, que asiduamente disfrutaban
de unos parajes bellos y limpios.
Con la llegada de la super-
urbanización que se está haciendo
en Cala Mancha, es posible que ten-
gamos que sacrificar nuestra bonita
intimidad, para dar paso a un merca-
do, en el cual todos estamos impli-
cados.
Hay que pedir con rigor y claridad
a los urbanizadores de la nueva
«Cala Mandia», que cumplan los re-
quisitos estéticos, ecológicos e hi-
giénicos con todo el peso de la ley,
ya que podemos poner en peligro un
paraje que era exclusivamente ma-
nacorí, tanto en su uso, como en su
afluencia continuada. Ahora es el
momento de hacer que la combina-
ción pueda darse, ahora es el tiem-
po de preveer con previsión, la com-
patibilidad deseada. De lo contrario
por mucho nivel de vida que nos ge-
nere este justificado progreso, no
podremos gastar nuestro optimista
futuro, ni en Porto Cristo, Porto Cris-
to Novo, Cala Anguila, Cala Mandia,
etc. y deberemos bañarnos en la ba-
ñera de nuestras casas.
GRRPHIS
PUBLICIT A T
Petra
leves ni-
Bartomeu Riera Rosselló
Radio Petra amplia su programación
La emisora local «Radio
Petra» empezó a emitir el 30
de mayo de 1.987, gracias a
un grupo de personas -nos
dice Jaume Riutort, presi-
dente de la emisora- intere-
sadas en la radiodifusión.
En sus inicios los estudios
estaban siutados en el pri-
mer piso del «pub» Es Bri,
pero al cabo de un año, debi-
do a la efectiva colaboración
del Ayuntamiento, éstas se
trasladaron a los locales de
La Unidad Sanitaria Local.
En estos momentos for-
man el equipo de «Radio
Petra», 15 personas que rea-
lizan la programación diaria
de 20 a 22 horas, excepto
viernes y sábados, de 15 a
las 22 horas. Estas emisio-
nes llegan además del pue-
blo de Petra, a todas las lo-
Jaume Riutort, Pte. de Ràdio
Petra
calidades vecinas a través
del 104.5 del dial de la FM,
siendo el lema de esta emi-
sora local: «Radio Petra, se
teva ràdio».
NUEVA PROGRAMACIÓN
Lunes de 20 a 22 horas:
Blanc i negre. Esports a
Ràdio Petra.
Martes de 20 a 21 horas:
Trampó de Ràdio Petra. De
21 a 22 horas: Sa IV Dimen-
sió.
Miércoles de 20 a 21 horas:
Rutes amagades de Mallor-
ca. De 21 a 22 horas Rokabi-
lis.
Jueves de 20 a 22 horas:
Vol nocturn.
Sábado de 15 a 16 horas:
Música nostra, cultura nos-
tra. De 16 a 17 h. Hora petita.
De 17 a 18 horas S'Esper-
denya blava. De 18 a 20
horas Guanyi milions amb
«Ràdio Petra». De 20 a 22 h
Recorregut musical.
DE TODO UN POCO
En Ca'n Salom sigue
todas las noches sabatinas y
los días festivos, también por
la noche, ofreciendo música
de época con l'Amo Pere
Forteza al piano.
En «Es Celler», además
de pasar un rato agradable
en un local de auténtica
construcción mallorquina,
uno puede saborear unas
auténticas tapas caseras o si
también lo prefiere, una ex-
celente parrillada de pesca-
do, preparada por Guillem
Jaume y regada por un buen
vino rosado o blanco sec, co-
secha del 87 «Celler de Son
Caló» de Petra.
ROTULO
LUMINOSOS, NEON, METACRILATO, PINTADOS, ETC.
VALLAS PUBLICITARIAS
LA POSIBILIDAD DE SITUAR SU ANUNCIO EN
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L'església oferí un marc espléndit de l'actuació dels Blavets de Lluc
CONSULTA
,
/GINECOLOGIA
e v oca r-1 
Son Carrió
Magnífic concert dels blavets a Son Carrió
El dissabte passat els Blavets de
Lluc, amb un brillant concert a Son
Carrió, l'església va esser adornada
per tan especial ocasió. Abans del
concert es celebrà missa de la
Verge de Lluc, la seva imatge presi-
dí l'altar.
Una nombrosa assistència de pú-
blic omplia l'església, el públic una
vegada acabada la missa, continuà
dins el temple esperant el comença-
ment del concert, aquest fet impedí
l'assajament que el director dels
Blavets tenia previst, per comprovar
l'acústica de l'església, ja que l'as-
sisténcia era la mateixa que mitja
hora més tard havia d'assistir al con-
cert, el director de l'Escolania es
conformà amb una petita prova, de
la qual es manifestà ben satisfet.
A l'hora prevista els Blavets feren
entrada a l'església pel portal major,
col.locant-se a l'ampla presbiteri,
que permetigué una perfecta
col.locació dels nins, cosa que fou
mot alabada per als PP. dels SS.
CC. que acompanyaven l'Escolania.
Les
 òptimes condicions acústi-
ques del temple, permeteren que les
veus dels jovenets cantors resso-
nassin amb una magnífica nitidesa.
Com més tard mos faria notar un
dels PP. de Lluc quan digué: «Per
mí, aquest ha estat un dels concerts
dels Blavets que més m'han agra-
dat»; un altre dels PP. al cap d'un
poc mos deia: «Quina església, això
haurien de tenir a Lluc», fent  refe-
rència a l'espléndit marc on canta-
ren els Blavets.
El concert, que durà un poc més
d'una hora, comprengué un variat
repertori, cantant l'Escolania peces
d'autors clàssics i del mateix P.
Palou, director dels Blavets. Entre
les obres cantades cal destacar:
Pregària a la Mare, anònim del
XVIII; Magnificat, de M. Haynd; A la
Mare de Déu de Lluc, goigos anò-
nims del XVII; Ave Maria de F. Schu-
bert; Pregària de la Mare Vella, P.
Jaume Palou; Cançó de bresol,
W.A. Mozart; Duo, G. Rossini;
Al.leluya, de Haendel... El públic en-
tussiasmat agrair amb vius aplaudi-
ments l'actuació dels Blavets.
A més de la sempre magnífica di-
recció del P. Palou, l'Escolania fou
acompanyada per l'espléndida inter-
pretació de l'organista Arnau Rey-
nés.
Una nota característica de la de-
coració del temple, fou un gran
manat de globus blancs i cels, colors
de l'Escolania, que una vegada aca-
bat el concert, foren amollats, pujant
fins a la bóveda, omplint-la de color,
davant els badat ulls de nins i grans.
Després del concert i a Ca Ses
Monges, la Delegació de l'Ajunta-
ment a Son Carrió, oferí un refresc a
l'Escolania i acompanyants, on no hi
mencaren les ben conegudes i més
gustoses coques carrioneres, que
feren les delícies dels nins.
Francesc Galinés
CONSULTA DE GINECOLOGIA
Dr. Gil Bretones -colegiado 1 902-
U
- CONTROL DE EMBARAZO
- REVISIONES GINECOLOGICAS
- PLANIFICACION FAMILIAR
- ESTERILIDAD
CONSULTA TODAS LAS TARDES
A PARTIR DE LAS 16 HORAS
PREVIA CITA
C/ d'Es Call, 17
tel. 55 59 81 (particular -mañanas-)
58 34 41 ( consulta -tardes-)
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- SEXOLOGIA: Juana AV Pascual -C.B. 289-
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- PATOLOGIA MAMARIA
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BODA EN GRAFFITTI
El pasado 29 de octubre, la nueva pareja formada
por los jóvenes Bartomeu Pascual Sansó y Catalina
Bauzá Servera, se casaron en la Parroquia de Cristo
Rey de Manacor y después de celebrar el banquete
en el Restaurante Santa María del Puerto de Porto
Cristo acudieron con familiares y amigos a Disco
Graffitti, donde pasaron una grata velada.
¡Enhorabuena a la nueva pareja!
Foto: Bennassar Catalina Bauzá Servera i Bartomeu Pascual Sansó
ALBATROS
Zed a e: a t te	 CARTA ESPECIAL
TEMPORADA INVIERNO
APted eliad #710‘41, Teléfono 82 14 21
ESPECIALIDADES:
Arroz «brut», Arroz Marinera,
Bacalao a la Mallorquina,
Callos, Caminantes...
Carnes y pescados en general
*WAD'
princesa-pri
onipent
Campo Municipal
Deportes Manacor
Domingo, a las 15' 45 h.
CALVIÁ
C.D. MANACOR
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POCA GENT A «JACQUES I EL
SEU AMO»
Només quaranta-sis persones as-
sistiren divendres passat a la repre-
sentació de «Jacques i el seu amo»
al Teatre Municipal de Manacor.
L'obra, cal dir-ho, era una obra de
qualitat. Els responsables no s'expli-
quen ben bé perquè no hi assistí
gent, quan a Ciutat va guanyar fins i
tot un premi.
PINTURA DE PAISATGE
Magdalena Mascaró exposarà a la Els paisatges de Joan Duran també
Torre de ses Puntes	 s'exposaran a la Torre.
El proper dissabte dia 19 de no-
vembre será inaugurada l'exposició
«Pintura de Paisatge a Manacor».
Aquesta exposició organitzada pel
Patronat d'Arts
 Plàstiques compta
amb el suport de la Comissió de Cul-
tura de l'Ajuntament de Manacor i la
Conselleria de Cultura de l'Ajunta-
ment de Manacor i la Conselleria del
Govern Balear.
Els pintors manacorins que hi ex-
posaran són: Miguel Llabrés, Miguel
Brunet, Magdalena Mascaró, Joan
Duran, Antoni Riera Nadal, Antoni
Pocoví, Antoni Llodrá i Norat Puerto.
L'exposició restará oberta de dia 19
de novembre a dia 2 de desembre.
GRAVATS A LA BANCA MARCH
Com ja hem anat publicant en an-
teriors setmanes, a la sala d'exposi-
cions de la Banca March, es pot
contemplar l'obra de Borja de Pedro.
Aquesta exposició restará oberta
fins dia 17 d'octubre.
Fotos: Arxiu
SIDNEY POITIER TOM BEREN•R
En un lu
donde nadie
ha estado Jamás.
do, hombre.
van a la caza
de un asesino
a quien nadie
ha visto jamás
lo que hay que hacer
para mantenerse vivos
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DISPARA A MATAR
Local de proyección: Cine Goya.
Intérpretes: Sidney Poiter, Tom Be-
renguer, Kirtie Allen.
Director: Roger Spottiswode.
«Disparar a matar» es uno de los
últimos éxitos del cine de acción y
aventuras protagonizado por el re-
surgido Sidney Poitier.
Volviendo a la antigua fórmula,
que tanto éxito dió al cine americano
de finales de los sesenta, Spottis-
wodde nos cuenta una historia de
persecución, en donde el «malo» se
convierte en el protagonista y la ca-
cería humana en un espectáculo de
acción, emoción y dosis de intriga.
Dos incansables policías persi-
guen a un asesino, al cual no cono-
cen, ni nadie ha visto jamás, ni si-
quiera se tienen referencias acerca
de su posible peligrosidad. En su
afán de escapar el desconocido cri-
minal, llevara a los protagonistas a
los lugares más recónditos y de ac-
ceso difícil, cruzando ríos, montañas
nevadas y otros lugares inhóspitos.
Estupenda muestra del cine de
acción, en donde se mezcla una
trama policial con situaciones de
vértigo y peligro propias del más clá-
sico cine de aventuras.
LAS CHICAS BIEN NO
EXPLOTAN
Local de proyección: Cine Goya.
Intérpretes: Bárbara Harris, Miche-
Ile Meyrink, Willians O'leary y Walla-
ce Shaw.
Director: Chuck Martínez.
«Las chicas bien no explotan» es
una divertida comedia del director
Chuck Martínez. Insípida en am-
biente juvenil, el largometraje cuen-
ta la extraña historia de una chica,
de elevada posición, y con ganas de
divertirse y pasarlo bien con los ami-
gos, a la cual le ocurre algo extraño
al salir con chicos y sobre todo al be-
sarlos, parece volverse loca y se
«electriza».
Buena realización de Chuck Mar-
tínez, que nos presenta una come-
dia más del género juvenil o de «uni-
versitarios» cuyo único propósito es
divertir al espectador sin más pro-
blemas.
2.001, UNA ODISEA EN EL
ESPACIO
Director: Stanley Kubrick.
Local de proyección: Teatro Muni-
cipal, Cine Club.
Fecha: Jueves 17 de Noviembre.
«2.001, una odisea en el espa-
cio», es sin lugar a dudas la obra
maestra del cine de ciencia ficción,
hoy en día ya convertida en clásico.
Kubrick la realizó hace 20 años,
no escatimando medios en su pro-
ducción, prácticamente todo el coste
de ésta era debido a las ;impresio-
nantes maquetas utilizadas y a los
efectos especiales, las primeras de
la mano de Dalton Trumbo, a esto
hemos de añadir una fotografía pre-
ciosísima y una banda sonora que
adaptaba a clásicos como Strauss,
o el impresionante «así habló Zara-
trustha» que inicia el preludio del lar-
gometraje de casi dos horas y media
de duración.
20 años después de su realiza-
ción puede considerarse a «2.001,
una odisea del espacio» como una
gran obra del cine, imperecedera y
la mejor película de ciencia ficción
de todos los tiempos; como afirma-
ba George Lucas, creador de la
saga de «la guerra de las galaxias»:
«2.001 es una obra imponente y va
a ser muy difícil superarla, aún con
el paso de los años y las nuevas téc-
nicas de efectos especiales. Particu-
larmente pienso que es superior a
«la guerra de las galaxias».
HECHIZO DE LUNA
Local de proyección: Teatre Muni-
cipal.
Intérpetres: Cher, Nicolas Cage.
Director: Norman Jewison.
Norman Jewison director de pelí-
culas tan aclamadas como «El violi-
nista en el tejado» y «Jesucristo Su-
perstar», nos presenta una comedia
inteligente, bien realizada, que
cuenta con un trabajo soberbio a
cargo de la actriz Cher y el actor Ni-
colas Cage.
«Hechizo de luna» relata la histo-
ria de la famiia Carizzo, italianos
emigrados a Estados Unidos que
viven en un barrio en las afueras de
Nueva York. La mencionada familia
Pc de lo más característico, práctica-
mente poseen todos los arquetipos
de una familia italiana de «buenas
costumbres», pero a la luz de la luna
todo cambia, las pasiones y el amor
se desatan es... el «hechizo de
luna».
Emilio Henares Adrover
Construcciones TRIANGLE
TODO REFERENTE A LA CONSTRUCCION  
PROYECTOS Y MEDICIONES
* PISCINAS
	
* EDIFICIOS
* APARTAMENTOS	 * LONJAS
* CHALETS	 * REFORMAS, etc.
*
 PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Tels. 55 00 62 - 55 29 19	 MANACORL.
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Redacció.- Enguany es celebra el
XVIlé Concurs de Nadales de Porto
Cristo, un concurs que ja ha assolit
una important tradició i que s'espera
comptarà amb una gran participació,
com fins ara ha comptat.
Les bases del concurs són les se-
güents:
#010
Foto: Arxiu
BASES DEL CONCURS
1.- El concurs té com a finalitat fomentar la popular i cristiana costum de la cançó
nadalenca en honor al Bon Jesús,
2.- El tema musical será lliure, i la !letra en catalá, castellà
 o idioma estranger ten-
drá obligada relació amb les festes de Nadal.
	03.-	 La duració máxima de cada nadala será de tres minuts.
	
04,-	 Els participants seran inscrits als següents nivells:
A.- Solistes: 1er Nivell A (fins a 6 anys) - B (de 7 a 10 anys); 2on Nivell (d'II a
13 anys): 3er. Nivell (de 14 a 16 anys); 4t. nivell (sense limas d'edat).
B.- Grups: ler, Nivell (fins a 10 anys); 2on. Nivell (d'i 1 a 13 anys); 3er Nivell (de
14 a 17 anys); 4t. Nivell (a partir de 18 anys).
5.- Els grups estaran composats per un mínim de 5 veus i un màxim de 12, la totali-
tat dels components no
 passarà de 15
 intèrprets
 entre veus i
 acompanyants. El
concursant solista podrá a més integrar-se en un grup, però només en un.
6.- No s'admetran a concurs ni solistes ni grups professionals,
7.- No s'admetran acompanyaments a play-back, i l'eventual acompanyament mu-
sical no es tendrá en compte pel Jurat a l'hora de valorar la qualitat de la inter-
pretació vocal de la nadala.
8.- La fallida del Jurat será inapel.lable, i les nadales qualificats per a la final, així
corn els seus intèrprets
 no podran esser substituits, ni agumentat el número
d'aquests.
9.- Les
 inscripcions
 s'hauran de formalitzar a la Parròquia de Porto Cristo, del 22
d'Octubre al 20 de Novembre, ambdós inclosos, personant-se o telefonant al n'
82 15 63 de 8 a 10 del vespre, indicant nom ,
 edat, direcció completa i nombre
de teléfon.
10.- Cada concursant solista i cada grup rebrà un premi a M participació (500 ptes.)
per solista, 200 ptes, per veu pels grups), el banderí d'aquest XVI le. Concurs de
Nadales, un paquet de sospiros
 i un número pel sorteig d'una cistella de Nadal.
Els premiats rebran, a més del premi i trofeu, un exemplar de ,, 100 Villancicos
de Porto Cristo. , i una «Cassette" amb una selecció d'aquests
11.- El dia del repartiment de premis, els solistes i Crups guardonats en primer lloc,
tornaran a cantar la nadala premiada.
12.- Els participants de fora de la Comarca de Manacor rebran una dieta de despla-
çament (excepte pel dia d'entrega de pren-lis) de 10 ptesiquilómetre pels solls-
	.	 tes
 ide 40 ptes/quilómetre pels grups.
13.- Es crearan dos premis locals per a la millor nota a solista i grup residents a
Porto Cristo.
14.- Els autors de nadales inédites que vulguin participar hauran d'entregar els origi-
nals complets i clarament transcrits (música i lletra(,
 en mà o per correu a la Pa-
rroquia de Porto Cristo abans de dia 22 de Novembre, acompanyats d'un sobre
tancat que Contengui l'adreça de l'autor o autors posant a l'exterior d'aquest
sobre el mateix seudónim que figura a les composicions. S'interpretará la músi-
ca i es llegirà la I letra de la nadala guanyadora.
15.- S'estableix una categoria
 especial pels solistes guanyadors de concursos ante-
riors, que tenguin més de 17 anys; actuaran el dia de repartiment de premis (26
de Desembre) 1
 rebran cada un, un banderí, un paquet de sospiros, un número
pel sorteig de la cistella de Nadal 5.000 ptes. en metàl.lic.
16.- Els participants a l'inscriure-se accepten aquestes bases. Els interessats po-
dran sol.licitar dades complementàries
 i fi txa d'inscripció a la Parroquia de
Porto Cristo.
El Patronat ,
CALENDARI D'ACTUACIONS
fllENDRES. 25 de Novembre de 1988 a les 8 de la ni!
Fase eliminatòria
 per a
SOLISTES DE ler Nivell i GRUPS ler i 2on Nivell
i sorteig duna CISTELLA de Nadal
DIVENDRES. 2 de Desembre de 1988 a les 8 de la nit
Fase eliminatòria per a
SOLISTES de 2on Nivell
i sorteig duna CISTELLA de Nadal
DIVENDRES.
 9 de Desembre
 de 1988 a les 8 de la nit
Fase eliminatòria per a
SOLISTES i GRUPS de 3er. i 4t. Nivell
i sorteig duna CISTELLA de Nadal
DIVENDRES. 16 de Desembre de 1988 a les 8 de la nit.
GRAN FINAL
amb actuació dels classificats a les tres sessions anteriors.
RADIOCADENA ESPAÑOLA
(O.M. 909 y F.M. 90.1)
retransmetrà en diferir aquesta gran GALA final
El Patronat agraeix aquesta coLlaboració, així com la sonorització gentilment
cedida per
CASA MARTÍ
DILLUNS, 26 de Desembre de 1988 a les 8 de la nit.
Coral de Cambra «ARS ANT1QUA» i
SOLISTES de la CATEGORIA ESPECIAL
sorteig it una CISTELLA de Nadal
ENTREGA DE PREMIS
Ambl actua, - i,; dels guardonats ami, el primer premi de cada nivel!. interpreta-
ció de la música de la nadala inédita premiada i lectura de la tnillor
Tots cls acres tendran lloc a la
PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CARME, IW PORTO CRISTO
XVIIé Concurs de
 Nadales
 de Porto Cristo
Presentades les bases per a participar en el concurs
S'espera molta participació
Els professors
Joan Company: « L'Ensenyament musical
que tenim és el d'un país del tercer món»
Els cantaires estan preparats; pulcrament vestits,
afinen les veus. Amb el rostre greu i la partitura a la
má, esperen amb tensió que comenci el concert. El
públic assegut, parla en veu baixa, content, expec-
tant... De sobte, tot queda en suspens; un breu si-
lenci
 esclatará a la fi en ovacions i aplaudiments,
quan es destria a l'escenari la presencia del direc-
tor, qui, després de saludar, donará començament
a l'audició i se sentiran els primers sons del
«Copeo matancer», «Aubada» o «Ave Regina coelo-
rum».
Joan Company acaba
de venir de Barcelona. La
Coral
 Universitària,
 que
dirigeix, ha tengut un gran
èxit
 al Palau de la Música,
on ha cantat amb l'Or-
questra Ciutat de Barcelo-
na. Treballador incansa-
ble, totalment dedicat a la
seva passió musical, ha
exercit el seu valuós ma-
gisteri com a professor de
Música, a l'Institut
 Mos-
sèn Alcover de Manacor.
Investigador i estudiós de
la música mallorquina (la
CU sempre té al repertori
obres d'autors mallor-
quins: Batle, Bibiloni,
Crespí, Matheu, Martorell,
Thomás), ha escrit llibres i
articles a revistes sobre el
tema; això
 el fa un dels
màxims coneixedors de la
crítica situació musical a
l'illa. Endemés de la Coral
i la Camerata Instrumen-
tal, també per ell fundada,
però ja desapareguda, ha
dirigit en
 vàries ocasions
l'Orquestra Ciutat de
Palma, de la qual fa un
any n'és director assis-
tent.
«La societat
necessita de la
música»
-Hi ha dos moments a
la meya vida que foren
determinants per a diri-
gir-la cap a l'opció musi-
cal: V', dels 10 als 13
anys vaig esser pueri-
cantor del Seminari Dio-
cs, 'cesa; anávem a cantar a
Ja Seu per Nadal i, casu-
lament, vaig dirigir un
concertet als puerican-
Z tors i 2— , quan em vaig
decidir a crear la Coral
de Sant Joan.
-Llavors vengué la fun-
dació de la Coral Universi-
tària, a principis de l'any
77, per iniciativa teva i et
decantares de mica en
mica vers la direcció.
-Quan vàrem comen-
çar no pensávem que la
Coral seria una institu-
ció tan duradera; crec
que hem fet una feina
important a Mallorca,
amb repercusió cap a
l'exterior. Els objectius
eren que la gent s'hi tro-
bás bé (l'aspecte humà
sempre m'ha preocupat)
i fer música. La CU és
un lloc d'aprenentatge,
d'iniciació per a cantar.
-Quin repertori teniu?
-El propi de la literatu-
ra coral universal, del s.
XIII al s. XX, amb espe-
cial referència i diferèn-
cia a la música mallor-
quina. Hem fet enregis-
traments discogràfics,
estrenes d'autors, hem
Ilevat la pols a temes
que fa temps no s'ha-
vien interpretat, hem
col.laborat amb distin-
tes modalitats d'acom-
panyament instrumen-
tal: piano, orgue, or-
questra de cambra, sim-
fónica, hem cantat per
tots els pobles de Ma-
llorca, altres illes, la pe-
nínsula, Suissa, Bélgica
(a Europalia), al Festival
de Música de Budapest,
i per a l'any que ve
tenim ja firmada una
gira de concerts per tota
Alemanya.
-Quines condicions es
necessiten per a cantar a
una coral?
-Un mínim de veu ac-
ceptable i sentir la músi-
ca.
, bona la situació del
músic a la nostra socie-
tat?
-La societat necessita
1 2
 1 1)1: ^• %#
UNA VERDADERA
CALEFACCIÓN EN SU HOGAR
Estufas y chimenes VISTAS Y PARA
EMPOTRAR en su hogar, calefacción
por aire y por agua, accesorios para
chimeneas, etc.
SUPRA
MIL
D
UNA GAMA
EFEL MUY COMPLETA
PIDIECO piscinas
construye su piscina, pista de tenis, squash,
depuraciones y reparaciones, conservación
mantenimientos piscinas, productos
químicos, accesorios y recambios,
limpiadores piscina automáticos, pinturas
piscinas, tenis, etc...
VÉANOS EN:
Av. Salvador Juan, 74 (Manacor) Tel. 55 57 77
Nuestro horario es de 10 a 1'30 - 4 a 8'30h.
Sábado mañana abierto de 10 a 1'30 h.
de la música, hi ha mú-
sica per a tot, però enca-
ra és un element orna-
mental. Sona estrany
que una persona de pro-
fessió es digui músic o
compositor. La societat
no sol acceptar els nous
llenguatges musicals;
vivim el s. XX amb ore-
lles del s. XIX.
-Es pot viure de la músi-
ca?
-Oh!	 Potser... fent
classes particulars o
pluriempleat!
«L'atenció de TV
a la música
clàssica és
mínima»
-S'hauria de començar
per les escoles, no?
-L'ensenyament musi-
cal que tenim és el d'un
país del tercer món, la
música no está assumi-
da ni als parvularis ni a
EGB. Els alumnes que
arriben a primer de BUP
són molt desiguals, hi
ha un divorci entre el
que teòricament exigeix
el MEC i la realitat en
que ens trobam. Als
conservatoris la situa-
ció és caótica, irracio-
nal, sobretot a Mallorca;
el nostre Conservatori
té moltíssim qué desit-
jar. Balears és una de
les poques autonomies,
per a no dir l'única, que
no té orquestra profes-
sional, l'esperada Or-
questra Simfònica que
s'hauria de constituir
definitivament. Institu-
cions privades i estor-
ços individuals, són els
que destaquen dins el
nostre desert musical:
ACA (Área de Creació
Didáctica), Associació
de Compositors, corals
mallorquines, cursets
fora del context acadè-
mic o institucional, etc.
etc. Quin públic adult
podem tenir mínima-
ment format, per a gau-
dir de l'experiència d'un
concert o d'escoltar mú-
sica?. Si això no es nor-
malitza, seguirem es-
sent un país endarrerit.
-Quina opinió tens de la
música enregistrada?
-L'enregistrament de
música crec que és po-
sitiu, perquè dóna a co-
nèixer a més gent, més
varietat de música, peró
no s'hauria deixar de
perdre l'experiència
 de
la música en viu.
-I del tractament que li
donen els mitjans de co-
municació (ràdio, TV, ci-
nema)?.
-Quasi bé tot es limita
a les crítiques musicals
més árides, sense la
presentació o exposició
d'uns intèrprets, d'uns
muntatges. L'atenció de
TV a la música clàssica
és mínima i a hores do-
lentes. Si, és evident
que els mitjans de co-
municació necessiten
de la música (anuncis,
reportatges, programes
«folcIórics» entre come-
tes, anomenats musi-
cals).
-Manacor té fama des-
ser una ciutat amb tradi-
cions musicals. Creus que
encara conserva una
certa categoria en aquest
sentit?.
-No puc deixar d'es-
mentar la significació
que va suposar, la crea-
ió de la Capella de Ma-
nacor, fita important per
a la música mallorquina.
És una pena que el po-
tencial existent a Mana-
cor, no cristalitzi en rea-
litzacions més estables,
cosa que hauria d'esser
un deure per a aquesta
ciutat. Vull destacar el
gran pianista que és An-
dreu Riera, del qual tots
ens podem sentir orgu-
llosos.
-Com ha estat la teva
experiencia com a prof es-
sor a l'Institut
 Mossèn Al-
cover?.
-Molt satisfactòria i
positiva. L'alumnat, de
diferents pobles, és
simpàtic i entre el pro-
fessorat hi havia molt
bon ambient, com si fos
una gran familia. Si no
és per la distáncia que
em separa de Ciutat, no
me n'hauria anat, en
pots estar ben segur!.
Miguel V. Sebastián
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M. Angel Alcaraz
1 °' A
Simó Ballester
Simó Ballester
El perro Butus
Había una vez un perro que se llamaba
Butus. Y un día le dijo un amigo suyo:
- Hola Butus, ¿cómo estás?.
- Bien, dijo Butus, pero me he perdido y
no se dónde está mi casa. Y después le dijo
su amigo:
- Pero si está ahí enfrente.
- Si gracias, dijo Butus.
Fani
Inicial
Mitjà de
 Mar
Així veuen « Porto Cristo» els al.lots de 2°n A
M' Amparo Leive
Mitjà
 de Mar, 2- A
Juan Caries Massanet
Mitjà
 de Mar 2- A
-
,
Diana Puigros
Mitjà de Mar, 2- A
Simó Ballester. Curs 1 11" A. Tutora: Ana Ma Sastre
M. Angel, Alcaraz Barragan; Fernando, Amer Barceló; Cesareo, Barrachino
Gallardo; Miguel, Bennasar Esteva; Antonio, Belmez Merino; Joan, Binimelis
Femenias; Elena, Calero Cerrillo; Daniel, Camacho Padilla; Raul, Campos Fer-
nández; Jesús, Checa Hernández; Josep, Clemente Martínez; Jose Antonio,
Díaz Parada; Antonio, Franco Mendoza; Silvia, Gallardo Llodrá; Lucio, Garcia
Rodríguez; Alejandro, Gascón García; Juan Giménez Giménez; Daniel Goma-
riz Sánchez; Ant. Ismael, Gómez Tena; Petra, Gomila Sureda; Javier, Grano de
Oro Cerrillo; Alberto, Guardiola Montero; J. Francisco, Guardiola Pérez; Kan -
na, Guzmán Van Berlo; José, Heredia Capo; Tamara, Heredia Fernández; An-
drea, Heredia Heredia; Miriam, Heredia Moreno; Ana M', Hermosilla Santos;
Mario Cesar, Larrubia Mañas; Manuel, López Rojo; Alberto, Luna Vasco; Anto-
nio, Llinás Gallardo; Catalina, Llodrá Llodrá; Ricardo, Martínez Sureda; Ale-
jandro, Mateos San Ignacio; Juan Orta Heredia.
A cargo de la Banda y la Escuela Municipal de Música
Concierto en honor de Santa Cecília
Redacción.- Para el próximo vier-
nes, día 18 de Noviembre, la Banda
Municipal de Música y la Escuela
Municipal de Música, bajo la direc-
ción del Maestro Rafael Nadal,
darán un Concierto en el Teatro Mu-
nicipal de Manacor, a las ocho y
media de la tarde. En este Concier-
to, ya tradicional, se ofrecerán las úl-
timas incorporaciones del repertorio
por parte de la Banda, y lo mejor de
sí mismos por lo que respecta a los
alumnos de la Escuela.
Aunque la fiesta de Santa Cecília,
patrona de los músicos, sea el 22 de
Noviembre, por necesidades de pro-
gramación del Teatro Municipal se
ha anticipado al viernes día 18 su
celebración; una celebración que
viene siendo tradicional por parte de
la Banda y alumnos de la Escuela
Municipal de Música.
El Concierto constará de dos par-
tes. En la primera, la Banda va a
ofrecer algunas de las piezas incor-
poradas últimamente a su reperto-
rio; una Banda un tanto remozada,
que tras las últimas vicisitudes vivi-
das ha encontrado el camino de la
armonía -no solo musical, sino tam-
Banda
Municipal
de Música
bién municipal- y que ofrecerá un
Concierto que, de entrada, nos pa-
rece interesante. Es como sigue:
-Faust de Gounod
(Suite de la ópera).
-Castor et Polux
(De J.F. Rameau) y
-Viva Navarra
(J. Larregla).
La segunda parte es un auténtico
mosaico de intervenciones de los
alumnos de la Escuela Municipal de
Música, en la que intervendrán:
Piano: María Peñaranda Vera,
Maria A. Pascual Ribot y Jaime Roig
Sastre.
Violín: Carmen Riera Morey, Mar-
garita Mestre Riera, Marta Aguiló
Martí y Pilar y Carmen Galmés
Fons.
Clarinete: Jaime Galmés Maimó,
Antonio Galmés Matamalas y Carlos
Fuster Fuster.
Trompeta: Andrés Roig Sastre.
Una vez acabado el Concierto, los
componentes de ambas agrupacio-
nes se reunirán en una cena de
compañerismo.
sugerencias para esta semana:
Palomo con col
Lenguado Capri
Pescado a la mallorquina
(al horno)
Pato a la naranja
Manitas de cerdo
a la mallorquina
Postres:
Bananas Splitt
Kiwis al Kirsch
y como novedad original
pruebe nuestros
ENTREMESES RÚSTICOS Y
MARINEROS
C/ Burdils (Costa Ca'n Blau) Tel. 82 09 57
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'aquesta manera aconsegu\ren
ua Manacor gonyás.
Quan ses coses no surten bé,
tothom se'n va a ca seva i ara que
el Manacor va bé a Inca hi havia
molts de manacorins. Que es varen
fer notar animant de valent en es
seu equip. Que no decaigui.
d -De CáNla Millar 
an es Nou Camp;ins aqustst, i 
d'Inca a Cala Millar.
Es
an En Ca
marcatás que va 
fer En Jaimeélá va ser 
complet.
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-Es 
nostre amic, 
En Navarro Cle-
men
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 segueix essent
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 VaManacor
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pita un 
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en e/ -
	
no
se va 
atrevir a pitar-ne 
un a favor.
Menys 
mal que el 
Manacor va gon-
yar i 
no va /Dore,- 
treure fora 
cap in-
formador. 
Com és sa seva 
costurn.
I /
-Sa deWnsa 
del Constancia 
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-Tornaren perdre i no se'n poren
avenir. Ara ja tenen dos negatius i
N'Araujín. Qui no es conforma és
parqué no vol.
-El 
Cala Millor Bufes Club vol fit-xar un dava
valdria que nter per fer
nador i una
	
gols. Més
fitxassin un bon entre-.
posin en forma.massatgista Perquè els
Casals, fue uno de los más destacados en Inca.
Manacor-Calvià
A seguir la escalada
Felip Barba
Jugando un extraordi-
nario partido el Manacor
venció el pasado domingo
en el Nou Camp al Cons-
tancia. En un partido que
los rojiblancos de Joan
Company dieron mues-
tras de encontrarse en un
buen momento de forma y
juego. Dominando duran-
te los noventa minutos al
equipo inquense.
Pese a adelantarse en
el marcador el equipo de
Pedro González, el equi-
po manacorense supo
reaccionar y antes de lle-
gar al descanso, con
goles de Tofol y Botubot
lograba dar la vuelta al
marcador.
Al destacar en este par-
tido la actuación de todo
el equipo y en especial las
actuaciones de Botubot,
Baltasar y Riera.
UN CALVIÁ UN RIVAL
PELIGROSO
A pesar de encontrarse
en los últimos lugares de
la tabla clasficatoria, el
• Calviá es un equipo a
tener en cuenta, ya que
vendrá a Na Capellera a
cerrarse en su parcela y a
no dejar jugar al equipo
de Joan Company. El Cal-
viá tiene un equipo con
bastantes jugadores vete-
ranos y suele ser un con-
junto bastante duro. Por lo
que puede poner las
cosas difíciles al equipo
del Manacor.
El once que se enfrente
al Manacor el próximo do-
mingo, no variará mucho
del formado por: Gabal-
dón, Bibi, Luis, Bells, Be-
zares, Storch, Miranda,
Mesquida, Plasencia,
José y Tomas.
LOS ROJIBLANCOS A
NO DEJARSE
SORPRENDER
Después de seis ¡orna-
das sin conocer la derro-
ta, el Manacor recibe el
próximo domingo en Na
Capellera la visita del Cal-
viá. En un partido que el
Manacor debe intentar
vencer y convencer ante
ián-OC
video club
TODAS LAS NOVEDADES EN VÍDEO
Todas las novedades en vídeo
A partir del próximo
sábado DÍA 12, abierto
por las tardes de 609  h.
XALOC «el buen cine en casa»
Avda. d'es Torrent, 16-D	 Tel. 55 39 20	 MANACOR
REGULARIDAD C.D. MANACOR
Llodrá 	
 19
Riera
	
 18
Tófol 	
 17
Galletero 	
 16
Baltasar 	
 16
Botubot 	
 14
Casals 	
 14
Matías 	
 13
Tent 	
 13
Jaime 	
 12
Adrover 	
 12
Gomila 	
 1 1
Torreblanca
	
8
Florit 	  3
Llull 	
 2
Galletero II 	
 1
Valle 	
 1 Riera
Patrocina
Ge, 11,4 ca.:11e.
SAMA	 lit DEL PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios.
Especialidad en carnes y pescados frescos.
Abiertos todos los días al mediodía
y por la noche.
Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 Porto Cristo
MÁXIMO GOLEADOR C.D. MANACOR
Torreblanca 	 3
Gomila 	 2
Botubot 	 2
Tófol 	 2
Baltasar 	
 1
Galletero 	  1
Botubot
Patrocina
Viajes
	
ANKAIRE 
SA BASSA, 5 - B	 TEL. 55 19 50 MANACOR
¡SU AGENCIA DE VIAJES!
su afición, que se encuen-
tra en un momento de ale-
gría después de la victoria
conseguida en Inca.
Pero no hay que olvidar
que lo importante son los
dos puntos en juego, por
lo cual el equipo rojiblan-
co no debe dejarse sor-
prender por el cerrojo que
pueda poner en práctica
el equipo calvianense y
por tanto se debe jugar
por las bandas, con el fin
de abrir espacios y llegar
con más peligro sobre la
portería contraria.
CON LA DUDA DE
TORREBLANCA
El Manacor afrontará el
partido del próximo do-
mingo frente al Calviá con
la duda de Luis Torreblan-
ca, que el pasado domin-
go no pudo jugar en Inca
debido a una dolencia
muscular y que por lo
tanto es más que proba-
ble que no esté en condi-
ciones de ser alineado
frente al Calviá.
Por lo demás el resto
de la plantilla está en per-
fectas condiciones de
jugar y lo más probable es
que el técnico rojiblanco
no introduzca cambios,
con respecto al equipo
que el pasado domingo
venció en Inca. A no ser
que quiera dar más nor-
diente al ataque y haga
jugar a Gomila o Valle en
el once inicial, aunque
esto no parece ser factible
por el momento.
Por lo cual el once que
inicialmente salte al terre-
no de juego será el si-
guiente: Llodrá en la por-
tería; Jaime, Adrover,
Riera y Galletero en la
zaga; Matías, Tofol, Balta-
sar y Casals en la medu-
lar; Tent u Botubot en el
ataque.
Este partido entre el
Manacor y el Calviá dará
comienzo a las cuatro
menos cuarto. Siendo el
Árbitro designado para di-
rigir el mismo el Sr. Olive
Capó de la Delegación de
Menorca.
Dr. D. Manuel José
de Timoteo Barranco
MÉDICO OFTALMÓLOGO
Medicina y cirugía ocular
Consultorio
POLICLINIC MANACOR
Días de Consulta:
Lunes de 17 a 20 h.
Sábados de 10' 300 13h.
C/ Pío XII, n° 11
Tels. 55 33 66 - 55 32 00
LA PLANTILLA DEL C.D. CARDASSAR
ANDRÉS NADAL FONS
Natural de Son
 Macià
Edad: 19 años
Altura: 175m.
Peso: 73 kgs.
Dem.: Guardameta
Procedencia:
C.F. Porto Cristo
Patrocina
construcciones
MIGUEL FONT GALMES
Carrer Nou, 55 Tel. 56 96 29 Sant Llorenç
MÁXIMO GOLEADOR DEL C.D. CARDASSAR
Rigo 	 5
Barceló 	 5
Liull 	 4
Andreu 	 3
Caldentey 	 2
Santandreu 	 2
Botellas 	  1
Frau 	  1 
Parceló
Patrocina
1-izzeria
tichel Aedo
Restauran' te
Paseo Marítimo
(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA
Dará inicio a las 3,30 de la tarde
El Cardassar recibe al Esporlas
Llorenç Febrer
El pasado domingo en
Capdepera, el Escolar ter-
minó con la racha victorio-
sa del Cardassar, el cual
había conseguido el triun-
fo en los cuatro últimos
partidos. Victoria que im-
periosamente deberá lo-
grar el próximo domingo
en Sant Lloren, ante el
Esporlas que entrena Se-
bastián Ramón, para no
quedar descolgado en re-
lación al Lider Ferriolen-
se.
El Esporlas, lo mismo
que el Cardassar, dispone
de una plantilla muy jóven
tras la renovación efec-
tuada por el club. De los
conocidos veteranos ape-
nas quedan algunos,
como el organizador Este-
ban y Mir. Las incorpora-
ciones habidas proceden
en su mayoría del San
Cayetano, militante en la
• Liga Nacional Juvenil, y
que entrenaba el mismo
Sebastián Ramón.
En el actual campeona-
to está situado en la mitad
de la tabla, o sea, en el
décimo puesto. Tiene 12
puntos y ningún positivo,
frente a los 18 más seis
que tiene el Cardassar
clasificado en tercera po-
sición. Parece haber en-
trado en un bache de
juego en los últimos en-
cuentros, saldados nega-
tivamente para sus colo-
res, en relación a su buen
comienzo de liga. Si bien
no hay que confiarse,
puesto que suele jugar
mejor iuera que en campo
propio.
DECEPCION
EN CAPDEPERA
No en sí por el resulta-
do final, puesto que el
Cardassar tenía mucho
que ganar y poco que per-
der, pero lo que cayó mal
entre los seguidores fue el
decepcionante juego de-
sarrollado, y también, el
que la mayoría de jugado-
res parecía que habían
dejado sus atributos per-
sonales masculinos en
casa. La formación inicial
que saltó al campo igual-
mente fue causa de extra-
ñeza.
El encuentro ante el Es-
porlas dará comienzo a
las 15,30 horas. Acuñas,
posiblemente introducirá
cambios en el once titular
que jugó en Capdepera,
en donde formaron:
' Nadal, Peñafort, Frau,
Munar, Estelrich, Santan-
dreu, Barceló, Martínez,
Caldentey, Bover y Rigo.
Agradó Bover, en su
debut en Capdepera.
Restaurante chino
ORO trepo
RESERVE SU MESA AL
TEL. 82 15 36
(COMIDAS PARA LLEVAR)
MARTES CERRADO
Calle Burdils, 1-A - TeL 82 15 36 - PORTO CRISTO
TROFEO REGULARIDAD C.D. CARDASSAR
Frau 	  24
Peñafort 	 23
Rigo 	 22
Caldentey 	 21
Andreu 	 20
Munar 	  18
Nadal 	  18
Botellas 	  18
Llull 	  16
Barceló 	  15
Estelrich 	  14
Martínez 	  14
Santandreu 	  12
Timoner 	  11
Roig 	  10
Sureda 	 8
Rosselló 	 3
Boyar 	  1 Frau
Patrocina
Restaurante
y*" Tel. 58 52 76
PARRILLA DE LEÑA
Para que guste la diferencia
GRUAS REUNIDAS MANACOR
TALLERES Y GEMAS REUNIDAS MANACOR
RESCATES Y ARRASTRES DE VEIIICUL OS •
TENEMOS LO ULTIMO SALIDO DEL MERCADO
Teléfono 55 45 06 55 44 01
LO
Para llegar.
Fray ji,bern	 „T7 To; 554906 554401 •Para llorar.
111 	 cerdo
MOBILIARIO PARA HOSTELERIA
NECESITAMOS personal para reparto e
instalación de muebles en bloques de
Aptos. y Hoteles.
Contrato laboral 6 meses.
Fecha inicio trabajo: 15-30 Enero.
INTERESADOS llamar al 55 18 20o
personarse en Ctra. Palma-Artá Km. 49'100.
Manacor. Los viernes de 4 a 8 y los sábados
de 10a 13h.
...11:111111111.:11:::,.:,,1111111111111.11111:11:111111
INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
Avda. Baix de's Cos, 44 - IT Tel. 55 24 84
MANACOR
El Petra sigue sin superar su bache
LI. R.
El Petra sigue sin cono-
cer la victoria esta tempo-
rada. El domingo pasado
volvió a perder frente al
Port de Pollença por uno
a dos, un resultado clara-
mente negativo y que
contribuye a anclar, toda-
vía más, a los hombres de
Domingo Aznar en los últi-
mos lugares de la clasifi-
cación. El Petra volvió a
causar una impresión
desfavorable el domingo
ante un Port de Pollença
que tampoco realizó gran-
des méritos. Al equipo
verdinegro le sigue faltan-
do entusiasmo, coraje,
confianza en si mismo y el
ser capaz de trazar un de-
finitivo esquema de juego
propio.
Los de Petra tampoco
se ven favorecidos por la
suerte. En la última jorna-
da, Bauzá tuvo la desgra-
cia de marcar en propia
puerta con la ayuda de un
evidente fallo del recupe-
rado portero Alomar que
reaparecia ante la afición
local. Pero si esta especie
de nuevo debut de Alomar
no causó excesiva buena
impresión, si en cambio
que resultó satisfactoria la
presentación del felanit-
xer, Hernández, un hom-
bre que, a pesar de no
estar integrado todavía en
el equipo, supo ya crear
juego y ofreció a la afición
actuaciones personales
de prometedora calidad.
El Petra, como se ha re-
petido con insistencia, no
funciona bien esta tempo-
rada y esto resulta para-
dójico a la vista de su nu-
merosa plantilla y de la
demostrada experiencia
de algunos de sus hom-
bres. Quizás el problema
fundamental del Petra sea
el contar con muchos
«medios jugadores», con
hombres que no ponen
excesivo entusiasmo e in-
terés en defender los co-
lores de la camiseta que
visten. Sea lo que sea, lo
cierto es que a estas altu-
ras la solución debe ser
ya rápida y urgente.
En la próxima jornada a
los locales les correspon-
de rendir visita al campo
del Artà, un equipo que
tampoco se muestra ex-
cesivamente boyante esta
temporada, también se
situa en la zona baja de la
tabla clasificatoria, pero
aventaja en cuatro puntos
al Petra y tiene cuatro ne-
gativos menos.
Difícil compromiso para los chicos de Araujo y Bernardo.
TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
Salas
	 20
Arteaga
	 20
Mesquida
	 20
Obrador
	
 16
Nadal
	
 13
Pastor 	
 13
Salvuri 	
 13
Femenías
	 12
Nebot 	
 12
Riera 	
 10
Prol
	 9
Sebastià 	 8
Sansó
	 7
García 	 6
Salom
	 3
Julián 	
 1
Mes quida
Patrocina
Restaurante
.41frédwi,
Tel. 58 52 76
PARRILLA DE LEÑA
Para que guste la diferencia
Osasuna promesas- Cala Millor
Los de Araujo a intentar borrar negativos
Redacción.- Peor no le
pueden ir las cosas al
equipo de Santi Araujo,
que el pasado domingo
fue vencido en su feudo
de Cala Millor, por el Líder
Teruel. Con lo que el equi-
po del Cala Millor abre su
cuenta de negativos.
Tampoco varió mucho
el sistema de juego del
Cala Millor, que una vez
más y no nos vamos a
cansar de repetirlo, se
mostró totalmente inope-
rante en ataque y no es
por falta de hombres go-
leadores, sino porque el
sistema, Sr. Araujo, está
fallando domingo tras do-
mingo y no se hace nada
para rectificar. Cosa que
puede llevar al equipo de
Cala Millor a los últimos
lugares de la tabla clasifi-
catoria.
LOS DE PAMPLONA EN
UN BUEN MOMENTO
El equipo filial del Osa-
suna, está realizando
hasta el momento una ex-
celente campaña. Cosa
normal en los equipos
norteños. El equipo pam-
plonica recibe al Cala Mi-
llor con la convicción de
que van a conseguir los
dos puntos, ya que saben
de la inoperancia de sus
rivales aunque no se van
a confiar y van a salir a
por todas, como es cos-
tumbre en los equipos fi-
liales.
CON LA MORAL BAJA
Los jugadores del Cala
Millor afrontan este en-
cuentro frente al Osasuna
Promesas con la moral
baja y con poca ilusión, ya
que son conscientes del
mal momento que atravie-
san, tanto en el aspecto fí-
sico y psíquico, ya que no
estan dando el rendimien-
to esperado y los nervios
estan a flor de piel. Cosa
que es perjudicial para el
conjunto, que debe inten-
tar recobrar la confianza y
hacer — ,d auténtica piña.
De lo contrario mal vemos
el futuro para el Club que
preside Miguel Meca. Que
con dos negativos tiene el
futuro ensombrecido y
ALINEACIONES
PROBABLES
Este partido que va a
enfrentar al Osasuna Pro-
mesas y al Cala Millor, va
a ser dirigido por el Sr. 15-
turiz Martinez del Colegio
Vizcaíno. Siendo las ali-
neaciones probables a las
siguientes:
CALA MILLOR: Artea-
ga, Sebastián, Pastor,
Mesquida, Salas, Nadal,
Prol, Sansó, Femenías,
Obrador y Salvuri.
OSASUNA PROME-
SAS: Unanua, Saborido,
Roberto, Larrainsa,
Mange, Eladio, Catena,
Julio, Inza, Eristegui y Re-
calde.
con pocas posibilidades,
si no se mejora, de salvar
la categoría.
?Juvenil Manacor tiene un difícil partido frente al San Francisco.
Cantera del C.D. Manacor
El Oiímpic infantil sigue imbatido
Importante victoria del Olímpic juvenil en Cardassar
Felip Barba
Una de las notas más
destacadas de la pasada
jornada fue la victoria del
Olímpic Juvenil en su visi-
ta al Cardassar y también
lo fue la mínima victoria
del Olímpic infantil sobre
la Badia.
Destacadas	 fueron
también las victorias de
los dos equipos alevines,
en sus respectivas con-
frontaciones y la lógica
victoria del J. Manacor
sobre el J. Sallista de
Inca.
CARDASSAR, 1
OLÍMPIC JUVENIL, 2
Árbitro: Sr. López bien.
J. Manacor: Pont, Frau,
Fullana,
	 Cazorla,	 L.
Garau, Peset, Domín-
guez, César, Santa, Riera
y Muñoz (J. Garau, Martí-
nez, Talavante y Oliver).
Goles: L. Garau y Riera.
Los juveniles de Miguel
Durán consiguieron una
importante victoria en el
feudo del Cardassar, en
un partido muy igualado,
en el cual ambos equipos
lucharon a tope durante
los noventa minutos para
conseguir la victoria. Al
final ésta se decantó de
parte del equipo manaco-
rense que fue el que más
méritos hzo para conse-
guir la misma.
J. MANACOR, 4
J. SALLISTA, O
Árbitro: Sr. Ferriol, bien.
J. Manacor: Alzamora,
Gallego, Bauzá, Copoví,
Ramón, Cerdó, Casals, P.
Riera, Llull, S. Riera y Fe-
brer (Muntaner, Suñer y
Sansó).
Goles: Llull, 4.
Después de una prime-
ra parte de claro dominio
rojiblanco y a cuyo final se
llegó con empate a cero
goles, a pesar de las múl-
tiples ocasiones que tu-
vieron los manacorenses.
En la segunda si tuvieron
el santo de cara y consi-
guieron los cuatro goles
que hacían justicia a lo
acontecido sobre el rec-
tángulo de juego..
A destacar en este par-
tido la capacidad goleado-
ra de Llull, que fue el autor
de los cuatro goles del
equipo.
OLÍMPIC INFANTIL,2
BADIA, 1
Árbitro: Sr. Ramis, bien.
Olímpic: Juanjo, Rosse-
lló, Mariano, Riera, P.
Riera, Caldentey, Pui-
grós, Estelrich, Cercós,
Monserrat y Puigrós Nico-
lau (Latorre).
Goles: Puigrós Nicolau y
Puigrós.
Con más dificultades de
las previstas el Olímpic in-
fantil consiguió mantener
su imbatibilidad, ante un
Badia que renunció al ata-
que y se limitó a destruir
todo intento de juego del
equipo manacorense.
La victoria se puede
considerar como total-
mente justa, ya que el
Olímpic fue el que más
arriesgó para conseguirla.
LA SALLE INFANTIL,1
CARDASSAR, 3
Árbitro: Sr. Alzamora,
bien.
La Salle: Carrió (Bergas),
Sureda, Reus, Pascual,
Gallego, Suñer, Vadell,
Vaquer (Villalonga),
López, Lozano (Latorre) y
Romero.
Gol: Lozano.
Nueva decepción del
equipo lasaliano, que fue
superado en todo mo-
mento por el equipo llo-
rencí, que se supo apro-
vechar de los errores con-
tinuados del equipo ma-
nacorense para conseguir
una cómoda victoria.
LA SALLE ALEViN, 2
S'HORTA, O
Árbitro: Sr. Ramis, bien.
La Salle: Bernad, Mora-
gues, Febrer, Gornés,
Gaya, Quetglas, Nadal,
Martínez, Marí, Román y
P. Méndez (Santi, Adro-
ver, Matamalas, Ferrer y
Durán).
Goles: Martínez y Marí.
Jugando un excelente
partido los alevines lasa-
lianos que entrena Juan
Adrover conseguieron su-
perar en todos los terre-
nos a sus rivales. El La
Salle gozó de numerosas
ocasiones para aumentar
su ventaja, de aquí que el
resultado se cortó.
El La Salle Infantil fue vencido con toda justicia por el Cardassar.
CAFETÍN, 2
OLÍMPIC ALEVÍN, 6
Árbitro: Sr. Coll, bien.
Olímpic: Grimalt 1, Rol-
dán, Santa, Grimals II,
Conde, Font, Caldentey,
Fullana I, Mascará, Rigo y
Varón. (Nofre, Frau, Sure-
da y Fullana II).
Goles: Rigo, 2, Varón,
Nof re, Font y Frau.
De importante debe-
mos catalogar la victoria
conseguida por el Olímpic
alevín en su visita al Cafe-
tín, en un partido que los
muchachos de -Santa»,
dieron muestras de su
buen hacer y de haber ini-
ciado una franca recupe-
ración.
Esta victoria servirá
para que los alevines del
Olímpic recobren la moral
y den la medida de sus
posibilidades.
PARTIDOS PARA LA
PRÓXIMA JORNADA
SAN FRANCISCO
J. MANACOR
(Domingo 1030 h.)
Partido de suma impor-
tancia para los juveniles
manacorenses, ya que el
equipo palmesano está
muy bien clasificado. Por
lo que el conseguir un re-
sultado positivo sería vital
para las aspiraciones del
equipo de Tomeu Alcover,
ya que se situaría en ópti-
ma posición de conseguir
el liderato en solitario.
Cosa que en estos mo-
40~i~
C MERCIAL ARTIGUESlar	 INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCION
Calefacción por
suelo radiante
permite, por su instalación, una libre
decoración y distribución de interio-
res y una total uniformidad en la dis-
tribución de la temperatura.
Para más información estamos en 5
VIA PORTUGAL, 54
© 55 51 17 - 55 11 52
MANACOR
también disponemos de
calefacción por radiador. 
1El Olímpic alevín después de su victoria en Cafetín, recibe mañana la visita de/Líder Sa/lista.
mentos ocupa empareja-
do con el J.D. Inca.
OLIMPIC JUVENIL
ARTA
(Domingo 10'30 h.)
Después de su victoria
en Cardassar, el Olímpic
no debe de pasar dema-
siados apuros para con-
seguir una nueva victoria
sobre el equipo artanen-
se. Victoria que le permiti-
ría asentarse definitiva-
mente en los lugares altos
de la clasificación.
AVANCE
LA SALLE INFANTIL
(Sábado 16 h.)
Una buena ocasión tie-
nen los lasalianos para in-
tentar endrezar su rumbo,
ya que el equipo artanen-
se es uno de los más flo-
jos del Grupo. De todas
maneras mucho tendrán
que cambiar los manaco-
rense del La Salle si quie-
ren conseguir un resulta-
do que les sea positivo.
CAMPOS
OLÍMPIC INFANTIL
(Sábado 16 h.)
No deben tener demasia-
dos problemas los infanti-
les del Olímpic para con-
seguir una nueva victoria
en Campos, ya que el
equipo de Campos ocupa
la penúltima plaza de la
clasificación. De todas
maneras no hay que con-
fiarse, ya que siempre es
difícil el conseguir una vic-
toria en el feudo del Cam-
pos.
LA SALLE ALEVÍN
BARRACAR
(Sábado 15 h.)
Nuevo partido en Na
Capellera del La Salle ale-
vín, esta vez frente al Ba-
rracar, en un partido de ri-
validad local. El pronósti-
co para este partido es in-
cierto, ya que ambos
equipos andan parejos en
la tabla clasificatoria.
conseguir su primera victoria mañana frente al Atc.
OLÍMPIC ALEVIN
J. SALLISTA
(Sábado 16 h.)
El Olímpic alevín recibe
la visita del Lider J. Sallis-
ta, en un encuentro que
los jugadores de «Santa»
lo van a tener difícil para
conseguir los dos puntos
en litigio. Aunque confia-
mos que los manacoren-
ses, si juegan como el sá-
bado pasado, puedan
conseguir una victoria.
Que es importante.
OLÍMPIC A BEN.
LA SALLE A
(Sábado 11 h.)
Partido que promete
ser muy interesante dada
la categoría de ambos
conjuntos. El equipo pal-
mesano no cuenta con el
potencial de la pasada
temporada. Por lo que se
puede prever una victoria
del equipo que entrena
Tiá Nadal.
MAGANOVA	 JUVE
OLÍMPIC B BEN.
(Sábado 11 h.)
El Atco. Manacor a puede
Ramón Llull.
Pueden conseguir un
resultado positivo los ben-
jamines manacorenses
en esta su visita al Maga-
nova. Victoria que les po-
dría dar más confianza y
moral de cara a otras con-
forntaciones futuras.
ATC.MANACOR B BEN.
ATCO. RAMOM LLULL
(Sábado 10 h.)
Los del Atco. Manacor
benjamín pueden conse-
guir su primera victoria en
la presente competición li-
guera. Aunque para ello
tendrán que luchar a tope.
En este equipo hay muy
buenos jugadores, aun-
que les falta, como es nor-
mal, un poco de experien-
cia.
CA'N LLIRO
CAFÉ'
Començant la temporada d' hivern una
vegada més, al vostre servei
ROSTITS AL FORN
Joan Lliteras, 42. MANACOR
	 Tel. 55 01 07
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CLASIPICACION
(0).1(os G r -'. -
C.D. Selardts 4 • 0 0 16 3 8
C.D. 60n9u1r1 5 4 0 1 26 5 8
C.D. Cardeesar 5 4 0 1 15 8 8
U.D. Colonia • 3 0 1 7 5 6
U.D. Porro.. 5 3 0 2 19 7 6
U.D. Det• 3 2 1 2 6 6
C.D. La Se lle ...del 0. 5 2 1 2 11 14 5
U.D. Can P1c0100t 5 2 1 2 12 13 5
C.D. Se• Salinas 5 1 1 3 9 14 3
C.D. Avance 5 0 2 3 • 23 2
C.D. 4,4r9.71 54n•• 5 1 0 • 2 12 2
C.D. 41941 44 5 0 0 5 • 21 C
Alevines I Regional
14 Em4N11,0 	yetemdr 	 1
1 Potra 	
_ 
54. Jalee 	I
(533-2A.12.&a.32_3 R. Ilto.R.114L11.11) . 2 
2 Catalln_ 011A010 5.1 M. 6
2 O 5.1115ta 	 7011.141e 	 0
1 .6(1.2(diD	 Arenal 
1 0.44.
 C.M. 
	 C.eno. 
	
2
CLASIFIC•CION
10 111.01 G ,
S.D.	 J. Sallieta 6 5 1 0 23 3 11
0.D. *r151 . 51 0 34 11 11
C.D. 011npic del M. 6 • 1 1 19 10 9
C.D. At• ..ep-A•do S.S. 6 3 2 1 12 9 •
C.D. Juv.Dep. Inca 6 4 0 2 16 11 11
C.D.	 ato.R.).1.)11 - I n q. 6 3 1 2 17 10 7
C.D. 180,1a0 6 3 1 2 24 8 7
0.1.
 Poblenee 6 3 0 3 11 14 •
C.D. C ampo. 6 2 1 3 15 13 5
C.D. 5 .11 Jalma 6 1 2 3 5 10 4
C.D.	 ..es. c.(4. s O 2 3 6 9 2
C.D. Cafetín 6 0 2 • 5 24 2
D...	 Petra 6 0 1 3 10 34 1
C.D. Pelanlre s 0 1 • 2 36 1
2
Alevines III Regional
1 Algaida	 1  Can Plcafort  4
	
 *trua... 	 3
O triaagar_Ltanae_ forrle•sar 	 O
1 liontui,i 	 Rota-Color 
	 0
2 Za.esonato_ Can Pedro Ate  3
2 Son (nadara 	 Colonia 	 O
2 rgnnta, ,1a 	 Palia Son P121  O
Xilvar 	 CDrmoran	 15
CLASIFIC•CION
!Out', S
C.D. Cormoran 4 4 0043
 2 8
C.D. Montuiri 4 4 0 0 20 2 8
C.D. Margaritense 4 3 1 O 15 0 7
c.o. Cardessar 4 3 lo 8 07
o.D. Can Picafort • 3 0 1 16 6 6
C.D. Avance 4 3 0 I 16 10 6
C.D. Algaida 4 2 O 2 11 10 4
C.D. Peda Son Piad 4 2 0 2 7 11 4
C.D. Constancia 4 2 0 2 8 13 •
' C.D. Son Cladara 4 2 0 2 7 8 4
C.D. Alcudia 4 1 0 3 11 14 2
C.D. Colonia 4 1 0 3 2 11 2
C.D. San Pedro AL. 4 1 03 6 212
C.F. Patronato • 0 0 4 3 21 0
U.D. Beta-Color 4 0 0 4 2 14 0
C.F. Xilvar 4 0 0 4 0 29 0
Alevines II Regional
2 La Salle a del
 Ma 5.Horta 	 O
1 Pa  	 HADAS. 	 O
0 	 alatA 	 Paalartaa___ 5
2 P E.4..a 	Sellaren.. 	 2
O Luxan 	 fontell 	 0
6 Pln.P.111anaa_ Las  s.14na. 	 1
4 y  	Santa 	 O
IDUiP01 1 D. F
Porto-Cristo C.F. 6 5 1 0 25 6 11
C.F. Pollensa 6 5 0 1 17 7 10
C.D. Espafia 6 • 1 1 12 3 1
C.D. Forraras 6 4 0 2 22 9 E
Pto.Pollenaa C.F. 6 4 0 2 21 19
C.D. La Salle 8.251 .. 6 3 1 2 10 14 7
g.o. Barrac. 6 2 2 2 7 7 t
r,D. Sollerense 6 2 1 3 /8 11
C.D. duren.. 6 2 1 3 9 10 2
C.D. Santa Darla 6 1 2 3 11 21 4
c.D. Consell 6 1 2 3 4 16 4
C.D. Ate Alar6 6 1 1 • 5 23 1
c.D. Ses Salinas 6 1 O 5 6 17 1
C.D. S , Morta 6 1 0 5 11 15 1
- - -
Cantera del Manacor
Benjamines I Regional
7 1.12 1 8	  P Arrabal A 	 1
• L. S.n. £ 	 P	 ti 11 8	 2 	
O at• Manad.. A.
 911.oic A del a 3 	
• riate A. 	 SAAS.3816119-6.•
2 At. Aula Balear LB 4.11. Ato A.
• Sen-Caare1ann-11. Ser.iiran.ciaco_A. 3
	
. ClASIFICACION
~111Z~E11~~111111
C.D. Cid. A. 3 3 0 0 13 1 6
S.D. La Sa l]. A. 3 2 1 0 20 7 5
S.D. La Salle Atº A. 3 2 1 O 7 4 5
R.C.D. Ma,iorca 9 2 1 0 13 4 5
C.D. San Cayetano A. 3 2 0 1 11 6 •
C.D. °limpie Adel 14. 3 2 0 1 8 7 4
C.D. P. 11..6n Llull	 B. 3 i 0 2 11 16 2
C.D. At. hianacor A. 3 1 0 2 6 12 2
C.D. San Cayetano 8. 3 1 0 2 6 10 2
C.D.	 San Francisco A. 3 0 1 2 7 11 1
C.D. Ato Aula Balear 3 0 0 3 3 10 0
C.D. Panya Arrabal A. 3 0 0 3 4 19 O
- .
Benjamines II Regional
4 At. Manaror B. Santa ParÍa 8. 5
2 Atº P. Ran6n 1141_81 ,111,1Aa 7
14 La Salte API
 R. tilaDAC. O
,.‘ue A fati. 	 2
6 r-ida 	 I Por.b.nrnla O
CIASISICACION
~1=1~111~111111111
C.D. Ate Cid. A. 2	 2 0 0 11 4 •
C.D. Cid* B.	 2	 1 1 0 8 2
C.D. Santa PonSa D.	 2	 1 1 0 7 6 3
S.O. La Salle At. B.	 2 1 0 1 16 3 2
C.D. maoanova-J. F.	 1 1 0 0 5 2 2
C.D. ata San Cayetano B.	 1 1 0 0 3 2 2
C.D.	 Ata i.anacor B.	 2 0 0 2 6 9 O
C.D. At. P. daaAn Llull 1 0 0 1 2 7 O
S.D. Salta 1 0 0 1 2 5 0
C.D. La Porciuncula 1 0 0 1 0 6 0
C.D. .agatova-c• 1 0 0 1 0 14 0
Benjamines ll Regional
5 At. Cid, 8. 1 	 Patronato 	 I ---
2 P. Ram6n Llull A.  P.Arrabal 8.  0
2 Ate San Cav.tano A. B.Orlall	 3
4 San FranCiaco B. Santo Angel 	 O
sant. Pan.. A 	 Fet Mantea 	 O
9 La Sane B. 	 Olinpic del M. 111 1
POUIP05 G. C
.... —
P
C.D. Santa Ponla A. 2 2 0 0 22 0 4
C.D. San	 Francisco B. 2 2 O 0 7 1 4
C.D. Ata Cid, B. 2 2 0 O 13 2 4
C.D. Bsporla. 2 2 0 O 10 5 4
S.D. La Salle Et. 1 1 0 0 9 1 2
C.D. At. San Cayetano A. 2 1 0 1 10 • 2
C.D. P. Itamin Llull A. 2 1 0 1 5 7 2
C.D. estudiant.. 2 O 0 2 1 10 0
C.D. Penya Arrabal B. 2 O O 2 1 10 0
C.D. Santo Angel 2 0 0 2 1 12 0
C.D. °limpio del .. 2 0 0 2 1 24 0
C.P. Patronato 1 0 0 1 1 5 O
C.D. Validen°. All 00 00000
if
ši Francisco Lladó «Frisán» y «Sevilla» responsables de
la Selección Peñas.
Perlas fútbol
Forat mantiene el liderato
Novena jornada en la que el líder Forat goleó fácil-
mente al Calas, el colíder Garage Galletero, único equi-
po imbatido, venció con más dificultades de las previs-
tas a un incómodo Renault Sa Volta. El Ca'n Simó
goleó a un desdibujado Monumento. Ses Delícies ven-
cía con comodiad a la P. Mallorca. El B. Nuevo venció
cómodamente a S'Estel. El Cardassar tampoco perdo-
nó en S. Macià y le goleó. El Perlas Orquídea en un
igualado partido se impuso als Embulls. Por último el
Pl. Adrover se impuso por la mínima al Toldos M. y pa-
rece que ha superado el bache de inicio de temporada.
Los resultados y clasificación de la 9 Jornada son
los siguientes:
P. Orquídea, 1 (B. Nicolau) - Embulls, O
Toldos M, O - Pl. Adrover, 1 (Pomar).
Son
 Macià, 1 (Sitges) - Cardassar, 5 (3 Badía, Galmés,
Mas).
Ca'n Simó, 5 (2 Llull, Simó, Esteban, Rufino) - Monu-
mento.
Renault Sa Volta, 1 (Sbert) - G. Galletero, 2 (Cobos,
Romero).
Forat, 7 (3 Padilla, 2 J. Riera, Diego, P. Miguel) - Calas,
2
B. Nuevo, 3 (Maya, Torres, Aurelio) - S'Estel, O
Ses Delícies, 3 (E. Caldentey, Fullana, Carrió), P. Ma-
llorca, 0.
CLASIFICACIÓN
1.- Forat	 9 7 1 1 38 13 15
2.-G.Galletero 9 6 3 0 22 11 15
3. Ca'n Simó
	 9 7 0 2 26 4 14
4.Ses Delícies9 6 2 1 28 10 14
5. Monumento9 5 2 2 20 19 12
6. B. Nuevo	 9 5 1 3 24 13 11
7. Toldos M.
	 9 5 1 3 16 13 11
8. Cardassar 9 5 1 3 18 17 11
9. Embulls	 9 3 1 5 15 15 7
10.0rquídea
	 9 2 3 4 10 19 7
11.PI.Adrover 9 2 3 4 11 20 7
12. Sa Volta	 9 1 4 4 10 16 6
13. S'Estel	 9 2 2 5 15 24 6
14.P.Mallorca 9 2 2 5 22 29 6
15. S. Macià	 9 0 1 8 11 28 1
16. Calas M.	 9 0 1 8 14 41 1
En la presente jornada tenemos dos auténticos pla-
tos fuertes, el primero el que enfrentará al Forat-G. Ga-
lletero, único equipo que no conoce la derrota, el pro-
nóstico es muy incierto pues puede ganar cualquiera de
los dos. Después el Ses. Delícies - Ca'n Simó con idén-
tico pronóstico que el anterior. El Monumento puede
hacer «pagar los platos rotos» al Renault Sa Volta. El
Cardassar muy mejorado últimamente puede vencer al
Toldos M. El B. Nuevo también debe vencer sin proble-
mas en Calas. S'Estel parece claro favorito ante el Son
Macià que no levanta cabeza. El Embulls-P. Mallorca
se presenta igualado. Por último también se presenta
disputado el Pl. Adrover - P. Oquídea, dos equipos muy
mejorados últimamente.
Para finalizar informar que se está haciendo una se-
lección de Peñas para el día 26 de Diciembre celebrar
un partido con el C.D. Manacor a beneficio de APROS-
COM.
Los responsables de dicha selección son el popular
«Sevilla» y Francisco Lladó «Frisán», y nos han comu-
nicado que para la semana próxima se hará pública la
lista de los componentes de la misma en la que todos
los equipos estarán representados.
Máximo goleador:
G. Torres (B. Nuevo) 	 10 goles
J. Riera (Forat) 	 7 goles
Raya (Cardassar) 	 7 goles
Estelrich (Monumento)
	 7 goles
Espinosa (P. Mallorca) 	 7 goles
Portero menos goleado:
Ondiviela (Ca'n Simó) 	 3 goles
J. Carlos (G. Galletero) 	 9 goles
Cuencas (Ses Delícies) 	 10 goles
Trofeo Caixa Rural (Deportividad)
Perlas Orquídea
	
42 puntos
Monumento 	 39 puntos
Son Macià 	 36 puntos
Partido de la jornada
TOLDOS MANACOR, O
PL. ADRO VER, 1
Alineaciones:
Toldos M.: Fons,
Riera, Durán, Gomila,
Miro, Montoya, Sureda,
Di bella, González, Artu-
ro, Onofre; en la segun-
da parte entraron: Es-
trany, Riera y Galmés.
Pl. Adrover: Fullana,
Juan, Durán, Tomás,
Adrover, Ramón, P. Mi-
guel, Quetglas, Caldentey
y Pomar; en la segunda
parte salieron: Julián y
Gallego.
Árbitro: Fue J. Julve que
tuvo una actuación co-
rrecta, anuló justamente
un gol al Toldos M. y qui-
zás fuera un poco dudoso
el penalty pitado por caida
de P. Miguel.
Goles: Minuto 24, 0-1. Se
escapa Pomar en un rapi-
dísimo contragolpe y bate
por alto a Fons en su sali-
da.
Incidencias: A priori se le
presentaba fácil al Toldos
M. pues el Pl. Adrover
salió con sólo diez juga-
dores a disputar el parti-
do. La primera parte fue
de un dominio claro del
equipo local pero todos
sus ataques morían ante
la ordenada defensa visi-
tante, muy bien arropada
por ese gran guardameta
que es J. Fullana.
Cuando más intenso
era el acoso local vino
una bonita escapada del
ariete del Pl. Adrover
«Bruxi» Pomar que sor-
Juan Fullana un valladar
prendió a la zaga del Tol-
dos, para marcar el gol
que a la postre sentencia-
ba el partido.
Este gol dió más tran-
quilidad a los visitantes
que aguantaron si cabe
con más seguridad los úl-
timos acosos de los loca-
les hasta finalizar el pri-
mer tiempo.
La segunda mitad el Pl.
Adrover con más soltura a
la meta de Fons. Sobre el
minuto 20 el árbitro casti-
gó con penalty al Toldos
inespugnable
M. con una dudosa caida
de P. Miguel en el área, lo
lanza Pomar y Fons des-
vía a comer en una ma-
gistral intervención.
Después vino una fase
de dominio alterno con
ocasiones para ambos
equipos, sobre todo del
Pl. Adrover que tuvo opor-
tunidades muy claras, ya
en las prostimerías del
partido el Toldos marcó
un gol que fue invalidado
por el árbitro por fuera de
juego del autor del tanto.
Destacaron por el Tol-
dos M., Fons, Durán y al-
gunas cosas de B. Sure-
da.
Por el PI.Adrover sobre-
salieron Fullana que estu-
vo impecable, el batallar.,
de Quetglas y Pomar y
mención especial al eléc-1
trico Caldentey que se haE
convertido en el Talismán:
del equipo.
 asea 'Jet    
Batacazo del equipo «Senior»
Las féminas aplastaron al J. Mariana
El Infantil Masculino comienza la liga
IMPRESIONES DE UNA
JORNADA
Jornada triste, la del pa-
sado fin de semana, en la
que el equipo «SENIOR»,
perdía un partido fácil
frente a un conjunto que
más bien diría de patio de
colegio, derrotas también
para los Cadetes «B»,
(quizás la más justificada)
y derrota para el Femeni-
no Cadete, frente a un
conjunto, del que pienso
que al final de la liga, ocu-
pará la última plaza.
El Cadete «B», estrenaba
categoría y era vencido,
por un conjunto con toda
seguridad más conjunta-
do y con más experiencia
que nuestras represen-
tantes, que sin duda acu-
saban el cambio de cate-
goría.
El Cadete «A», jugaba un
encuentro con bastantes
muestras de falta de coe-
sión propia, lógicamente,
de inicios de temporada,
pero bastante asentados
en el campo, si bien les
falta defender con más
agresividad y salir mejor
al contrataque. La victo-
ria, piense que fue más
que justa.
El Cadete Femenino,
está hecho un mar de ner-
vios, y ello no conduce a
buen fin, por lo que se les
tendrá que tranquilizar, y
ser algo más severos con
ellas, ya que pienso que
hay madera, y hay que
aprovecharla.
El Juvenil Masculino,
realizaba un gran encuen-
tro en Soller, y lograba
una más que clara victo-
ria, que le permite situar-
to se en la tercera posición
de la tabla a un solo punto
del lider, el San José equi-
po que sigue invicto en la
competición y que con
toda posibilidad así segui-
rá al término de la misma.
El equipo «Senior», hizo
un solemne ridículo, al
perder en la pista del His-
pania, conjunto sin duda
alguna muy inferior y del
que casi se lo puede cata-
logar como una de las
peñas que juegan por
nuestra ciudad.. Derrota
pues importante y más si
se tiene encuenta, la im-
portancia que tiene la cla-
sificación de cara a la pró-
xima fase.
NUESTRO
PRONÓSTICO «AVANT
MATCH»
PERLAS MANACOR
IMPRENTA BAHÍA
Partido en la cumbre, el
que jugarán el próximo
domingo, nuestros repre-
sentantes y el actual lider
de la competición el Im-
prenta Bahía. Nuestras
representantes, se juegan
prácticamente el ser o no
ser en la competición ya
que la sorprendente de-
rrota del pasado domingo,
le colocan en mala posi-
ción si perdieran el domin-
go.
Por otra parte, el Im-
prenta Bahía, tiene la oca-
sión de asegurarse prácti-
camente la primera plaza
para el resto de la compe-
tición, por ello el partido
del próximo domingo
tiene un morbo especial y
como a nosotros y tam-
bién a nuestros jugadores
los va el morbo, el partido
puede ser uno de aque-
llos que hacen afición y
por ello es de esperar que
Na Capallera registre una
gran entrada y que nues-
tros jugadores estén res-
paldados por esta impor-
tante afición manacoren-
se.
SIRYUS PATRONATO
PERLAS MANACOR
Dificilísimo para el equi-
po Juvenil Masculino, el
partido de este fin de se-
mana, que debe de visitar
al potentísimo Siryus Pa-
tronato, que con seguri-
dad y tras el descalabro
sufrido esta pasada se-
mana por los palmesa-
nos, pondrán un enorme
empeño en rectificar y
hacer olvidar el mencio-
nado patinazo.
PERLAS MANACOR
JOAN CAPÓ/
AUTOCARES RIERA
El equipo de Onofre
Pol, teóricamente, no
debe de tener problemas
para derrotar al JOAN
CAPÓ, equipo que por el
momento no conoce la
victoria y que en cuatro
partidos tan solo ha con-
seguido 82 puntos, a mi
manera de ver poco baga-
ge para enfrentarse a
EN HONOR A STA. CECILIA, PATRONA DE LA MUSICA
AMB ELS GRUPS
*Pf	 1
',41Ir 14. le 'POP
*110 poeetag
DIYINDIES, 18 DE NOVEMBRI 1988
A liS 2130 hs.
CONCE1
'fAU0,4q 
•t.),
4iow.
Este local permanecerá
cerrado por vacaciones desde
el 14 de Noviembre al 14 de
Diciembre (ambos inclusive)
Rogamos disculpen las
molestias
Avd. Pinos, 50- TeL 57 04 57- PORTO CRISTO
nuestras representantes.
SAN AGUSTÍN
PERLAS
	 MANACOR
«A»
Partido sin duda alguna
importante, el que dispu-
tará el equipo de M. Pas-
cual, en la pista del San
Agustín, ya que este junto
a nuestros representan-
tes, son los más serios
aspirantes al título y de
seguro que querrán de-
mostrarlo.
JOAN CAPÓ
PERLAS MANACOR
Otro partido difícil para
los chicos de «Ouico»,
que se desplazan a la
pista del Juan Capó, equi-
po que en la pasada jor-
que al final la victoria son-
ría.
CONSOLACIÓ P.
PERLAS MANACOR
Partido difícil, para las
chicas de J. Roig, que
deben intentar su primera
victoria, cosa que piense
que es asequible siempre
y cuando, dejen los ner-
vios en casa y se dedi-
quen a jugar, cosa que si
saben.
SAN JOSí «B»
PERLAS MANACOR
Una incógnita para el
equipo Infantil del CLUB
PERLAS MANACOR, que
hace su debut, en la liga,
frente al San José «B»,
Club, que normalmente
suele tener buenos equi-
pos y suponemos que
éste no será una excep-
ción por lo que presumi-
blemente, será un contra-
rio de los difíciles.
LOS MÁS REGULARES
DE LA JORNADA
Cadete masculino «B»:
Roig, 21 puntos.
Cadete masculino «A»:
Pastor, Mateu, 18 Puntos.
Juvenil masculino: Bo-
tellas, 21 puntos.
«Senior»	 Masculino:
Salom,	 Santandreu,
Riera, Botellas, 10 pun-
tos.
Cadete femenino: W
Llull, 18 puntos.
Juvenil femenino: Tugo-
res, 27 puntos.
ASÍ VA CLASIFICACIÓN
Cadete masculino «8»:
Roig 21, Lliteras 165, P.
J. Oliver 135, Humbert
12, Gayá 105, Pascual
105, Segura 105, Pastor
105, A. Oliver 9, Parera 6,
Riera 6, Llodrá 6.
Cadete masculino «A»:
Pastor 18, Mateu 18,
Cerdá 15, Pol 15, Agustín
15, 0. Caldés 12, S. Cal-
dés 12, Barceló 12, Fuster
9, Veny 9, Pascual 9.
«Senior Masculino: Fer-
nádez 84, Salom 78, San-
tandreu 73, Galmés 72,
Bonet 6, Fiol 6, Riera 66,
Botellas 63, Pastor 54,
Riera (J) 27, Pomar 24,
Oliver (J) 12.
Juveil Masculino: Pomar
855, Sánchez 855, REus
84, Botellas 81, Nadal
795, Oliver 765, Llull
735, Riera 675, Muñoz
615, Gelabert 60, Llodrá
60, Matamalas 60.
Cadete femenino: Llull
Ant. 33, Llull M.F. 33, Llull
Ant. 33, Febrer 27, Vey
27, Nadal 27, Parera 27,
Fons 27, Binimelis 27,
Bassa 27.
Juvenil femenino: Oliver
105, Tugores 99, Parera
84, Miguel 81, Riera 81,
Sánchez 81, Llodrá 78,
Vey 75, Padilla 51, Peri-
cás 24.
nada vencía de manera
clara en Sa Pobla, de
todos modos, esperemos
que nuestros muchachos
realicen un buen juego y
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II Torneo de Peñas de Basket
(Patrocinado por Seat Audi Volkswagen)
Como informamos la semana pasada este sábado
dio comienzo el campeonato de peñas de basket, sin
ningún tipo de problemas se desarrolló la primera jorna-
da que dejó los siguientes marcadores:
U.D Petra 52 - L. Soler Cocinas 71
Ninot 60 - Xauxa 73
Esportiu Son Carrió 43 - Joyería Manacor 59
Es Tai 52 - Seat Audi VW 39
INB Mossèn Alcover 50 - Manacor Comarcal 49
Debido a la retirada del equipo BORCAL (por falta de
jugadores), esta semana, BABA se vio obligado a des-
cansar.
El horario para la próxima jornada es el siguiente:
SÁBADO
Es Tai - Manacor Comarcal (15,15).
INB Mossèn Alcover - Esportiu Son Carrió (17,45).
Ninot - Seat Audi VW (16,30).
DOMINGO
L. Soler Cocinas - Xauxa (12,15).
Joyería Manacor - Baba (11,00).
DESCANSA: U.D. Petra.
ANOTADORES:
Sebastian Pou (L. Soler Cocinas) con 25 puntos, Se-
bastian Riera (Xauxa) y Juan Febrer (Ninot) con 24,
Pep Joan Estela (Manacor Comarcal) con 18 y Rafael
Prohens (J. Manacor).
TRIPLES:
Juan Estelrich con 4 triples y Mateo Moyá con 3 (de
L. Soler Cocinas y Seat respectivamente) son los máxi-
mos anotadores de ésta categoría.
TV COLOR 27 CE - 3590
Pantalla Flat Square extraplana y con esquinas cuadradas. 	 FLOR Botón verde (de preferencia personal). Toma de auriculares.
Mando a distancia. Sintonía electrónica automática. 40 presintonías. 	 Botón supresor de sonido. Potencia sonora: 6 W. musicales.
Euroconector. Control automático de frecuencia. 2.000 caracteres. 	 Dimensiones: (alto x ancho x fondo): 57 x 72,5 x 50 cms.
Teletexto norma española, nivel 1.5 con 128 caracteres y sistema	 Tamaño de pantalla: 28 pulgadas.
PHILIPS ffi1
 TELEVISORES
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT
Medicina Esportiva
Primeres jornades de l'Esport Base els dies
18- 19 de novembre
Organitzat pel CONSE-
LL INSULAR DE MA-
LLORCA i en el Teatre
Principal de Palma, els
dies 18 i 19 de novembre,
divendres i dissabte res-
pectivament, es celebra-
ran les primeres jornades
de l'esport base amb un
contingut molt atractiu i en
la participació de profes-
sionals del món de la me-
dicina esportiva i de l'es-
port base a les illes.
A les jornades que co-
mençaran el divendres a
les 5 h. de la tarda, assis-
tiran les següents perso-
nalitats:
Dr. JOAN GASULL
RIUS, coordinador del ga-
binet de Medicina Esporti-
va del CIM.
Dr. RAFEL SUAU, res-
ponsable del Gabinet de
Medicina Esportiva de la
Direcció General d'Es-
ports del Govern Balear.
Dr. BARTOMEU MARI,
membre de l'Equip del
Gabinet de Medicina Es-
portiva del CIM.
Dr. PERE LANAU, cap
dels Serveis • Médics de
l'Escola Esportiva
BRAFA.
Dr. FRANCESC BIOS-
CA, vocal de l'Associació
Catalana de Metges de
Futbol.
Dr. TE0 GABANES,
membre de l'Equip del
Gabinet de Medicina Es-
portiva del CIM.
Sr. LLORENÇ SERRA
FERRER, entrenador de
futbol (R.C.D. MALLOR-
CA).
Dr. JORDI BALLES-
TER4 SOLEDA, cap del
Servei d'Ortopedia de
l'Hospital de Nostra Sen-
yora de l'Esperança de
Barcelona.
Els temes o ponencis
que es feran seran les se-
güents:
-La Fitxa Pedriática a l'Es-
port en edat escolar. Pla-
nificació.
-Exploració funcional de
l'infant Esportista.
-Alimentació Esportiva i
seguiment analític de l'in-
fant a l'Esport.
-Entrenament Esportiu en
edat Escolar.
-Terrenys Esportius. Estu-
di.
-Análisis estadística de
1.300 escolars revisats.
-Anàlisi Biomecánic del
calçat Esportiu.
-Futbol Base
-Un concepte nou en la
protecció de la Tibia.
-Estudi Lesional de l'infant
Esportista.
A més dels temes ano-
menats també haurà tau-
les rodones després de
cada jornada una vegada
finalitzades les ponencis.
Els interesats podeu
demanar informació en el
Poliesportiu San Fernan-
do de Palma, els números
de telèfon són els se-
güents: 75 50 51 i 20 86
66, la inscripció és total-
ment gratuita.
Joán Viçens
Billar
El Ca'n March líder y máximo favorito
Equipos J GE P Pa.f Pa.c Pu.f Pu.c P + -
llo Can March (A) 4 4 0 0 71 18 19.5 4.5	 8 + 4
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES DESPUÉS DE
LA 5" JORNADA
2° Master Pool Man. (A)
3° Tulsa
4° Condal
4
4
5
3
2
2
1
2
2
0
0
1
58
57
68
38
40
52
16.5
14.0
17.5
7.5	 7
10.0 6
12.5 6
+1
+2
Master Pool Manacor (A), 55 - S'Hort, 0'5 5° Can March (B)6° Ca'n Uiro
4
3
2
2
1
0
1
1
51
37
45
35
13.0
8.0
11.05
4.0	 4
+1
+2
Condal, 20 - Garito, 40 7° Jumi 4 2 0 2 42 54 9.5 14.5 4Jumi, 3'5 - Tres Dos, 2'5 8° Garito 4 1 1 2 47 49 11.0 13.03 -1
Poker Recreinsa, 1'5 - Ca'n March (B), 45
Ca'n March (A), 55 - Master Pool Manacor (B), 0'5 9° Master Pool Man. (B)10° S'Hort
4
5
1
1
1
1
2
3
38
48
58
73
9.0
11.0
15.03
19.0 3 -1
11° Tres Dos 4 0 1 3 49 73 10.0 20.0 1 -3
12° Poker Recreinsa 3 0 0 3 27 45 6.0 12.0
 0 -4
Els nostres
 telèfons:
 55 17 16
55 29 14
Fax: 55 45 75
ENS MUDAM
SONOIVI Li SIC comunica als seus clients
i amics que ja ens trobam en els nostres locals nous situats a la ctra.
Palma - Arta, km 49. - Manacor
La inauguració oficial, a la qual tothom está convidat, tendrá lloc el
proper dia 19 de novembre a partir de les 16 h.
Alejandro Alcalde amb la seva Honda MBX de 80 cc
Motociclisme
Toni Barceló i Alejandro Alcalde segons a 750 i 80 cc.
Dissabte i diumenge
passat es va celebrar la
prova cronometrada, or-
ganitzada pel Moto Club
Media Milla i el Cop de
Gas de Maria. Molt de pú-
blic presencia aquesta
edició del Tram de «Sa
Verdera» de Llubí a Santa
Margalida, amb una distà-
cia quatre kms. i
mitg aproximadament,
que seviren per tancar el
campionat de Balears d'a-
questa especialitat.
Les dues curses més
interessants pels mana-
corins foren les de 750 i
80 cc., la primera amb la
parcicipació d'en Toni
Barceló, máxim favorit
que no pogué guanyar
quedant en el segon lloc
amb un crono de 1 h. 40'
38", darrera en Miguel Al-
cina que tengué una ex-
traordinaria actuació cro-
nometrant un temps de 1
h. 39' 16" conseguint el
primer lloc.
La segona fou la cate-
goria de 80 cc. que partici-
paren tres manacorins i
destacant en Alejandro
Alcalde que en la seva
Honda MBX conseguia el
segon lloc darrera el pilot
de Salom i del Barrio, Toni
Salom que tot ell pilota un
prototip de dos milions de
pessetes, conseguí una
diferència de tretze se-
gons part damunt n'Ale-
jandro. Els demés conse-
guiren, en quart lloc en
Josep Melis amb Honda
MBX i en quint en Benet
Mesquida també amb
Honda MBX.
Després de la cursa
tenguérem unes paraules
amb Alejandro Alcalde,
que es sentia molt satisfet
de la seva actuació. Ell
mateix ens comentava el
següent:
- És la primera vegada
que particip a una cursa
de velocitat i la veritat és
que me sent molt satisfet,
crec que podria aspirar
aconseguir qualque cosa
més a la próxima que es
fara en el Polígon de Lle-
vant de Palma hi tenc
molta confiança.
Els problemes econó-
mics són molt importants,
sense un recolçament de
qualque taller o marca ofi-
cial és impossible poder
esser qualcú en el món
del motociclisme. Sorta-
dament jo tenc el recolça-
ment, i als meus 17 anys
tenc, amb molta sort, pos-
sibilitats de poder esser
qualcú dins aquest esport.
Joan Vicenç
AJUNTAMENT DE MANACOR
ESTABLIMENTS COMERCIALS
AVÍS
Recordam als possibles interessats:
*a) Els establiments comercials que estiguin en explotació dins l'any 1988 i que desitgin ocupar la via pú-
blica durant l'any 1989 hauran de sol.licitar el permís corresponent abans de dia 30 de gener de 1989.
*b) Els establiments comercials que estiguin en explotació dins l'any 1989 i desitgin ocupar via pública
hauran de sollicitar el corresponent permís quinze dies abans que l'obertura del local.
Manacor, 9 de novembre de 1988
El President de la Comissió Informativa de Serveis Generals
Sgt. Joan Manuel Francía i Parera
Atletismo
Gomáriz, ganó en la popular
de Santa Catalina de Manacor
El corredor del Pollen-
ça, Francisco Gomáriz, se
adjudicó la primera edi-
ción de la carrera popular
de la barriada de Santa
Catalina de Manacor.
El corredor de La Salle
Manacor, Antonio Riera,
fue el segundo, llegando
en tercera posición el co-
rredor junior del Fidipides,
Luis Carmona.
En categoría femenina
la corredora de San Juan
Cati Bauzá, fué la gana-
dora, Mercedes Hinarejos
fue segunda y Felisa
López, tercera. La mana-
corense María A. Martí
del Club La Salle quedó
en quinta posición.
En los juniors el gana-
dor fue Toni Corró del Al-
cúdia y en infantiles ganó
José A. Calvo, seguido de
Soberbio y Emilio Espino-
sa. Los tiempos y clasifi- Francisco Gomáriz
caciones finales fueron
las siguientes:
Categoría Seniors:
1.- Fco. Gomariz (Pollen-
sa) 2409.
2.- Toni Riera (La Salle)
24'25.
3.- Luis Carmona (Fidipi-
des) 24'35.
4.- Miguel A. Juan (Fidipi-
des) 2500.
5.- Llorenç Femenías (La
Salle) 2532.
6.- Manolo Prieto (Olim-
po) 2541.
7.- Marcelino	 Nicolás
(Olimpo) 26'27.
8.- Toni Nadal (La Salle)
2724.
Categoría Veteranos:
1.- Sebastián Adrover
(Opel Felanitx) 2750.
Juniors:
1.- Toni Corró (Alcúdia)
1648.
Senior Femenino:
1.- Felisa López (Fidipi-
des)
2.- Paquita Hinarejos (Fi-
dipides).
3.- Mercedes Hinarejos
(Fidipides).
4.- Sigri Lepsstein (Fidipi-
des).
5.- M. Antonia Martí (La
Salle).
Infantiles:
1.-José A. Calvo.
2.- Soberbio.
3.- Emilio Espinosa. 
• 
Avda. d'Es Torrent, 1
Teléfono 55 06 50
Télex 6925914clieS 177a 17aCOZ , s. a..   
GAT 490
OFERTAS NAVIDAD - FIN DE AÑO VUELOS CHARTERS ESPECIALES
TODA ITALIA Del 28/12 al 03/01
(Venecia, Roma, Asís, Florencia, Milán)
Precio 	 53.000 pts.
FIN DE AÑO EN ROMA Del 28/12 al 04/01
Hotel*** 	 45.000 pts.
Hotel**** 	 54.000 pts.
AUSTRIA - VENECIA Del 27/12 al 04/01
(Milán, Insbruck, Salzburgo, Viena, Venecia)
Precio 	 69.500 pts.
FIN DE AÑO EN PARÍS Del 29/12 al 03/01
Precio 	 . 	  29.900 pts.
ROMA
Del 28/12 al 04/01 	 20.000 pts.
VENECIA
Del 28/12 al 04/01 	 20.000 pts.
MILÁN
Del 27/12 al 03/01 	 20.000 pts.
DUSSELDORF
Del 23/12 al 06/01 	 25.000 pts.
ZURICH
Salidas 18 y 25 Diciembre.
Regresos 01 y 08 Enero.
Precio  	25.950 pts.
LONDRES
Del 29/12 al 01/01 	 33.650 pts.
Del 05/01 al 08/01 	 28.650 pts.
;Prepare su viaje de Navidad y Fin de Ario con antelación!!
Venga a vernos sin compromiso
Juan José Fisas, ganador en Turismos
ESPECIALIDAD EN:
Paellas y pescados frescos
Avda. Ing. Antonio Grau, 36 Tel. 58 65 42
Cala Bona (Mallorca)
Bar - Restaurante
1111.111 111111.1114
. , :1111111:;11111;i1	 1;:;11:1:;:;:111:;111;11111111111111111;1;:1:\
ABIERTO TODO EL AÑ 
HOTEL
CALA BONA
PUERTO
1;5012K
HOTEL CONSUL
I1AR
R1 Ef AUFIANT
SES
'ROQUES
\
oko
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VIII TrofeoAuto Cross de Manacor
Triumfos de Monserrat con T.T. Audi 2.000
y Fisas con Apine 1.400
A las diez de la mañana
dió comienzo tal y como
estaba previsto el VIII tro-
feo de Autocross de Son
Perot a Manacor, en un
circuito que ha sido refor-
mado, dándole más longi-
tud y anchura, sobretodo
en algunas curvas del tra-
zado.
Nada más comenzar la
prueba Juan José Fisas a
los mandos de su Alpine
1.400 se colocó en prime-
ra posición seguido de Lo-
zano con su Seat Ritmo
2.000, mientras uno de
los favoritos, para la victo-
ria final, Onofre Alemany,
tenía problemas que le hi-
cieron abandonar nada
más comenzar la carrera.
Durante todo el recorrido
no hubo novedades en los
puestos de cabeza, que-
dando primero Juan José
Fisas seguido de Arman-
do Lozano, en la tercera
posición Juan Cerdá con
Talbot 1.200, la cuarta
para el manacorí J. Mi-
guel, y Guillermo Perelló
en la quinta.
A continuación se dió la
salida a la división III o
T.T., la carrera fue emo-
cionante sobre todo en el
principio ya que la lucha
entre Jaime Monserrat y
Juan Carlos fue muy inte-
resante a lo largo de las
siete primeras vueltas,
pero la desgracia de Juan
Carlos Linares dejó, a
falta de sólo cuatro vuel-
tas el camino libre a Mon-
serrat. También rompió
Juan Vicenç cuando lu-
chaba por la tercera plaza
junto a Alfonso Garrido
que fue el más beneficia-
do pudiendo conseguir la
segunda posición, gracias
a las dos roturas antes
mencionadas.
La clasificación final
quedó de la siguiente ma-
nera:
Primero: Jaime Monse-
rrat con T.T. Audi 2.000;
segundo: Alfonso Garrido
con T.T. 1.400; tercero:
Juan Vicenç con T.T. Seat
1.800 Ese Manacor.
Joan Vicenç
POLICLÍNIC MANACOR
Apertura consulta
de dermatología
DR. JOAN ESCALAS TABERNER
Col. 3264
Dermatòleg
 per la
Universitat de Montpellier
Consultas los sábadospor la mañana
C/ Pío XII, n° 11
Tels. 55 33 66 - 55 32 00
Bar Roseta
Torneo dardos peñas Manacor y Comarca
Hay cuatro jugadores que han conseguido la máxima
tirada de 180 puntos que al final de la liga, todos los que
hayan conseguido esa puntuación se disputarán un de-
sempate entre todos para ver quien consigue ese pre-
ciado trofeo.
En esta jornada no se ha podido superar el máximo
cierre ni el mínimo de dardos, pero se espera que haya
voluntarios para ello.
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
GRUPO A
Bar Roseta, 8 - Es Canyar At, 0.
Bar Ronda, 5 - Bar Poker, 3
Bar Ramonico, 4 - Recrea. Delicias, 4.
Bar Es Canyar 2 - Caf. S'Hort, 6.
GRUPO B
Bar Vicente, 8 - Can March, 0.
S'Hort At, 7- Bar Nuevo, 1.
Can Nofre, 7- Vicente Atc. 1.
Poker At. - Bar Es Cau (aplazado).
GRUPO A
J. G. E. P. PF. PC. Pt. +P
Bar Ronda 4 4 o 22 10	 8 +4
Bar Roseta 4 3
O
o
1 O 23 97 +3
Bar Vicente 4 3 1 27 56 +2
S'Hort At. 4 3 O 1 21 11	 6 +2
Bar Poker 4 2 1 1 21 11	 5 +1
Can March 4 O o 4 7 25 0 -4
Bar Nuevo 4 o o 4 5 27 0 -4
Es Canyar At. 4 o o 4 4 28 0 -4
GRUPO B
Caf. S'Hort 44 O o 30 2	 8 +4
Can Nofre 44 o o 26 6	 8 +4
Bar Canyar 42 o 2 17 154
Bar Es Cau 3 2 o 1 13 11	 4
Bar Ramonico 41 2 11 21	 3
Rec. Delicias 41 2 13 19	 3 -1
Poker At. 30 o 3 4 20 0 -2
Vicente At. 40 O 4 6 26	 0 -4
PROXIMA JORNADA
Grupo A
Es Canyar At. - Bar Nuevo
Can March - S'Hort Atc.
Bar Poker - Bar Vicente
Bar Roseta - Bar Ronda
Grupo B
Recre-Delicies - Bar Es Cau
Vicente At. - Poker At.
Caf. S'Hort - Can Nofre
Bar Ramonico - Es Canyar
Máxima tirada: D. Sebastián Gomila 180 ptos. (Poker
At.), D. José Luis Darder, 180 ptos. (Bar Roseta), D.
Valentín Rio 180 ptos (S'Hort), y D. José Amez 180
ptos. (Bar Es Canyar).
Máximo cierre: D. Antonio Cerda 120 ptos. (Caf.
S'Hort).
Mínimo dardos: D. Francisco Femenías 17 dardos
(Recre-Delicies).
Pesca amb canya
Maties Febrer Campió de Balears
Els aficionats a la pesca i de manera especial el Club
de Pesca Els Serrans estan d'enhorabona, en Maties
Febrer ha aconseguit una vegada més el títol de Cam-
pió de Balears de Pesca Marítima, també cal destacar
el bon paper de la resta de l'equip, Miguel Febrer,
Mateu Busquets, Ventura Fuster i Severino Peña que
haguent-se classificats en els llocs 6, 12, 13, i 19 els ha
valgut per obtenir també el títol de Sub-campions per
equips, no queda sinó felicitar aquests bons pescadors
no tan sols pel bon paper que suposa participar en
aquest tipus de confrontacions sens cap ajut en abso-
lut, pel que caldria al qui correspondi prendres bona
nota d'aquests fets i es tengués en compte aquests
practicants d'esports minoritaris que no tant sols pas-
setjen el nom del nostre poble per diferents endrets de
la nostra provincia, si no més enllà i tot, ja que com a
segur en Maties Febrer com a Campió de Balears for-
mará part de l'equip que representará a la provincia en
el proper Campionat d'Espanya.
Classificació General Individual
1.- (Campió) Maties Febrer (Serrans) 	 18.390 p.
2.- (Subcampió) Juan A. Morcillo (Gdell) 16.425 p.
3.- Antonio García (Cias) 	 14.560p.
4.- Andreu López (Cias) 	 « 13.780 p.
5.-Julián González (Güell) 	 11.915 p.
6.- Miguel Febrer (Serrans) 	 11.435 p.
Classificació per Equips
1.- Güell - Campió.
2.- Serrans - Subcampió.
3.- Cias.
CONCURS DE PESCA SANTA CATALINA! ELS
CREUERS
Malgrat el mal estat de la mar i de la manca d'esca
que hi va haver aquest cap de setmana, no va bastar
per desanimar els 35 pescadors que prengueren part al
concurs de pesca celebrat diumenge passat en motiu
de les festes de les Barriades de Ponent, a més a més
aconseguiren fer bona pescada «no hi ha com tenir
moral». Al migdia tengué lloc el pessatge del peix a Fri-
goríficos Salom i finalment es va oferir un Ví d'honor a
tots els participants per gentileza de l'Associació de
Veïns, els guanyadors del concurs foren els següents:
1.-José M. Camacho 	 1.940 grs.
2.- Sebastiá Batle	 1  935 grs.
3.- Ángel Pareja	 1  865 grs.
4.- Toni Llull 	 1.665 grs.
5.- Joan Gomila 	 1  595 grs.
116.- Jaume Gayá	 1  590 grs.
. 	de trofeus tendrá lloc aquest dissabte cap-
vespre
 a la Plaça de Santa Catalina.
AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY
ARCAS MARTI
Calle Muntaner, 1-2°
Tel. 55 18 37
(Frente Ayuntamiento)
Compra y venta de Fincas rústicas y urbanas
Permutas - Traspasos
Préstamos con garantía hipotecaria
Cesiones - Alquileres
COMPRAMOS TODA CLASE DE FINCAS
Solicite información que gustosamente le atenderemos
ADMINISTRACION DE FINCAS
Rústicas, Urbanas, Chalets, Apartamentos, Alquileres, etc.
COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS
SANTA MARIA DEL PUERTO
Carretera Cuevas Drach, sin
Telefono 57 01 72
PORTO CRISTO
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.
CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS 
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEO/ODIA Y POR LA NOCHE  
Judo
Buena actuación de Guillem Puigserver en
el Cto. de España
Los pasados días 5 y 6
se disputaron en Madrid
los Campeonatos de Es-
paña de Judo Sub-21 al
que asistió el represen-
tante del Dojo Muratore
Guillem Puigserver, en
calidad de miembro de la
selección Balear. Este ju-
doka juntamente con Se-
Dastiá Riera y Francisco
José Cereceda habían
conquistado tres de las
seis categorías que se
disputaron en el Campeo-
nato de Baleares Sub-21,
quedando solamente se-
eccionado Guillem, que
Dcupó una de las cuatro
plazas de la expedición
palear.
Guillem cuajó una ex-
celente actuación ven-
ciendo en la primera elimi-
natoria al representante
Je la selección asturiana.
En la segunda eliminato-
ria tuvo la mala fortuna de
competir contra el repre-
sentante de la madrileña,
que después resultó uno
Je los medallistas, con lo
Dual perdió la posibilidad
Je ir escalando posicio-
nes directamente:
El domingo por la ma-
ñana perdió el combate
de repesca con el repre-
sentante de la gallega.
Guillem tiene todavía un
año más de Sub-21 por lo
que el próximo año se
puede esperar mucho de
no impedírselo el servicio
militar que está cumplien-
do desde hace un mes.
Cabe destacar, no obs-
tante, que por parte de
sus superiores ha habido
una buena predisposición
para que éste chico, que
promete mucho, pueda
seguir entrenando.
TROBADA DE JUDO
INFANTIL
Como es ya tradicional,
el próximo sábado, día
12, a las 16 horas tendrá
lugar en las instalaciones
del Dojo
 Muratore, una
trobada de judo infantil a
la que concurrirán nume-
rosos chicos de 6 a 11
años, todos ellos pertene-
cientes a los clubs del
Dojo Muratore de toda la
comarca.
Bar Restaurante LOS DRAGONES
PORTO CRISTO - Te1.82 08 52
ESPECIALIDADES:
.Arroz
 «brut»
.Arroz a la marinera
• Paella
Pescados, mariscos
y carnes frescas
¡IMPORTANTE!
Hacemos paellas para llevar
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Mal ARRE
ítz) icas
Mañana tarde, en el Hipódromo de Manacor
Siete carreras sobre la distancia de 2.300 mts.
Siete carreras se han pro-
gramado para el próximo sá-
bado sobre la distancia de
2.300 metros, destacando el
que las pruebas estelares no
se reservan para el final de la
reunión sino que se disputan
en tercer y cuarto lugar del
programa, seguramente
para atraer mayor cantidad
de aficionados en las prime-
ras horas de la tarde, reser-
vando las dos últimas para
un fondo en la apuesta qui-
niela de 32.750 ptas. y para
el trío especial en donde se
acumulan los ingresos obte-
nidos en la entrada.
Algunos otros cambios se
observan sobre el programa
como es la supresión de la
apuesta trío en todas las ca-
rreras, exceptuando el men-
cionado trío especial y el que
las apuestas de quiniela
pasen a ser de 100 pesetas.
Se anuncia asimismo la
supresión a partir de este
mes de la normativa sobre
las bonificaciones de metros
que se venía aplicando hasta
ahora. También el hándicap
máximo pasa a ser de 60
metros excepción hecha de
la carrera estelar que podrá
ser de 80 mts.
Dará comienzo la reunión
a las cuatro de la tarde con el
premio especial Fomento
con doce inscritos y las posi-
bilidades de éxito para Mont
Jorim R y Mutine que de-
muestran ser superiores a
sus rivales.
La segunda, también con
doce ejemplares, tiene sus
favoritos en Unisol, Jeanet-
te y Milord de Courcel, aun-
que la sorpresa puede venir
de cualquiera de los partici-
pantes.
Carrera estelar en tercer
lugar del programa, sobre las
iz cinco de la tarde, con partici-to pació9 de: E Marisol, que
2 cambia de categoría merced
e a su segundo puesto del sá-
bado .pasado; Kaolin Pelo,
Quovino, Negritos, que de-
mostró ser un buen ejemplar
aunque ahora está falto de
forma; Maizian, con buenas
actuaciones en sus últimas
salidas; Haff, Nivaso de
Mingot, que el sábado pasa-
do se clasificó segundo y .
Halen du Fort, una yegua a
la que las victorias de estas
últimas semanas la han lle-
vado a rendir un hándicap de
60 metros a los caballos im-
portados y que aún sale
como favorita, junto con E
Marisol, Maizian y Nivaso
de Mingot
Otra carrera con siete
ejemplares de calidad a con-
tinuación: Phebus du VI-
vier, Jiel Mora, Muragd,
Cartumach, Polo, Santana
Torg e Hlvern. Es de espe-
rar una nueva victoria de Jiel
Mora, que en estos momen-
tos atraviesa un óptimo esta-
do de forma, si bien hay que
contar con la presencia de
Hivern, siempre dispuesto a
no dejarse batir por el prime-
ro y son ya varias las ocasio-
nes en que se han enfrenta-
do en un particular match du-
rante la carrera. Del resto
destacar a Muragd.
A continuación una carrera
de categoría preestelar con
participación de once ejem-
plares: Boga, Faraona,
Eolo Royer, Falcon, Lutine,
Lys des Epines, Naqueline,
Jarvis, Kalisson, Kecrops
y Dinamique R. La yegua
Lutine demostró en su últi-
ma actuación hallarse bien
de forma, por lo que es can-
didata al triunfo y como más
directos rivales tendrá a Ka-
lisson, segundo el pasado
sábado y Naqueline, que
malogró su buena probabili-
dad de la semana anterior.
Con un fondo en la
apuesta quiniela se disputa-
rá la sexta carrera donde los
favoritos están entre Jina
Frisco, Castañar, Escarcha
y Fort Mora.
Para cerrar la tarde una
carrera con muchos caballos
que suelen propiciar los re-
sultados sorpresa para com-
plicar un poco el trío especial
de la reunión. Los participan-
tes son: Laudeac R, Fulmi-
nant, Lucana de Retz, Joro-
mi, Jokus SF, D Iris, Liebre
O, Lady Neka, Jatc ha
Mora, Latitia, Matilde y Lid
SF. Entre los favoritos se en-
cuentran Fulminant, Jara-
ml, Lady Neka y Matilde,
aunque como hemos apun-
tado en esta carrera cual-
quier combinación es buena
ya que la mayoría de partici-
pantes puede dar la sorpre-
sa.
NUEVAS
IMPORTACIONES
Nuevamente Georges Bar-
baud ha importado desde
Francia cuatro ejemplares
que vienen a sumarse a la
extensa lista de caballos ex-
tranjeros. Se trata de cuatro
caballos: PHILQUITO cas-
trado y con un record de
1,19,7; ODORANT, con un
record de 1,20,1; QUETZAL
D'OLLIVARIS, cuyo recoi
es de 1,18,4 y OTHON D'l
LLIGNY, que ostenta un n
cord de 1,20,5.
REUNION INFORMATIVA
Para el próximo viernes, 1
de noviembre, se convoc
una reunión informativa pai
los caballistas en general E
el bar del Hipódromo a las
de la noche.
4? AÑO
22 844 Ptas
(14 CUOTAS)
3r AÑO
18 900 Ptas.
114 CUOTAS)
2? AÑO
14 900 Ptas
(14 CUOTAS)
lr AÑO
9 900 Ptas
114 CUOTAS)
CM
UENAS N001 OTICIAS	 OPELOpel, en colaboración conOpel Credit, te ofrece un plan
de financiación* para que
disfrutes de un Corsa por
9.900 ptas. al mes. Y si no se ajusta a tus
necesidades, desarrollarán uno a tú medida.
og.11
[ EJEMPLO DE FINANCIACION DE UN CORSA CIT Y (PENINSULA Y BALEARES)11
P v P •
345 Pta ,,
CANTIDAD A FINANCIAR
701 34 5 Ptas
ENTRADA
230 000 Ptas
NOTA: Plan de fina  nc i icton vtíI ido
para Corsas comprados y f i nanciados
durante este mes.
Y con un radio-cassette Philips ¡gratis!
Todos los Corsas comprados y matriculados
durante este mes, llevarán instalado
un radio-cassette Philips DC 361, con antena
y altavoces:'
*Excepto vehículos comurciales,ventas a flotas y modelos de campaña.
.1 Le esperamos
CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Artá, Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)
Concesionarios Oficiales
'777:OPEL
Mejores por experiencia
e'j
OPEL
5 , 5	 1 161 61(3	 •
IMPORTANTE El plan de lonancoación arroba explocado incluye TODOS LOS GASTOS
FINANCIEROS
3e r PREMI(
Pegaso TrunneiUn coche	 2 coches
VIERNES 11
A JUGARRRRRRR...
Y gran premio ESPACIAL de
CONSOLACIÓN
PRAFFITTI! sois diferentes...
EXCLUSIVE - DISCO o CALA MILLOR
Agenda deportiva
ATLETISMO
Media Marathon «GREEN PARROTS» (Calviá) a las
10 h. Domingo.
HÍPICAS
El sábado a partir de las 16 h.
BASQUET DE PEÑAS
Todos los partidos se juegan en el «CANYAR».
Sábado:
-Es Tai - Manacor Comarcal 1515 h.
- INB Mossen Alcover - Esportiu Son Carrió 1745 h.
- Ninot - Seat Audi VW 1630 h.
Domingo:
- L. Soler Cocinas - Xauxa 12'15 h.
- Joyería Manacor -Baba 1100 h.
BASQUET
Infantil Masculino:
San José B - Perlas Manacor 1630 h. Sábado.
Cadete Masculino B:
San Agustín - Perlas Manacor 1700 h. Sábado.
Cadete Femenino:
Consolación P. - Perlas Manacor 1830 h. Sábado.
Juvenil Masculino:
Syrius Patronato - Perlas Manacor 17'00 h. Sábado
Juvenil Femenino:
Perlas Manacor - Joan Capó 1900 h. Sábado.
Senior Masculino:
Perlas Manacor - Imprenta Bahia12 h. Domingo.
1 División:
Syrius Patronato - Basquet Andorra 19'00 h. Palacio M.
Deportes, Palma.
FÚTBOL DE PEÑAS
Embulls - P. Mallorca, Domingo 900 h. A.P. Frau
Pl. Adrover - P. Orquídea, Domingo 11'00 h. A.P. Frau
Cardassar - Toldos, Domingo 1015 h. S. Lorenzo
S'Estel - Son Macià
 Sábado 15'30 h. Jordi des Recó
Calas - B. Nuevo, Sábado 15'30 h. Coucts
G. Galletero - Forat, Sábado 18 h. Porto Cristo
Monumento - Renault Sa Volta, Sábado 18 h. Porto
Cristo
Ses Delicies - Can Simó, Sábado 15'30 h. A.P. Frau
FÚTBOL
PARTIDOS DÍA 12 DE NOVIEMBRE
INFANTILES PRIMERA REGIONAL GRUPO B
1530 h.- Campos - Olímpic del M.
1600 h.- B. Cala Millor - J. Dep. Inca
1545 h.- Ato. Alaró - Barracar
16'00 h.- Porto Cristo - España
1630 h.- Br. Ramón Llull - Escolar
15'15 h.-J. Sallista - Petra
INFANTILES SEGUNDA REGIONAL GRUPO B
1615 h.- Cardassar - Ca'n Picafort
1530 h.- Avance - La Salle Man. del M.
1630 h.- Felanitx - Porreras
ALEVINES PRIMERA REGIONAL GRUPO A
15'00 h.- Escolar - Petra
1630 h.- Olímpic del M. - J. Sallista
1500 h.- Arenal - B. Cala Millor
1515 h.- Felanitx - Campos
ALEVINES SEGUNDA REGIONAL GRUPO A
15'00 h.- La Salle Man. del M. - Barracar
1530 h.- Pollença - Porto Cristo
ALEVINES TERCERA REGIONAL GRUPO B
1515 h.- Algaida - Avance
1500 h.- Cardassar - Montuiri
FÚTBOL-5 BENJAMINES PRIMERA REGIONAL
1100 h.- Olímpic A. del M. - La Salle A
1100 h.- San Cayetano A - Ato. Manacor A.
BENJAMINES SEGUNDA REGIONAL GRUPO B
1000 h.- Ato. Manacor B - Ato. P. Ramón Llull
PARTIDOS DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 1.988
III DIVISIÓN
1545 h.- Manacor - Calviá
1530 h.- Cala
 D'Or- Llosetense
PRIMERA REGIONAL PREFERENTE MALLORCA
1530 h.- Pollença - Escolar
1530 h.- Cardassar- Esporles
1545 h.- Porto Cristo - Andratx
1530 h.- Artá - Petra
SEGUNDA REGIONAL
15'30 h.- S'Horta - Barracar
TERCERA REGIONAL GRUPO B
15'00 h.- Colonia - San Juan
9'00 h.- J. Dep. Inca - Ariany
15'45 h.- Margaritense - B. Cala Millor
1530 h.- Escolar - Alcudia
LIGA NACIONAL JUVENIL
1100 h.- La Salle A. - Cide A.
1200 h.- Mallorca B - Damn
JUVENILES PRIMERA REGIONAL MALLORCA
10'30 h.- Felanitx - La Salle B.
1030 h.- B. Cala Millor - Rtv°. La Victoria A.
1100 h.- San Francisco A - Manacor
JUVENILES SEGUNDA REGIONAL GRUPO B
1030 h.- Petra - Llosetense
10'30 h.- Escolar - Pr Pollença
10'30 h.- Olímpic del M. - Artá
1030 h.- Pollença - Cardassar
JUVENILES TERCERA REGIONAL GRUPO C
1530 h.- Montuiri - Cala D'Or
10'30 h.- Barracar-Ses
 Salines
15'30 h.- San Juan - Santanyí
o	 vid
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SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE
T.V.1
9,00 Cajón de sastre.
1220 Nueva gente
13,15 Loterla Nacional
13,30 Suplementos 4
14.3048 Horas
15,30 El tiempo
15,35 Isidoro
16,05 Primera sesión: -Orca, la
ballena asesina»
1745 Rockopop
19,30 Soldados.
20,3048 horas.
21,05 Informe semanal •
22,20 Sábado noche.
23,20 Amores difíciles «El vera-
no de la srta. Forbes».
01,0548 horas
01,10 Filmoteca T.V. -El gabine-
te del doctor Caligari»
02,15 Música golfa
03,15 El Fugitivo
04,10	 Largometraje:	 -Lady
Oscar»
06,00 Documental
06,50 Jazz entre amigos
T.V.2
10,00 Dibuixosanimats
10,15 Clementina
10,45 Popgrama
11,15 Miradas
12,00 Una historia particular
1330 L'armari deis set calaixos
14,00 L'informatiu
14.30 135 escons
15,00 Estad' 2
22,00 Informatiu
22,25 Sorrell e hijo
23,20 La realidad Inventada
00,20 Diálogos con la música
T.V. 3
10,00 Universitatoberta
12,00 El rel Atur
12,30 Cinc I acció
14.15 Oh! Bongónia
15,00 Telenoticias.
15,20 El temps
15,25 Bona cuina
15,30 Bobobobs
1605 Dit i fet
17,30 Futbol americá
19,00 La gran vall
20,00 Vida Salvatge.
20,30 Telenoticias.
21,00 El temps
21,05 Lotto
21,15 Bona cuina
21,25 Pellícula: «L'aventurer..
23,25 El retorn de Sherlock Hol-
mes
1845 La pantera rosa
19,10 La clínica de la selva negra
20,00 A vista de pajaro
20,3048 horas.
21,00 En portada.
21,30 La vida sigue.
22,35 Domingo cine «Retrato de
familia»
00,2548 horas.
T.V. 2
10,30 Objetivo 92
12,00 Estudio Estadio
18,00 Sesión de Tarde: «Piso de
lona»
20,05 Som una maravella
2030 Informatiu
2100 Debat 2
2200 Estudio Estadio
T.V. 3
11,00 Signes del temps
11,30 Matinal a TV3
13,00 Mati d'esports
14,30 Gol a gol
15,00 Telenoticias
15,30 El temps
15,35 História de Catalunya
1550 Ballesta
16,20 Tarda de misteri -Callan»
18.00 Basquet
19.30 Gol a gol
20,00 Mediterránia
20,30 Telenoticias.
21,00 El temps
21,05 Trenta minuts
21,35 A cor obert
22,35 Gol a gol.
DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE
T.V. 1
07,50 Largometraje: «Intermez-
9,00 Informe semanal.
10,00 Santa Misa
11.0048 horas
11,05 Concierto
12,15 Pueblo de Dios
12,40 La otra mirada
13,35 Autopista hacia el cielo
14,3048 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Foofur
16,05 Estrenos T.V. -Almohada
de piedra»
17,45 Si lo sé no vengo.
LUNES 14 DE NOVIEMBRE
T.V.1
8,00 Buenos días.
830 Telediario
9,00 Por la mañana
13,00 El pájaro loco.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario.
15,35 La familia Drombusch
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Que viene Muzzy
18,40 El factor Géminis
19,05A media tarde
19,30 De película.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15E1 precio justo
23,05 Juzgado de Guardia
23,30 Documentos T.V.
00,30 Telediario.
00,50 Teledeporte.
T.V. 2
1330 Programació Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Opera salvatge
16,30 La Palmera
18,00 Era Lucana
18,35 Posesión
19,30 Sesam Obret
20,00 Informatiu
20,30 Panorama
21,00 El mirador
21,20 Cine Club: -La caza»
23,55 Últimas preguntas
23,25 Jazz entre amigos
T.V. 3.
12,00 Universitatoberta
12,30 Gol a gol
	 •
1330 Magazine
1430 Telenoticias.
1500 El Temps
1505 Bona cuina
1515 Magnum
16,15 Guerra de sexes
1650 Universitatoberta
17,15 Caputxeta de pics.
18,00 Els germans Hardy i
Nancy Drew
18,50 Batman
1915 Anna y el rei de Siam
1945 Filiprim
20,30 Telenoticias
21,00 El tamos
21,05 Filipriim
2120 Bona cuina
2125 Dallas
22,25 Dilluns, dilluns
23,25 Hotel Fawlty
00,00 Telenoticias
••••••••••••11111111111111111••••••••
PROGRAMACIÓN
SEMANAL
MARTES 15 DE NOVIENBRE
T.V. 1
08,00 Buenos dias.
0830 Telediario
09,00 Por la mañana.
13,00 Kisfur
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario.
15,35 La familia Drombusch
16,30 Tal cual.
17,55 Los mundos de Yupi.
18,20 Que viene Muzzy
18,30 El misterio de la flor mági-
ca.
18,55 La nave Tierra.
19,25 Entre lineas
19,55 Calle tranquila
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Tariro...Tariro!
22,20 Sesión de noche -El gran
pecador».
00,20 Telediario.
00,35 Teledeporte
00,55 Testimonio
T.V. 2
1330 Programad() Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Opera salvatge
16,30 Zarzuela
1730 La palmera
18,35 Posesión
1930 La volta al mon de Willy
Fog
20,00 Informatiu
20,30 1-lamer
21,00 Mirador
21,15 El tiempo es oro
22,15 Tendido cero
22,45 La buena música
2340 Suplementos 4
T.V. 3
12,00 Universitatoberta
12,30 Musical juvenil
13,30 Magazine
1430 Telenoticias.
15,00 El temps
15,05 Bona cuina
1515 Magnum
16,15 Guerra de sexes
16,50 Universitatoberta
17,15 Caputxeta de pica
17,40 Dibuixos animats
1805 Els investigadora
1830 Oh! Bongónia
19'15 L'Ola de les papellones
1945 Filiprim
20,30 Telenoticias.
21,00 El tamos
21,05 Filiprim
21,20 Bona Cuina
21,25 Cagney i Lacey
22,25 Kir Boyal
23'25 Telenoticias.
4video
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Video Club Rossi
Avinguda d'es Torrent, 34
MANACOR
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MIERCOLES 16 DE NOVIEM-
BRE
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
130 Telediario
9,00 Por la mañana.
13,00 Punky Brewuster
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,30 La familia Drombusch
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Que viene Muzzy
18,40 Los gemelos Edison.
19,00 Circo Pop
1930 Hablando claro
19,55 Un mundo diferente.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
2115 Garidaldi
22,25 Canción triste de Hill Strett
23,25 El perro verde
00,20 Telediario.
00,40 Teledeporte.
T.V. 2
1330 Programación balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Opera salvatge
16,30 La palmera
1835 Posesión
1930 La volta al mon de Willy
Fog
20,00 Informatiu
20,30 Futbol: «España - Irlanda»
22,30 El mirador
2250 Suplementos 4
23.20 Se ha escrito un crimen
T.V. 3
12,00 Universitatoberta
12,30 Crónica 3
1330 Magazine
1430 Telenoticies.
15,00 El temps
15,05 Bona cuina
1515 Magnum
1615 Guerra de sexes
1700 Universitatoberta
17,15 Caputxeta de pies
1 7 40 Dibuixos animats
1800 Els germans Hardy i la
Nancy Drew
18,45 Popeye el mariner
19,00 HIstória de Catalunya
1915 Motor a fons
1945 Filiprim
20,30 Telenoticies.
21,00 El temps
21,05 Lotto
21,20 Sona cuina
21,25 Informatiu Cinema
21,55 Cinema 3: «Silkwood»
23,55 Telenoticies.
00,25 Motor a fons
JUEVES 17 DE NOVIEMBRE
T.V.1
8,00 Buenos días
8,30 Telediario
9,00 Por la mañana.
13,00 Correcaminos.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 La familia Drombusch.
16,35 Tal cual.
17,55 Los mundos de Yupi.
18,20 Que viene Muzzi.
18,30 La aldea del Arce.
18,55 Musiquisimos.
19,25 Con las manos en la masa.
19,55 Madre e hijo.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 La ley de los Angeles.
22,20 Derecho a discrepar.
23,55 A media voz.
00,20 Telediario.
00,40 Teledeporte.
T.V.2
13,30 Programación Balea!.
15,00 Bellesa i poder
15,30 Opera salvatge
16,30 Teatro «Asesino entre ami-
gos».
18,00 El legado de las islas
18,35 Posesión.
19,30 La volta al mon de Willy
Fog.
20,00 Informatiu.
20,30 L'exposició del 1888.
20,30 Las cosas reales
21,00 El mirador
21,15 Suplementos 4.
21,45 Descartes.
22,00 Loteria primitiva.
22,15 Jueves cine «La muerte en
directo...
00,30 Metrópolis.
T.V. 3
12,00 Universitatoberta.
12,30 Informatiu Cinema.
13,00 Mediterránia.
13,30 Magazine.
14,30 Telenoticies.
15,00 El temps.
15,05 Bona cuina.
15,15 Magnum.
16,15 Guerre de sexes.
17,00 Universitatoberta.
17,30 Caputxeta de pies.
17,40 Dibuixos animats
18,00 Musical juvenil.
18,30 Cinc i acció.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 El temes.
21,05 Filiprim.
21,20 Bona cuina.
21.253 pics i repicó.
22,55 Esports flash.
23,55 TelenotIcies.
Sábados tarde
ABIERTO
Tenemos todas las
últimas novedades
en VIDEO
Cine Infantil
100 pts.
¡RENOVACIÓN
CONSTANTE!
HA1Y
STREET
WC;
Vea
cómodamente
sentado, el mejor
cine en su casa a
partir de SÓLO
100 P .
VIERNES 18 DE NOVEMBRE
T.V.1
8,00 Buenos dias.
8,30 Telediario.
9,00 Por la mañana.
13,00 Mis queridos monstruos.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Paraiso soñado.
16,35 Tal cual.
17,55 Los mundos de Yupi.
18,30 La linterna Mágica.
19,30 Diccionario de la salud.
19,55 Los problemas crecen
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Gatos en el tejado.
22,25 Viernes cine «La mitad del
cielo»
00,45 Telediario.
01,05 Teledeporte
01,20 Raices.
02,10 Largometraje «Dos mejor
que uno»
03,45 Documentos TV.
04,50 Por la ruta de los vientos.
05,50 Documental
06,15 De pellcula
07,10 Largometraje «Querido co-
razón»
T.V.2
13,30 Programación Balear.
15,00 Bellesa y poder
15,30 Opera salvatge
16,30 Cine español «La que
arman las mujeres».
17,55 Cortometraje
18,30 Posesión
19,30 La vida entorn a l'arbre
20,00 Informatiu
22,25 Concierto
22,20 Cerca de las estrellas.
T.V.3
12,00 Universiitatoberta.
12,30 Esports Flash.
13,30 Magazine.
14,30 Telenoticies.
15,00 El temps.
15,05 Bona cuina.
15,15 Magnum.
16,05 Guerre de sexes.
16,50 Universitatoberta.
17,15 Caputxeta de plcs.
17,40 Dibuixos animats.
18,00 Els germans Hardy I la
Nancy Drew
18,50 Batman
19,15 L'Ola de les papellones
19,45 Fillprim.
20,30 Telenoticles.
21,00 El temps.
21,05 Filiprim.
21 20 Bona cuina.
21,25 Radio CIncinatti.
21,55 Crónica 3.
22,25 Crónica negra
23,25 Telenoticies.
23,55 Cinema de mitjanit: «Els
amors d'una rossa»
11111115::,u.
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Teléfono 55 45 06 55 44 01
Para llegar.Para llorar.
Ambulàncies 	 55 40 75- 20 03 62
Clínica Municipal 	 55 00 50
Urgéndes 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-5532 00
Ambulàncies 	 55 47 05
Ambuláncies Clínic Balear 	 55 47 90
Bombers 	 085- 55 55 20
Policia Municipal 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	  55 16 50
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil P. Cristo 	  82 11 00
Gruas Reunidas Manacor 	 55 45 06
Gruas Sangar 	 55 44 01
Taller de Guardia
	
55 45 06
Gruas Pou-Vaquer 	 55 03 44-5529 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Quejas recogida basuras 	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever 	 55 38 56
Pompas Fúnebres Manacor 	 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo
	
82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 55 33 12
Ajuntament de S. Llorenç 	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera 	 56 70 02
Jutjats 	 55 01 19-55 07 25
Contribucions 	 55 27 12-55 27 16
Hisenda
	 55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo
	 82 09 83
Taxis S'Illot 	  57 06 61
Taxis Cales Mallorca 	 57 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia
 S. Macià 	 55 02 44
Parròquia P. Cristo 	 82 15 63
Parròquia
 S. Carrió 	 56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegrames per teléfon 	 72 20 00
Policlínic Manacor 	 553366 - 553200
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45;18,30; 20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
, 14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns);	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
lluns);
 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor;	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Lloreno; 6,45; 11,05 (di-
Iluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca; 9;	 18,10.Festius; 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40
FARMÀCIES
Dia 11, lbc. LI. Ladária, C/ Major.
Dia 12, Ilic. Riera S., Sa Bassa.
Dia 13, Ilic. Muntaner Av. Salvador Joan
Dia 14, !tic. P. Ladária C/ Bosch
Dia 15, Ilic. Llull, Na Camel.la
Dia 16, Ilic. LLodrá, C/Joan Segura.
Dia 17, Ilic. Mestre, Av. Mossén Alcover
Dia 18, Ilic. Pérez,
 C/ Nou.
BENZINERES
MANACOR
Diumenges I festius.
De dia I de nit: Viñas; Cra. Palma-Artà
Febrer; Cra. Felanitx.
Diumenges 1 festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; Cam
pos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Artà-Pto. Alcudia; Can Pica
fort.
-Febrer, Na Borges; Artà.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
GRUAS REUNIDAS MANACOR
, 4 n 101t9 Wil/AS PEUM1.9 41..011
'
CINE GOYA
Viernes, a las 21'00 horas
Sábado 17'30 h. sesión contínua
Domingo 14'45 h. sesión contínua
Las chican bien no
explotan
Dispara a matar
baratillo
415
Mecano estanterías
Aislamientos
	 cáe
Maderas
Bricosegur Es Cos
Mesas
Banquetas
y caballetes
para matanzas
Av. Baix d'es Cos, 81. Tel. 55 21 47
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUiTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDESA 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Venc Hondo C13X-750 amb catres
PM-AF. Tel. 55 13 17. C/ José López,
62 - M croa ca.
Se vende piso en Porto Cristo, 3
dormitorios con armarios empotra-
dos, 2 baños completos, salón co-
medor, cocina amueblada, galería
acristalada y mucho sal. Tel. 82 CO
28.
Se Vende en Cola D' Or, aparta-
mento, 2 dorml(xios. 1 bono, coci-
na amueblada, hanquio y soleado.
Tel. 65 93 75.
Vena morales de menjada tresi-
llo. Tel. 55 08 95
Vendo Fad Fiesta L (en muy buen
estado) Recio interesante 250.000 al
contado. I nf crmes55 21 47.
Vendo proyecta Super 8 sonao y
tomavistas. Precio interesante. Tel.
55 12 62 (Vicente).
Vendo casa planta baja. 200 m2.
C/ Muntaner, esq. Navegantes. Tel.
55 14 43 (Precio° caiveni).
Vena MerliOdOf canpletament
nou, esN (inglés. Telefonor els ves-
pros Tel. 55 59 43.
Vendo Yomaha 403 XS. Tel. 55 22
71
Vendo 1 cuarterada con agua o
parcelas de 1/3 de la cuaterada.
Tel 5505 49 (Noche)
Vendo 12-5 (P r4-L); 9- 11 (PM-Z). in-
formes Tea. 58 56 93 y 58 66 72.
Vendo 9-5
 (B-C'; 9-5 (PM-T); 9-4
rurgoneta (PM-A10, Vokswagen Es-
robo)o (PM). Informes. 55 45 05 -
55440) (Grúa ReunalcsManaca).
Venc objectiu CANON 50 mm. F/
' 8. Tel. 57 1698
Se vende chalet en So Cana Co-
nada y dormitara amueblados.
lel. 55 53 91
Vendo Fiot Uno 45 PM-AH. Tel. 82
732.
Se vende material escolar y ofici-
a con el 50% de descuento. Tf.
54284.
I Vendo vestido de novia en muy
len estado. Precio a cenvenir. In-
armes: 553328. (Preguntar pa
sea).
Se vende loncha Glastron con
Iota Sutura 65 FP. precio: 553.033.-
itarnes:ssr49
Vena pis gran i diaria sense ocu-
lar, a Monacar. Infamació Tel. 55
lapa.
Venta de apartamentos de dos o
tres habitaciones en Cala Matando
Tf: 569629. (Horario oficina y 4 ) 11559
noches.
Vendo Opel Kadett 1633 GL Gris
Acero metaizcdo PM-AS con I5.003
Km. impecable. Tel 57 02 27 de 3 a 5
h.
Venc una guitarra °realice
marca Ibáñez arhst, amb canpres-
sor i equelitzacho incorporat. Preu a
convenir. Tel. 55 08 87. Dilluns, chme-
aes i civendres, traes de dinar. De-
mano' p' En lasco.
En Manacor vendo Piso 1 53 m',
cal o sin muebles con desván.
Lugar céntrico. Precio a ccnvenr. In-
formes: 55 5565
Se vende piso muy céntrico. Infoo
maciónTel.551211
Vendo Volkswagen Escarabajo
mota In c.c. iNA-21393-P (cola
marfil) en buen estado. Infames Tel
56 59 37. Precio o =venir.
Vendo casa en Manacor punto
céntrico, da vMendes. Rozan: Tel
82 12 35
Vendo R5 D( PM-AB con extras.
Precio convenir. Informes: 55 53 14
de 20a haas.
Vendo carretilla elevadora
.CRANC., peso I £00 Kg. mota die-
sel, 353. ptas. Intuí, -- 55 3053
herasoficina.
Vendo comedor
 pohestex con
Infames55 21 28 noches.
Vendo local comercial de unos
110 m2 , en zona céntrica de Mano-
ca. Infames 554468 (Horas caneo
cio).
COMPR
Compro local comercial. C/
Coleo Cala Milla. Tel. 58 65 12 de
9' 39° 13' 30h.
Compro terreno en Costa de los
Pinos. Primera boa, Tel. 58 65 12 de
9" 30a 13' 30h.
Necesito vMenda en Pato Cristo,
Ponto baja o pm l• para comprar.
Tel. 555649.
De particular a porfia-tia com-
praría solar o viviendo en Porto Cris-
to, TI. 555649.
Comprario casa, planta baixa
omb corral. Tel. 55 31 20. Horabatan
i vespas.
Comprada cm animador para
bajo. Tel. 55 48 92 de I ' 3;) o 7 30h.
LLOGUERS
Alquiaría piso amueblado en S' I-
Ilot, desde diciembre hasta marzo.
Tel. 55 48 06.
5jqrio local (nave) 500 m' can Ln
altillo de 125 m' y muelle para car-
gar. Está situado a una 12 minutos
de Manacor. Interesados dejar telé-
fono al 55 1078.
Malrhnonio joven sn hios busca
piso poro alquilar en Maniaca Iota-
m es 55 41 33
Alquiaía o comprarla cochera,
minino 49 m2.. (Precio a converir).
Tel. 58 24 53 (a partir de las 3 h.
tarde)
Es cerca estudi o pis petit a Mana-
cor per 'rogar. Mikx a está amoblat.
Informada): Tel. 55 34 85 (Joon, de
17 30 a 20' 30 h.) á 56532828 (Calo-
ma , Haes oficina).
Se alqula cocharro de 90 a 1C0 m.,
can fuerzo motriz y aguo. Tel. 55 23
45(dell o 5yde8o 10h.)
Ceda en alquier Apartamento, en
•Aptos. Sabina., Cale Mikar. (1* tic
frente al mar). Infames: 55 08 32 (de
9a 10h)y 821304(de 19 a 21h.)
Cedo en Alquiler en Parto Cristo,
planta baja amueblada. C/ Nave-
gantes, 31. Máximo 6 meses. Infa-
mes. 8201 54-55 47 47.
Alquilaría planta baja en Manee«
de33adJnÝ Te1.45 7045.
Se busco piso en Pato Cristo Lla-
mar Tel. 82 5347.
A 1 km. de Manacor.
 Se Alquila
gran terreno opto para al:nacencia)
de madera u otro negocio. dispone
de casa can cisterna. Tel. 55 05 98.
Se alquho peso Tel 55 55 28
Se ofrece en acude( habitación
en Palma para estudiante o smiar.
Tel. 571212.
Alquilo local (80 m") para alma-
cén 01010s. hforrnes 55 1593,
Se busca loca) para alquilar de
150o 303 m' para almacenamiento
de muebles. Preferiblemente afue-
ras de Maniaca. Tf. 552678.
Alquilo chalet a 75 Km. Manocor.
Luz, agua, lavada() automáticz,
etc. Informes:55 21 28 noches.
Busco cachaca para alquilar, pre-
ferentemente zona plaza Ramón
Lkil. Tel. 57 11 25.
Busco cochera poro alquilar en
zara cale Perlas o Avenida Solido-
dorJuan. Tel. 55 40 50.
Se ofrece dependienta poro cual-
quier bao de comercio can larga ex-
periencia. Preferiblemente en Mo-
mear o cercanías. Tel. 55 54 56.
Necessitam jove de 16 anys per
trebalde mecánico Te1.55 0530.
Chic() de 22 anos !aura trabajo,
preferible confección, jamados en-
teros y sino también fines de 313M0-
no. Tel.555456.
Se busca joven o matrimonio
joven para cirigh bar. Tel. 82 12 65
(de 8a 8' 30 moñonas).
Necee° poro empello mujer
de 63 a 70 anos. Via Alemania, 49.
Tel. 55 27 24.
Urge. Busco persona responsable
can nociones de nfamática para
trabclo de archa interesante. Zona
Cala Millo( Ter 58 66 12. De 9' 30 h a
13' 30h.
Se haspodo local comercial am-
p10 apto paro cualquier tipo de ne-
gocio en Cala Milcx. Tel. 55 5197.
Campado piso can uno o dos chi-
cas. C/ Vro Alemania, o' 6
Dos cucos de 17 anos buscan tra-
bajo. Informes C/ Pedro Merey, 20.
Preguntar pa Francisca.
Clases de repaso EGB. Informes:
R.SanJame,2(de6" 30 0
 8'30h.)
URGE. Busco vendedor/a a Comi-
sión, Productos Químicos. Sólo tar-
des. Vehículo propio. Tel. 58 65 12
(P' 30a 13* 30h.)
Se ofrece chica para trabajo( pa
horas o haario namol. Tel. 5131777.
Preguntar pa Antonio.
Se ofrece joven operada en infor-
mática, 7 años de esperiencia en el
extranjero, (ONU, banca, agenia de
violes) con referencias irreprocha-
bles por esatto. Urgente. Razón: C/
Retiro, 6-A o Tel. 553009 hasta las
10' 30 h. mañanas.
Se necesita oficial Fontanería en
zona de Manoca. Infames 551151.
Ataba Administrativa can estu-
dios de hformático busca trabajo
pa las mañanas. Tel. 55 38 75 (de 9 a
1)
Se traspasa local comercial en Av.
Salvador Juan. Infames Tel. 55 26 83.
Es haspassa tenda d" obiectes de
regal a I" Avinguda del Tarent, 12.
:reís
 vas55
 i 553775.
Se traspasa local corrieron) en PI
Ramón LILA Informes 55 1535 ,
Se ofrece peluquera, manicura y
pedicura o domiciho (unisex). Tel. 55
5071 (Horasconvenidas).
Pergaminos herákicos. Haga un
regalo can personalidad Le ofrece-
mos, en pergamino dibujado a
mano, el escudo de su apellido. Tel.
5505 98.
Clases de dibujo. Tel. 550129 (Ma-
ñanas).
¿Quiere usted lograr un buen tra-
bajo? Idiomas: rigió, , francés i ale-
mon; Morlaca: C/ Juan Segura, 14
(Encima Tienda Co' n Tai). Pato
Cristo: C/ Sisada, 27 y C/ Navegan-
tes, 3. Tel. 823756. Precio a convenir.
Señora busca trabajo pa tiaras y
niña de 15 años para guardar niños
c/ Son Reman 72, I*. Tf: 554133.
Eitudiant t' interessa compartir
un pis a Palma arnb ales can-
panys. crido ale terefOns 57 06 41 58
66 56 (rn igdies)
Se ofrece chica de 15 anos poro
guardar niños Tel. 5E8416
Se necesta canguro por las ma-
ñanas Tel 555515
Se necesita mujer de compañía
para atender mujer de avanzada
edad en Pato Cristo Tel 570153
S' ofereix joyo per poner trebolls o
documentsa máquina Tel. 55 47 72.
Necesillam persono per netejo C/
Muntaner,28 - Pato Cristo.
Auidiar Administrativa con estu-
dios de infamaban busca trabajo.
Infames: Tel. 560426 (mañanas de
13a 15h.).
Alquimia cochera-almocén cén-
	
Busco remolque de carga para
frica (unos80	 Informes:56 1593.	 caches. Tel. 555198.
DEMANDES DIVERSOS
E
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Marketing hasta en la sopa
Y, así es, realmente,
porque cuando Maggi o el
Avecrem llegan a nuestro
plato, tienen más de es-
trategia comercial y de
spot publicitario que de
extracto de ternera o de
pollo. La moderna ciencia
del markiting ha permitido
alcanzar el éxito sin que la
calidad sea algo indispen-
sable. Y eso le pasa preci-
samente a la música que
nos ofrece Luis Cobos.
El hecho de colocar a
un director frente a una
orquesta que interpreta
música rítmica, es algo
tan gratuito como poner
volante a una locomotora.
Cuando contemplamos el
festival de Eruovisión,
vemos como antes de
cada composición se pre-
senta a bombo y platillo al
director, quien vestido de
frac avanza entre aplau-
sos y salauda ceremonio-
so. Todo esto no es más
que puesta en escena,
parte del decorado, por-
que las canciones presen-
tadas al concurso son
todas rítmicas o sea baila-
bles, y para interpretar
este tipo de música los
ejecutantes sólo necesi-
tan el clásico «¡one, two,
three, four!», a fin de per-
cibir la velocidad y empe-
zar todos juntos. Luis
Cobos nos presenta una
gran variedad de música
sinfónica y operística, con
ritmo, no tienen necesi-
dad de mirar al director en
absoluto. Lo único que
necesitan es mirar la par-
titura. Un director de mú-
sica bailable, lo único que
puede reclamar a sus mú-
sicos es que toquen fuerte
o piano.
La música clásica, in-
cluimos algunos valses de
Strauss, se interpreta ad
libitum y entonces sí es
necesario enfatizar algu-
nos prestos, adagios, re-
tardandos etc. En estas
circunstancias la labor del
director es indispensable,
puesto que un ademán
suyo, un rápido gesto,
puede aunar la actuación
de los ejecutantes en esta
fracción de segundo en
que se alarga o se decide
atacar una nota.
El estilo de Luis Cobos
ya fue lanzado hace quin-
ce años sin demasiado
éxito por Waldo de los
Rios. Evidentemente esta
vez el marketing ha sidc
más eficaz.
En una entrevista Luil
Cobos decía que lo que é
pretende es acercar l¿
buena música a todo tipc
de personas. Sin embar
go, no me parece éste ur
planteamiento acertado
ya que vulgarizar lo selec
to para ponerlo a la altun
de las masas, es lo con
trario de lo que deberí¿
hacerse: culturizar la;
masas para que así pu
dieran acceder a lo selec
to. Gabriel Fuster Bernal
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR

OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES.
LOS DE LOS JUEGOS OLIMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA
DEL ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO
LA SUYA. OMEGA CONSTELLATION. EL RELOJ DE SUS
MOMENTOS ESTELARES.
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